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C M T I I O F E 
B U E N A S SENAIJ-KS 
MARINA E D I C I O N D E L A T A R D E 8 P A G I N A S 
NUM. 226 
Señor Director del DIARIO DE 
I LA MARINA. 
Muy señor mío: 
¿Para qué sirve la prensa*? Pa-
ra enterarnos las más de las veces 
de lo que no debiéramos y dejar-
ros en ayunas de cosas que qui-
siéramos saber. Hace días que 
j vengo oyendo algo que es el pla-
j to del día en los clubs, en los 
cafés, en las barberías, en los tea-
ítros. Donde quiera que se reúnen 
I dos personas ya se sabe que es 
! para murmurar. Pero lo de ahora 
I es gordo ¡caramba!, y nadie se 
^ explica que los periódicos no ha-
lyan dicho una palabra, y yo ne-
( cesito que usted lo diga, porque 
i tengo absoluta fe en su patriotis* 
i mo y estas cosas es necesario que 
I jos ciudadanos las conozcan para 
que tengan una idea del país en 
que viven o para emigrar si fuere 
necesario. 
Sé que usted ignora esa nota 
sensacional. Por eso se la relato 
tal como circula de boca en boca 
y suprimiendo algunos nombres 
que no vienen al caso. 
En el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, Secretaría del 
señor Francisco Baños, se tramita 
Un juicio de desahucio puesto por la 
señora . . . , propietaria de la casa 
Prado, 93, en la cual está insta-
lado f 1 Café Centro Alemán. Este 
juicio se incoa por terminación de 
contrato. Representa al señor. . . 
un letrado que es Representante a 
Ja Cámara, al cual le fueron en-
tregados los autos en julio próxi-
mo pasado, y al vencer el térmi-
no de prueba, no entregó la causa, 
ni lo ha hecho a pesar de los di-
ferentes requerimientos legales con 
apercibimiento de multa, respon-
diendo a las excitaciones que se le 
nacen para que la entregue, "que 
•-tnmm a buscar la causa a ía Cá-
mara de Representantes." 
¿Qué le parece, señor Director? 
¿Usted no sabía nada? Pues no 
se habla de otra cosa. Es necesa-
rio que lo que circula de boca en 
boca, se lleve a la prensa, para 
que ese legislador, que es una per-
sona de buen nombre, se defienda, 
porque es probable que le suceda 
lo que a usted, que no sabe una 
palabra de lo que constituye la co-
midilla de los maldicientes y has-
ta de los que no' lo son. 
Gracias por todo y Dios le libre 
a usted, me libre a mí y nos libre 
a todos de los maldicientes, de la 
Cámara y de los Representantes. 
Uno que está curado de 
espanto 
C O N E l 
DE LA D M 
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
(SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I A ) 
DEL, DIARIO DE L A M A R I N A ) 
DUESSELDORF, Oct. 31 . 
Espé rase que las actuales negocia-
ciones para reanudar el trabajo en 
el v-alle del Ruhr alcancen un éxito 
satisfactorio, fundAndose esta espe-
ranza en que, según todas las apa-
riencias, no se han interrumpido, an-
tes bien ee prolongan los trato? en-
tre el grupo de magnates industria-
les de Hugo Stinnee y las autorida-
des. 
COMUNISTAS ARRESTADOS 
R I G A , noviembre 1. 
Los comunistas que proyectaban 
la explosión del arsenal han sido 
arrestados. 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS 
SOFIA, noviembre 1. 
Laa pesquisas emprendidas para 
encontrar al asesino de los Ministros 
han sido infructuosas hasta ahora-. 
Frente al Consulado do Cuba cu Kobo, J a p ó n . E l señor P r ó s p e r o P i -
rhardo, Cónsul General de Cuba en Yokohama, que escapó uiilagrosa-
mentp de la ca tás t rofe con su famlliaTresultando lesionados, él en una 
rosti l la y su hija Josefina en la pierna izquierda. Refugiados en casa 
del señor Plácido Domínguez, Cónsul de Cuba en Kobe. E l señor P i -
chardo y famil ia han embarcado para Cuba y deben llegar a la Habana 
a fines del presente mes de Noviembre. Esta fotograf ía la debemos a 
nuestro Corresponsal señor Frank Dumois. 
L O S E S T A - * 
C O N S I N T I E -
P E R I T O S P A -
R A C O N O C E R L A C A P A C I D A D D E P A G O D E 
C O M O S E L L E G O A P E D I R 
D O S U N I D O S A F R A N C I A 
S E E N E L N O M B R A M I E N T O 
LAS NOTAS DE INGLATERRA A 
FRANCIA Y BELGICA 
LONDRES, noviembre 1, 
La j notas entregadas por Ingla-
t é r r a a los gobiernos francés y belga 
ayer, declaran que la Gran Bre taña 
no puede reconocer una república in-
dependiente de la Rhinlandia por ser 
contraria al tratado de Versallee. 
E l acto de Inglaterra es consecuen-
cia de haberse dado cuenta de que la 
des in tegrac ión de Alemania elimina-
r í a todo ¿ob ie rno central, al cual 
pudiera hacérselo responsable por 
cualquiera violación del tratado de 
Yersalles, 
(Por T1BURCIO CASTAÑEDA).) 
«Para las gentes que no estaban \ aceptar, aun después de la conteeta-
en el secreto de las gestiones que ción de que nos hemos ocupado aqu í 
se venían haciendo desde principios de Poincaré en su Nota del 20 de 
de Octubre para obtener esa inter- Agosto úl t imo, 
vención de los Estados Unidos, fué 
DE LA ASOCIACION DE ES-
TUDIANTES DE MEDICINA 
l o , de Noviembre de Habana 
1923. 
Sr Director del periódico DIARIO 
DE L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Mucho le agradeceré la publica-
ción de la adjunta carta, que con 
esta fecha dir i jo al Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, y por acuerdo de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina 
Dándole las gracias, quedo muy 
atto. de usted. 
J Prats G. 
Secretario. 
Habana, lo de Noviembre de 1923. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Habana. 
Señor: 
E l que suscribe. Secretario de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina, tiene él ho-
nor de dir i j i ros a usted por .acuerdo 
de la mencionada Junta, a f in de ha-
cerles dos peticiones a las que no du-
damos ha de prestar su más pronta 
atención, rogándo le nos deje conocer 
a la mayor brevedad ie resolución 
que recaiga en ambas. 
E l monumento de nuestros com-
pañeros . Már t i res del 71, que se ( m -
cuentra en el Cementerio de Colón 
y cuya limpieza corre según tenemos 
entendido a cargo de la Jefatura de 
la Ciudad, se encuentra en comple-
to estado de abandono de cuyo hecho 
le llamamos la atención ya que no 
concebimos que las autoridades su-
periores si lo saben no le pongan in-
mediato remedio. Se aproximan ya 
las ceremonias del 27 de Noviembre, 
y quis iéramos ver como se presta 
atención cuanto antes a esta nuestra 
justa petición. . 
Aprovechamos así mismo para po-
ner en su conocimiento que en sesión 
reciente se acordó pedir a esa Jefa-
tura la pavimentación d«l tramo de 
calle que de la Universidad se d i r i -
je, por el costado de la misma, al 
L A H E R I D A DK L A PRINCESA 
H E R M I N I A 
DOORN. Holanda, noviembre 1 . 
Lo. lesión caasad.' a lia Prnn ••„ 
Herminia "por "la piedra que le arro-
jaron mientras paseaba por las In-
mediaciones del Castillo de Doorn, es 
penosa, aunque no er. grave. 
Dos testigos del incidente creen 
que el hecho fué casual y debido a 
haberse escapado una piedra de hon-
da con que Jugaba un muchacho. 
una sorpresa la Nota, del 15 de Oc-
tubre dirigida por los PJstados Uni-
dos a Inglaterra con el motivo que 
indica el t í tu lo de este a r t í cu lo ; 
pero para aquellos que venían le-
yendo con detención et resultado de 
la . Conferencia entre Mr . Baldwin 
y el Presidente P o i a t a r é en P a r í s 
cuando Baldwin vino de Aix-les-
Bains e iba camino de Inglaterra; y 
cuando loa asiduos lectores de los 
pocos datos 
blico en la 
Texto abreviado del despacho tele* 
jjráfico de Lord Curzon al Secreta-
rio de Estado de los Estados LTnidos, 
con fecha 12 de Octubre ú l t imo 
Después de mencionar Lord Cur-
zon la crítica s i tuación económica en 
que ee encuentra Europa por no ha-
ber podido halUa- ninguna solución 
al problema de pago de Reparacio-
nes por Alemania, dice al Secretario 
ue se iban dando al p i i - i Hughes ijue no parece que haya uni-
Conferencia Imperial , í dad de miras f.ntre los aliados pa-
LOS MATRIMONIOS DEL I N V I E R -
NO DE L A V I D A 
LONDRES, Nov. i . 
Robert Brown, de 91 años, viudo, 
y Elizabeth Bolt, de 8í? años, solte-
rona, so casaron ayer en Porest Ca-
te, al este de Londres. 
Los ancianos novios estaban tan 
débiles que tuvieron que permanecer 
sentados durante la ceremonia, la 
cual fué abreviada en vista de la de-
bilidad de ambos contrayentes. 
L L O Y D GEORGE Y CHARLES M . 
SCHWAB 
NUEVA YORK, Nov. 1. 
David Lloyd George dió las gracias 
púb l icamente a Charles M. Schwab, 
que se hallaba en la plataforma, por 
haber ayudado a los aliados en su 
hora cr í t ica , como Direetor de la 
más grande compañía productora de 
acero de los Estados -Unidos. 
tanto polít ica como ooonómica, de 
Inglaterra, con sus Domini-os. obs'r 
"vávÓK iiííh- PÍ t'{ fHiKr Aíifiish o do 
Africa inglesa del Sur. el General 
Smuts, insist ía en que se celebrase 
una Conferencia, tanto para juzgar 
de la capacidad de pago de Alema-
nia, como para ver qué cifra debía 
ser la definitiva que se cobrase a 
Alemania por Reparaciones, pudie-
ron notar ya, que Inglaterra iba 
a hacer alguna gestión cerca de los 
Estados Unidos para que Mr. Hug-
hes renovase la petición que hizo a 
Francia después de su discurso de 
New Haven, a fines de Diciembre 
ú l t imo, pero todavía no hab ía traslu-
cido nada al público respec^ de esa 
posible renovación de la Nota de Mr. 
I-Iughes sobre capacidad de. pago d i -
r igida a los aliados. 
Y tanto secreto se guardaba sobre 
esa Nota del día 12 de Octubre, de 
Inglaterra a los Estados Unidos, y 
ra encontrar a'guna solución, aun 
../espués $(>•. la lí- 7or que el Gobier-
no injrlf's ha heciio durante los úl-
timos nueve meses. 
En estas circunstancias, el Gobier-
no de Su Majestad Bri tánica que ha 
creído siempre en la cooperación de 
los Estados Unidos como una con-
dición esencial para un adelanto rá -
pido en la solución, ruega al Secre-
tario de Estado de los Estados Uni-
dos que, recordando que en la pren-
sa de ayer (día 11 de Octubre) se 
declara que el Presidente Coolidge 
tiene la misma opinión que expuso 
el Secretario Hughes en su discurso 
de Diciembre ú l t imo, desea el Gobier 
no inglés, invitar , y así lo hape a los 
Estados Unidos a una inmediata coo-
peración por medio de un delegado 
que des ignar ían los Estados Unidos, 
ya oficial, ya oficiosamente para que 
participase en esa cooperación; y aun 
en el caso de que no hubiese una 
E L GOBIERNO HOLANDES NO 
PERMITIRA E L KKGRESO D E L 
PRINCIPE FEDERICO GUHiLER-
MO SI V U E L V E Ay A L E M A N L l . 
DOORN, Holanda, Oct. 31. 
Se ha averiguado que el ex-Prfnci-
pe heredero Federico Guillermo de 
Prusia tiene permiso del gobierno 
holandés para regresar a Alemania. 
Holanda no se opone a ello, pero 
no permi t i r í a que regresase el Pr ín-
cipe a este país. 
GRAN TEMPESTAD DE L L U V I A 
E N HONG KONG 
HONG KONG, Oct. 31 . 
Una de las más fuertes tempesta-
des de l luvia en la historia de Hong 
Kong ocurr ió entre las 11 de la ma-
ñana de ese día y las 8.30 de la ma-
ñ a n a de hoy, causando daños consi-
derables. 
La fuerza del agua fué tanta que 
levantó grandes secciones de los ca-
minos macadanizados. 
I SG I . A T T v R R A NO R E C O N O C E E L 
M O V I M I E N T O S E P A R A T I S T A 
A L E M A N 
preguntaba Lord Curzon a Mr , Hug-
hes sí pudiera esperar todavía el 
(Pasa a l a página cuatro) 
la contescación de éstos del día 1 5 , 1 compieta unanimidad en los aliados, 
dos días después, que los periódicos 
mejor informados de los Estados 
Unidos no publicaron ol texto ín te -
gro de esas dos Notas, sino el día 
26 de Octubre úl t imo, después que el 
Embajador de los Estados Unidos en 
Inglaterra, Mr . Harvey, en su discur-
so de despedida pronunciado al f i -
nal .de un. banquete en el Club de los 
Peregrinos, di jo, y bien podía de-
cir lo porque ya tenía el texto de la 
Nota de Mr. Hughes en el bolsillo, 
que los Estados Unidos estaban dis- E1 martes anterior celebró sus 
puestos a r enovar l a invitación a ¡ o s t i a s el Padre Dr. Claudio García He-
aliados para que se nombrase una ¡ rrero, Rector del Colegio de Belén. 
Comisión de peritos o expertos a 
DEFICIENCIAS EN E L SERVICIO 
DE CORREOS DE SANTIAGO DB 
CUBA 
(POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DE CUBA, octubre 31. 
DIARIO, Habana. 
La C á m a r a de Comercio de Puer-
o Padre ha nombrado Presidente 
Honorario al señor Angel Garri , que 
lo es efectivo en la de esta ciudad. 
Llegó de (Santo Domingo y embar-
ca en el t ren de la noche de hoy 
hacia la Habana el compañero Amia-
ma Gómez, redactor de " E l Mundo", 
con motivo de la gravedad que aque-
ja a su ilustre jefe el señor José 
Manuel Govín. cuya salud deseamos 
ver restablecida. 
En Comisión de Servicio salieron 
para la Habana los señores Desid«-
rib Arnaz y Lora Chacón, el Presi-
dente y Secretario, Tespectívamen-
te, de este Ayuntarñiento . 
Han causado muy mal efecto la* 
declaraciones hechas en New York 
sobre E s p a ñ a por Blasco Ibáñest. 
Llegaron los vapores "Guan tána -
mo", de puerto, y "Habana" del 
puerto de su nombre, y "Montetna" 
de Marsella y escalas. 
Adviér tese una gran deficiencia 
en Correos por el fenorme retraso en 
la d is t r ibución a ¿ansa del mal ser-
vicio de los camiones de transportes. 
Esta noche d is t r ibuyéronse la co-
rrespondencia y los periódicos «on 
cerca de dos horas de retraso. 
Abeza. 
F E L I C I T A C I O N A L A L C A L D E DB 
SURGIDERO D E B A T A B A N O 
(Por te légrafo) 
Surgidero de Ba tabanó , octubre 3 1 . 
D I A R I O . —Haba/na . 
Tenemos noticias de que el hono-
rable Secretario de Gobernación ha 
felicitado al Alcalde Municipal de 
este t é rmino por la conducta obser-
vada el domingo 28 del actual so-
bre el asunto de los Veteranos y Pa-
tlrotas en el pueblo de B a t a b a n ó . 
Se ordena por telegrama que el 
decreto 1572 sea exttenslvo a los 
mtilne y manifestaciones y banque-
tes y toda ciase de reuniones en qué 
se formulen protestas con ca rác te r 
subversivo, disponiendo que sean 
disueltas. 
E l Corresponsal. 
CAUSARA GRANDES PERJUICIOS 
A L COMERCIO E L T R A S L A D Ó DB 
L A DRAGA D E L S U R G I D E R O 
(Por te légrafo) 
Surgidero de Ba tabanó , octubre 3 1 , 
D I A R I O . —Habana. 
Los amadores es tán alarmados 
por tener noticias de haber ordena-
do la Adminis t rac ión general de los 
Ferrocarriles Unidos llevar la draga 
a Isla de Pinos. 
Unicamente desconociendo la si-
tuac ión de la bah ía , que es abierta, 
y a causa de fuertes brisotes y co-
rrientes, dentro de ocho días al fal« 
tar la draga, no podrán atracar va-
pores n i goletas de cabotaje por es-
tar el canal tupido de fango, siendo 
peligroso para las embarcaciones, y 
el comercio de cabotaje t end rá que 
paralizarse. 
E l comercio en general ruega que 
sea revocada la orden de traslado 
de dicha draga. 
E l Corr««ponsal . 
F e s t e j a n d o e l S a n t o d e l P a d r e 
R e c t o r d e l C o l e g i o d e B e l é n 
f in de conocer la capacidad de pago 
de las Reparaciones por parte de 
Alemania. 
Esa ha sido pues, la t r ami tac ión 
secreta de la acción de Inglaterra 
respecto de los Estados Unidos y la 
contes tac ión casi inmediata de és-
tos accediendo a la No La inglesa; 
pero hemos de fijarno? t n que Lord 
Curzon probablemente no se hubie-
se movido en ese sentido a no ser 
porque los Dominios ingleses, reuni-
dos en un solo haz, le pidieron que 
comunicase su deseo y el del Imperio 
br i tán ico en general, al Secretario 
Hughes y aceptó Lord Curzon esa 
indicación de los Dominios, como en 
efecto no ten ía más remedio que 
En su honor a las siete y media 
a. m . , comulgaron los alumnos del 
Colegio, los cuales más tarde pasa-
ron a felicitarle^ 
MISA DE COMUNION G E N E R A L 
Esta tuvo lugar en la capilla par-
ticular del Colegio, adornada ar t í s t í 
camente por el Hermano Gabriel 
L lóren le , S. J, 
Ofició en la Misa y d is t r ibuyó la 
Hélo a q u í : 
" R . P . Rector: 
Es para mí un honor y al propio 
tiempo motivo de gran satisfacción 
el haber sido designado para felicí-
ta r en el d ía de hoy a V . R . , en 
nombre de la Primera División, y de 
una^manera patrloular en notabre y 
represen tac ión de mis condiscípulos, 
los alumnos de 4o. año del Bachille-
rato. 
Nuestra felicitación es ante todo 
un saludo cariños"*, que brota de un 
corazón agradecido, y agradecido de 
veras a los sacrificios, desvelos y Sagrada Comunión, el festejado 
Dirigió los fervorines de prepara-1 cuidados que por nosotros se toman 
ción para la Comunión y acción de i todos los Padree que nos tienen 
gracias después de la misma, el P. j consagrada su vida y su talento, a 
Enrique Pérez, Director Espiri tual j f in de sacar de nosotros verdaderos 
LAS AGUAS MINERALES 
PURGANTES 
del Colegio 
El coro del Colegio, bajo la acer-
tada dirección del P. José Alonso 
S. J., cantó diversos motetes del P. 
hombres, hombres de prevechó, pa-
ra nuestra pa t r ia . E l Rector, la au-
toridad que dirige el movimiento, 
a vos y en vos a todo nuestra más 
LONDRES, Oct. 31 . 
La Gran B r e t a ñ a ha advertido 
oficialmente a Francia y Bélgica que 
no puede reconocer el movimiento 
separatista en la Rhinlandia n i el 
establecimiento de un estado inde-
pendiente en Colonia ni en ninguna 
otra parte del á r ea ocupada. 
E L EMBAJADOR AMERICANO K E -
LLOG PERSONA GRATA A 
INGLATERRA 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
LONDRES, Oct. 31. 
El nombramiento i e Fran B. Ke-
Uog para Embajador americano en 
la Gran Bre t aña ha sido oficialmen-
te aceptado por el gobierno inglés. 
DECRETARIA DK SANIDAD Y 
BENEFICENCIA 
Inspección General de Farmacia. 
Por disposición del señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, de 
fecha 17 de Octubre' ú l t imo, en el 
expediente i i .struído al señor Víc-
tor Menénder , del poblado de Sola, 
en Gamagüey, se hace pt blico y se 
recuerda para general conocimiento 
que el ar t ículo 29 del Reglamento 
de Farmacia, determina que sólo lo> 
farmacéut icos y droguistas legalmen 
te establecidos en la Repúbl ica pue-
den vender aguas minerales purgan-
tes, porque dentro del concepto d e | M e n c i ó , Eduardo Chishoim y Jorge 
medicamentos y especialidades f a r - ¡Casa re s y José A. González, 
macéu t i cas de que trata dicho pre- Los dos primeros fueron discursos 
Otaño, S. J. Acompañó al armonium ! sincera grat i tud, 
al Orfeón escolar, el profesor de mú-1 Nuestra feIíci(ación en segundo 
sica del plantel, señor Santiago Bf - j lugar. fundada en verdadero oÁrZ 
lleva envuelta una vi t i . Ayudaron en concepto de aQdlItos I " i i a ^ob,c Promesa, 
al P. Rector, los Congregantes de la ba'ada en a,iuel antiguo proverbio 
Corte Angélica, G. Alonso, A . Petit, 
P, González, C. Ibarra, Figares y 
Chisholm. 
F u é un acto muy bello y altamen-
te conmovedor. 
L A RECEPCION 
Momentos después dió comienzo 
la recepción de los alumnos. 
Empezó el bri l lante acto escolar 
por la presentación de los alumnos 
externos, a los que siguieron los 
alumnos, los internos y medio inter-
nos, que constituyen Tres Divisiones. 
Por los externo^ pronunció el dis-
curso de sa lu tac ión César Ibarra, y 
por las respectivas Divisiones, Carlos 
cepto es tán consideradas las expre-
sadas aguas. 
Habana, 27 de Octubre de 1923. 
Ldo. J e r ó n i m o LOBE 
Inspector General de Farmacia. 
en prosa y los últ imos en verso. 
En la imposinvhdad d? poder re-
producir todos, lo hacemos del que 
pronunció el alumno de la Prime-
l a División de internos, Carlos Men-
ció. 
obras son amores". De las dos 
promesas una mira al presente, otra 
al futuro. Por el presente, promesa 
formal, bajo palabra d« honor de 
conducirnos en eslte úi t imo curso 
que nos queda, con ja corrección 
más exquisita, fumpliendo a satis-
facción de Profesores o Inspectores 
con nuestros deberes disciplinares y 
escolares. 
«Para el f t í tulo prometemos no ol-
vidar el Colegio; fomentar el amor 
y el cariño hacia é l ; practicar las 
máximas en él aprendidas; llevar 
en una palabra el nombre de cole-
giales de B e l é i ron honor y digni-
dad, para gloria de la Compañía de 
j e s ú s que nos educó, y para honra 
y prez y mayor br i l lo y esplendor de 
esta "Perla de las Ant i l las . " He di-
cho." 
El Rector agradeció en nombre 
del Profesorado estas muestras de 
grati tud, les felici'tó por el t r iunfo 
alcanzado en el Congreso Escolar, y 
G r L O S j A l S 
LA RUTA DEL SANTUARIO 
El buen prelado Kace al curioso an-
dariego la líonrosa merced de acom-
pañarle al Santuario nacional, alto 
entre las breñas del Cobre. 
Carretera arriba, alguna mocita 
parda del arrabal se santigua al pa-
so del ford heroico que nos lleva. L a 
muchacha se torna luego a una co-
madrilla, y comenta lo buen mozo 
que van Monseñor, con su cadena, su 
cruz y sus morados. 
E l Arzobispo s o n r í e . . . Ha poco, 
cuando la peregrinación. apostólica 
que hizo a lomo de bestia por los 
maniguales y montañas de Baracoa, 
cuenta él que sus fieles lejanos le 
abrazaban y palpaban en ingenuos 
entusiasmos: "¡Qué lindo, qué lipdo 
que ha venío el Alsobispo!" 
Y esta evocación le llena de plácida 
coquetería. 
E l ford serpea furambulesco por 
entre los acidentes del camino. 
— Y a re usted, señor Mañach; 
Pepín tenía razón: "En Cuba se le 
echa tierra a todo. . . menos a los 
baches." 
En efecto, la carretera está poco 
menos que intransitable, con estas 
lluvias que tras larga ^sequía, han 
anegado a la ciudad sedienta. El ford 
avanza como si evidenciara, a la hu-
mana, el espíritu alcohólico que lo 
mueve. Pero ¿qué zozobras no serán 
bienvenidas a trueque de esta charla 
y de este espectáculo? 
Por dentro, el encanto de Santia-
go está en sus "imprevistos" no creáis 
a las tarjetas postales. Están confec-
cionadas por fotógrafos que tienen un 
concepto hechd de "lo pintoresco": 
ellos plantan su trípode, amenazan a 
los pilludos para que se quiten del 
medio y se van muy orondos con su 
plancha mercenaria. Total: un frag-
merto aislado de la ciudad, visto es-
táticamente. 
Pero el encanto que verdaderamen-
te conquista en una población es siem-
pre de origen dinámico. Es (lo mismo 
que en la vida) lo inesperado, lo im-
previsible, la sorpresa aliviadora de 
rutinas. y paralelismos* En el atisbo 
del mar azul'por una bocacalle; en el 
hallazgo súbito de una hornacina, de 
una reja antigua o de un balcón vo-
lado « í borde i..,; 'no c!.1 1* ciud*cl 
vísima, está la bella aventura de San-
tiago. 
El campo oriental también tiene es-
tos imprevistos característicos. Pero 
lo que, sobre todo, le asemeja a la 
ciudad es su altivez. Si Santiago ur-
bano tiene el señorío de los hombres 
y de sus obras, el Santiago rústico 
tiene el vasto señorío de su volcánica 
Naturaleza. Puerto Boniato, E l Caney, 
El Cobre son paisajes soberbios casi 
en el sentido teologal del adjetivo. 
Estas lomas fingen imprecaciones al-
taneras de la tierra.. Desaparecen en 
la múltiple jibosidad las nimiedades 
características de la planicie criolla— 
las palmitas, los bohíos, los riachue-
los "murrnuradores"—; fúndense en 
un solo gesto cromático las menuden-
cias disonantes del panorama; sólo se 
advierte la arquitectura esencial, im-
ponente, abrumadora de estas masas 
ciclópeas, preñadas de cobre y "fue-
go andino." 
U n ' momento, allá lejos, por un 
abra de la serranía, albea su caserío 
la ciudad y el mar insinúa su sereni-
dad azul. E l buen prelado exclama, 
como un niño: 
— ¡Mire, mire usted mi catedral 
qué soberbia se v é ! 
Aquí cerca, el camino y los cam-
pos están llenos de mariposas amari-
llas. Vuelan de aquí para allá, muy 
inciertas y volubles—conjo mariposas 
que son. 
Pnn una sensación de falibilidad y 
de fescor. A veces se paran todas 
;niuy juntitas! sobre un terrón o al 
filo de un barranco; se posan con las 
alas erectas; y la mancha amarilla, 
de lejos, parece una gran flór o un 
lino místico puesto asecar. De cerca, 
diríase una flotilla de menudas fra-
gatas, navecillas detenidas del ideal. 
No es raro que se distraigan in-
comprensiblemente en ese consorcio 
(¿qué harán?) hasta que la bocina 
del ford inminente las dispersa. E l 
Arzobispo que ha estado hablando de 
altas cosas, amonesta suavemente: 
— ¡Oh, locuelas., , cómo no sabéis 
evitar el peligro I 
Pasa una reata de acémilas car-
gadas. Van solas, sin arriero. 
Pasan un hombre y una mujer. 
Ella a pie; él, a caballo, el cuerpo 
vencido, vendada la cabeza, el som-
brero de yarey muy echado sobre el 
rostro angustioso y flaco. Vendrán de 
ofrecer algún ex-voto a la Virgencita 
en su santuario.., (Ahora pasa el 
arriero de las acémilas) Por sobre to-
do el campo, hay un solecillo piadoso 
y matinal. E l ford vadea sonoramen-
te un arroyo y a poco, ya vemos per-
filarse contra el paisaje agreste las 
ruinas del viejo Santuario, 
Porque ahora la Virgen, la buena 
Virgencita cubana, vive, como dice 
Monseñor, "de prestado" en la iglesuca 
de E l Cobre—un mísero poblado que 
la circunda. 
Antaño Nuestra Señora tenía su lin-
do templo románico. Pero un día vi-
nieron hombres de lengua extraña, 
rubicundos y enérgicos, con picos, pa-
las, barrsnoj y vagones. Alzaron ar-
tefactos, armaron casetas, abrieron ho-
yos y comenzaron a sacar tierra y a 
horadar, a horadar, a horadar., . 
Tanto horadaron, que, otro día, el al-
tar de la Virgencita se vino abajo, y 
el techo de la iglesita también. Bra-
vamente, el cura del poblado se lanzó 
entre los escombros y trajo en brazos 
la menuda imagen, colocándola en el 
altar mayor de la parroquia, donde 
ahora está. 
Por eso os decía que el metalismo 
egoísta de los hombres había hecho 
menester un nuevo Santuario. . . E ! 
buen Arzobispo lo hará, tan pronto se 
serenen las cosas en la República. In-
vocará la ayuda de todos los cubanos, 
recogerá el óbolo de todos los pueblos 
de la Isla, y allí cerca, en otra emi-
nencia rodeada de picudas lomas, 
cerquita del cielo azul, la Virgencita 
divinamente feúcha tendrá un nuevo 
santuario gótico, que armonice con 
* * • • •-• • • I»M • • • • • . 
la áspera y elevada serran ía . . . 
(—Monseñor, fírmeme usted esta 
estampg. Es para alguien en la Haba-
na que rae la pidió. 
El buen prélado^rae mira, sonríe y 
bendice), 
Jorge Mafiach. 
Stgo. de Cuba. Octubre. 
L A CUESTION DE TANGER 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
(Cont inuac ión) 
MAS ARGUMENTOS A FAVOR DE 
L A ADJUDICACION D E TANGER 
A ESPAÑA. 
Decíamos en un a r t í cu lo anterior 
el ca rác te r español que tiene Tánger , 
y todo aquél que viaje entre T e t u á n 
y T á n g e r no cesa de comprobar los 
.esfuerzos y los gastos que ha hecho 
E s p a ñ a para adaptar a le, civiliza-
ción moderna todo ese antes abrupto 
terr i tor io . 
En un au tocamión se puede t ran-
sitar r á p i d a m e n t e , y hay servicio 
diario entre T e t u á n y Tánger , sobre 
una carretera bien conservada; lue-
go se observa l a obra de policía quQ 
ha cumplido E s p a ñ a levantando 
puestos fortificados y dos grandes 
camp»amentos permanentes en ese te-
r r i to r io que antes era intransitable 
y ocupado por bandas m a r r o q u í e s 
casi salvajes. 
Antes de entrar en T á n g e r viene 
la frontera especial a detener el via-
jero. 
Hasta ese momento se había via-
jado al t r avés de campos que cul t i -
van los moros, y de grandes valles 
donde pacen los ganados. Los centi-
nelas y los destacamentos de solda-
dos españoles han sido suficientes 
para amparar ese trabajo agrícola, 
así como pera defender los puertos 
de la Sierra. 
Ha construido E s p a ñ a puentes so-
bre los arroyos, y las sendas que van 
v los mercados o zocos de la monta-
fia; y todo eso se ha cumplido por 
E s p a ñ a no solamente porque nece-
sita sujetarse a la letra y el espíri-
tu del Tratado, sino como nación 
protectora y en nombre siempre del 
Majzem. 
Y se pregunta luego el viajero al 
llegar a la linee, fronteriza de la ciu-
dad de Tánger , ¿por qué de repente 
se le quitan a E s p a ñ a sus atributos y 
sus facultades, precisamente cuando 
ha llegado a le boca del Estrecho 
de mar que es la comunicación direc-
ta entre la pen ínsu la española y esa 
ciudad de Pro tecc ión? 
E l señor Don José María Sala-
verr ía escribió desde Te tuán , en Ene-
ro de 19 22, a un periódico de Ma-
drid, que lo primero que hizo al lle-
gar a la ciudad de T á n g e r fué el 
atravesarla hacia l a costa para con-
templar allí a simple vista los cerros 
y hasta los caser íos blancos de Es-
peña. Y se preguntaba ¿por qué es-
te pedazo de mar no había de ser ab-
solutamente del dominio español? 
Sólo se comprende por una polí-
tica equivocada española , que uno de 
los lados del Estrecho quede en ma-
nos de Inglaterra, con Gibraltar, y 
el otro pretendan tomarlo los fran-
ceses como si fuesen señores de Tán-
ger; y sin embargo, la lucha entre 
las dos naciones, Francia y Espa-
ña, es constante, porque se han creí-
do los franceses gracias a la campa-
ña de los colonistas franceses que 
les per tenec ía esa ciudad y porque 
dicen que están dispuestos en cuan-
to sea adjudicada a Francia a hacer 
del puerto de T á n g e r uno tan impor-
tante como el de Marsella. 
Baladronadas aparte, es induda-
ble que los franceses, tanto en la 
campaña de Prensa que realizan en 
Par ís , corro en el extranjero, y tam-
bién por la falta de contestación 
en que ha incurrido E s p a ñ a invo-
cando sus derechos durante los años 
que transcurrieron desde 1912, an-
tes y después de la guerra, no se 
han convencido todas '"las gentes de 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
ÜIARK ) «>P '^A MA. 
DR. JCSE 1. RIVERO. 
Noviembre 1 de 192^ 
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Cuando subía por la escalinata del 
Louvre, y al penetrar en la primera-
gran sala del Museo de Pinturas me 
acordé de aquellos millonarios yan-
quis que suelen con bastante fre-
cuencia costear ricas instituciones 
de arte, de cierc.a o de pedagogía , 
lo mismo gigantescas Universidades 
como enormes Museos. Por u,na ló-
gica asociación de ideas pensé en el 
Mtiseo del Prado. Y lamenté que en-
tre nuestros millonarios no existiese 
todavía el hombre culto y generoso 
del'tipo de un C á m e g i e , capaz de en-
tregar mientras vive o de legar 
cuando muere una docena de mil lo-
nes para la construcción de un her-
moso edificio nacional donde se al-
bergasen regiamente las obras Insig-
nes que hoy tenemos amontonadas 
en el Prado. 
La generosidad no es una v i r tud 
que escasea entre los españoles. Cons-
tantemente oímos hablar de cuantio-
sos legados ofrecidos para la funda-
ción de plausiblep• empresas religio-
sas o benéficas; templos, hospitales 
y colegios se levantan, a impulso de 
esa generosidad con un buen deseo 
admirable. Falta, sin embargo, el 
tipo de esa generosidad a la norte-
americana. No se -ha creado aún la 
costumbre de .querer asociar el nom-
bre de uno a una obra simplemente 
social, sin el es t ímulo de la caridad 
práctica ni del premio moral in-
mediato. Darles a sus compatriotas 
una ofrenda de vajor por la cual que-
de su nombre vinculado para siempre 
en la memoria de las generaciones. 
Hacer qúe se diga siempre: esta bi -
blioteca mayúscula , esta Universidad 
modelo, este Museo monumental los 
debe E s p a ñ a al buen sentido pat r ió-
tico de ta l o cual hombre. • 
En esto iba pensando mientras, 
con evidente admirac ión avanzaba 
por ios imponentes salones del Mu-
seo del Louvre. Salones de veras im-
ponentes, grandes por el espacio, 
impresionantes por la al tura de 
los techos, preciosos por el lujo de 
sus decoraciones. En esa majestad 
de las regias salas, en esa amplitud 
de las paredes ¡qué magní f icamente 
lucen los cuadros! Allí es donde los 
genios de la pintura pueden resaltar 
sus perfecciones con perfecta seguri-
dad. M i í cada lienzo cobra su ver-
dadero valor, y hasta "algo más de 
su verdadero valor.-
¿Algo m á s . . .-. . ?' Sí. Hay en el v i -
sitante un momento de 'es tupefacción 
en que se siente aturdido, abrumado 
por la grandeza , del espectáculo. La 
disposición admirable de .las, obras y 
la grandiosidad dei edificio hacen 
sobre, la, mente una especie de ma-
niobra de sugest ión, de coacción, de 
manera que nos quedamos' dispues-
tos a creer que en todo el mundo no 
hay un Museo tan rico en obras ca-
pitales': que ese Museo supera, pe-
ro infinitamente, a cuantos había-
^mos visto. 
Solo más tarde, al recorrer una a 
una- las salas y detenernos ante los 
cuadros, comprendemos que nuestra 
admirac ión ha ido demasiado lejos. 
Entonces nos encontramos en esta-
do de poder regirla, y podemos so-
bre todo hacer con serenidad la ope-
ración mental de las comparaciones. 
Nos es posible entonces conocer que 
en el Museo del Louvre existen mu-
chos cuadros de mér i to capital; pe-
ro advertimos t ambién qué ha^ nu-
merosos cuadros de una importancia 
muy secundaria. 
Estas obras secundarias abundan 
en otros Museos; nosotros las tene-
mos a miles en el Prado. Pero noso-
tros las relegamos a un lugar, los 
corredores y las salas obscuras. En 
tanto que en el Louvre esos, cua-
dros medianos es tán colocados con 
l a misma importancia que los insig-
nes, y junto a ellos. 
En la sección española , por ejem-
plo, es tán reunidos los falsos, los 
mediocres y los buenos Muril los con 
obras nada más que discretas de He-
rrera, con unos malos y quizá falsos 
Velázquez y con otro lienzos sin va-
lor. En recompensa destaca un buen 
Greco y esos dos insuperables Zurba-
ranes, que valen ellos solos un viajé 
a Pa r í s . 
Si nuestro Museo de Pinturas es-
tuviese instalado en un edificio tan 
apto y grandioso como éste, ¿qué 
cosa tan soberbia, tan inigualable no 
ser ía? Los españoles le debemos a 
la Monarquía la colección de cuadros 
que hace a Madrid famoso en el 
mundo; los franceses le adeudan a 
sus Reyes ése palacio magníf ico 
que no tiene par en la t ierra. No es 
posible improvisar un edificio como 
el que los Reyes de Francia fueron 
levantando en la ribera del Sena. 
Pero es realizable la construcción de 
un palacio de arquitectura suntua-
riamente discreta en cuya distr ibu-
ción de salas y secciones se obede-
ciese al criterio más racional posi-
ble y se imitasen los modelos me-
jores que existen en la materia. 
Entonces nuestro Museo ser ía una 
cosa única en el mundo- Luc i rán en 
su verdadero valor nuestros nume-
rosos y magistrales pr imit ivos; ad-
qui r i r ían enorme realce nuestros i ta-
lianos; sa ldr ía Rubens con su pom-
pa, y el Tiziano con sus soberbias 
obras maestras; r e sa l t a r í an lo que 
deben nuestros pintores llamados de 
segundo orden, y los grandes españo-
les, los Ribera. Greco. Velázquez, 
Goya, t endr í an cada uno grandes 
y bien acondicionadas salar. Conmue-
ve el pensar lo ane ser ía en un Mu-
seop de tal espacie la sa'a de Veláz-
quez; lo que seria la colección com-
pleta dé Goya, ton sus cuadros, sus 
retratos, sus cartones, su& dibujos, 
sus f a n t a s í a s . . . Lo que se podr ía 
hacer con Zu rba l án el inmenso, si a 
t í tulo de Interin, dad se reunieran 
los cuadros que hay en los Museos 
provinciales de Sevilla y Cádiz y en 
el Monasterio de Guadalupe. 
Un Museo así (emjpresa de 12 mi -
ilóncs y cinco "áños) o t o r g a r í a n Ma-; 
dr id la cualidad de ser la primer^ 
metrópol i de arte del mundo. Tapi-
ces de la Casa Real, obras selectas 
de Museo Arqueológico, armas y ob-
jetos preciosos de arte, bien escogi-
dos y colocados en el Museo, lo con-
ver t i r í an en el sitio de peregr inac ión 
de las gentes. Por cosas de ese jaez 
consiguen la máxima y más durable 
est imación los pueblos. Así es como 
los pueblos se hacen ilustres y res-
petados.. . . Pero entre nuestros mi -
llonarios no se da todav ía el tipo del 
hombre a la norteamericana que 
quiera asociar su nombre a una obra 
de 'tan noble aliento pa t r ió t ico . Por 
la. Patria se dicen muchas vehemen-
tes palabras; lo triste es que por la 
Patria no se entregue dinero. 
José M S A L A V E R R I A 
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o * . * 
Nos reiríamos de ellos y cíe su 
ciencia, si en vez de recetamos, 
nos mandaran comprar chocolate. 
En cambio nos quedamos con-
formes si cuando necesitamos un 
buen alimento nos recetan cual-
quier potingue. 
Los médicos lo saben, y por 
eso, para conservar la fe del en-
fermo, prescriben tónicos de bo-
tica en vez de alimentos de bode* 
ga. 
E l vulgo es así: no tienen ellos 
la culpa. ¡Cuántos raquitismos se 
curarían con el uso cotidiano de 
un buen chocolate I 
De éstos, el mejor es el de . 
IMPRESIONES Í E LA 
AMERICANA / 
> P I N I O i r E S B U R ^ J ^ J / ^ 
N O V E S Y JACK*0W 
N o se debe v e n d e r mlei r t*-as no se 
q u e b r a n t e n l a s acc iones P O G m i n e n t e s . 
CXiABIC CEIIiSB & Oo. 
L a s g a n a n c i a s e m l n e / t e m e n t e s a t i s -
f a c t o r i a s que a n u n c i a ^ i a s c o m p a ñ í a s 
f e r r o c a r r i l e r a s d e l t i e n e n t o d a v í a 
que se r d e s c o n t a d a ^ c o n m á s a l t o s p r e -
c ios p a r a e s tos > ? a i o r e s . 
f O S T O N & 0 0 . 
J3ÍÍ 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
MERCADO EXTRANJERO I MERCADO DE AZUCAR 
r X J T U B O S 33E AIÍGOSON 
- N E W Y O R Í C , o c t u b r e 3 1 . 
fcl m e r c a d o de f u f t u r o s de a l g o d ó n 
e s t u v o a p e n a s s o s t e n i d o , c o n l a s s i -
g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e -
r r e . 
D I M s ' m b r e . ' . . . . . . . . . . . 30 .50 
E n e r o , >•,., 30 .05 
M a r z o ' . . 3 0 . 0 1 
M a y o i . . ; 30 .05 
J u l i o 29.49 
¿ V E S E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , o c t u b r e 3 1 . 
A v e s v i v a s , i r r e g u l a r e s . P r e d i o s s in 
c a m b i o . P i d e n p o r l a s n o c l a s i f i c a d a s , 
de 18 .00 a 3 2 . 0 0 . P a v o s , de 4 0 . 0 0 a 
' 4 5 . 0 0 . A v e s r e f r i g e r a d a s , q u i e t a s . P a r a 
a s a r p o r exp re so , 28 . 00 a 3 0 . 0 0 ; y p o r 
f l e t e , de 2 0 . 0 0 a 2 4 . 0 0 ; p o l l o s , d e 23.00 
a 25 .00 y l o s g a l l o s de 15 .00 a 19 .00 ; 
pavos , de 3 4 .0 0 a 6 0 . 0 0 . 
A V E S E N C H I C A G O 
C l í I C A G O , o c t u b r e 3 1 . 
A v e s v i v a s , m á s b a j a s ; r e f r i g e r a d a s , 
de 14.00 a 20 1|2; p o l l o s , 19 1Í2 ; g a l l o s , 
1 4 . 5 0 . P a v o s , 3 5 . 0 0 . 
M A N T E QUHiIiA Y K t X E V O S 
C H I C A G O , oc , tubre , 3 1 . 
Lia m a n t e q u i l l a , m á s a l t a ; c r e m a e x t -
i r a , 5 1 . 0 0 ; s t a n d a r d , 47 112; e x t r a de 
p r i m e r a , de 47 .0 0 a 4 8 . 0 0 ; p r i m e r a de 
42 .00 a 4 3 . 0 0 ; s e g u n d a , de 4 1 . 0 0 a 
41 1|2; l o s h u e v o s , s i n c a m b i o . D e p r i -
m e r a , de 34 .00 a 4 0 . 0 ; c o r r i e n t e s , de 
37 .00 a 4 0 . 0 0 . 
N E W T O P K , o c t u b r e 3 1 . 
. L a m a n t e q u i l l a , q u i e t a ; c r e m a e x t r a ; 
de p r i m e r a , 49 .00 a 5 0 . 0 0 ; c r e m a s ex -
t r a s , 4 9 . 0 0 . L o s h u e v o s , f i r m e s ; f r e s -
cos e x t r a de p r i m e r a , de 53 .00 a 5 1 . 0 0 ; 
do p r i m e r a , de 4 2 . 0 0 a 4 9 . 0 0 . E l q u e -
so, i n c i e r t o . . 
( P o r IJAMBOEN C O M P A N Y ) 
A Z U C A R E S C R U D O S 
A l a a p e r t u r a d e l m e r c a d o h o y se 
r e c i b i ó el r e p o r t e de F . O . L l c h t , M a g -
d e b u r g o , a n u n c i a n d o l a r e d u c c i ó n de 
s u e s t i m a d o de l a z a f r a de r e m o l a c h a 
p a r a t o d a E u r o p a , s i e n d o sus n u e v o s 
c á l c u l o s a h o r a 5 .105,000 t o n e l a d a s m é -
t r i c a s , e q u i v a l e n t e a 5 .025,000 t o n e l a d a s 
de 2,240 l i b r a s . Su a n t e r i o r e s t i m a d o 
e r a de u n e q u i v a l e n t e de 5 .260,000 t o -
n e l a d a s de 2,240 l i b r a s . 
C o n t i n u ó e l m e r c a d o q u i e t o t o d o e l 
d í a , h a b i e n d o u n l o t e p e q u e ñ o de C u b a 
o b t e n i b l e a 5-7/16 C & F , p e r o l o s r e f i -
n a d o r e s m o s t r a b a n p o c o i n t e r é s c o m o 
c o m p r a d o r e s , i n d i c a n d o q u e p a g a r í a n a 
lo s u m o 514 C & P p a r a a z ú c a r e s ' c e r c a -
n o s . S o l i c i t ó s e u n a o f e r t a de c o m p r a 
a 5% C & P , s i n l o g r a r i n t e r e s e s a l o s 
c o m p r a d o r e s . 
P o r l a t a r d e , a u m e n t a r o n l a s o f e r t a s 
de Cubas , p r o b a b l e m e n t e u n o s 30,000 
sacos de C u b a , c a r g á n d o s e a h o r a y p a -
r a p r o n t o e m b a r q u e o b t e n i b l e s a 5% 
C & F , a s í c o m o p e q u e ñ o s l o t e s de a z ú -
cares de d e r e c h o s p l e n o s , p a r a l l e g a r 
n o v i e m b r e 20, o f r e c i d o s a 4 % C & F , loa 
q u e n o l o g r ó i n t e r e s a r a l o s r e f i n a d o -
res . 
R e d u j e r o n l o s v e n d e d o r e s sus m i r a s 
a 5-5/16 C & P , l o c u a l a n i m ó a l a F e -
d e r a l a e n t r a r e n el m e r c a d o p a r a l l e -
v a s e 27,000 sacos C u b a s p r o n t o e m b a r -
que a este p r e c i o . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s ( B o l s a de A z ú -
c a r ) no p r e s e n t ó n a d a n o t a b l e h o y . 
N o h u b o c o m p r a s n u e v a s , y a n t e l a 
p r e s i ó n de l a s l i q u i d a c i o n e s p o r p a r t e 
de t enedores cansados de espe ra r , l o s 
p r e c i o s b a j a r o n c o n p é r d i d a s n e t a s de 
5 a 7 p u n t o s . R e c u p e r a r o n a l g o a n t e s 
d e l c i e r r e d e b i d o a d i s e m i n a d a s c o m -
p r a s p a r a c u b r i r p o r p a t e de p r e v i o s 
v e n d e d o r e s a l a b a j a , a u n q u e a l f i n a l 
r e s u l t a r o n s i e m p r ^ c o n 3 a 6 p u n t o s 
de p é r d i d a . E l c o m e r c i o e n ' ' g e n e r a l es-
t u v o en a c t i t u d de e s p e r a . 
• • • • • 
• • • « • 
con l a s ESENCIAS 
m finas::::::: i r : d e l D r . J 0 H N S 0 N I 
ESQülSITA PARA E l BAÑO Y E l PAfíOEta 
Bs m í a : DBOCüESIA iOHMSON, (Hispo 38, espina a llgtfsr. 
ENTRADAS. 
Manifiesto 53 8. — Vapor cubano 
"Las Vi l las" , cap i t án Berga, proce-
dente / a Cuba y escalas, consignado 
a la Empresa Siiviera d^ Cuba. 
I>e Santiago de Cuba 
B. Nalda, 3 sacos café, 1 caja 
aceite. 
F. Fe rnández , 4 cajas batidores. 
J. J. G., 1 caja efectos. 
' M. L l . . 2 cajas aceite. 
P., 2 id . papel. 
De Manzanillo. 
A. M . W., 1 caja camisas. 
A. Margañón, 30 cajas tojnates, 
4 sacos garbanzos. 
Co. Mercantil, 1 caja radiadores. 
C. M . Quintana, 2 atados efectos. 
Cuba Ai r , 2 ci l indros. . 
Co. Manufacturera, 1 caja efectos. 
Co. Cubana de Cemento, 28 far-
dos sacos vacíos. 
G. Domínguez, 2 tambores acei té . 
García Hno., 1 caja tejidos. 
González y Marina, 1 caja efectos. 
G. Díaz, 217 atados tabla caoba. 
H . Fe rnández , 1 caja eectos. 
York Shipley, 2 cilindros vacíos. 
J Calle, 13 cajas sidra. 
J Suárez, 1 caja calzado. ' 
J. M . Caballero,. 5 rbocoyes, 1 pipa, 
32 cajas licor. 
Mar t ínez Suárez, 8 serones yarey. 
M. Arca/ 1,752.atados cedro. 
Pita Hno., 1 saco ch ícharos . 
Orden, 10 tercerolas miel . 
U. S. Rubber, 4 ruedas camión . 
. Warren ,Exp., 2 cajas tejidos. 
Westhtinghouee, 1 caja bombillos. 
"West India, 60 barriles, 10 tam-
bores vacíos. j 
De denfuegos. 
Ba r r aqué , Maciá Co., 2 cajas cer-
veza. 
Co. C. E l Morro. 28 bts. sacos va-
cíos. 
Cervecería Tropical, 64 barriles bo 
tellas. 
Tívoli, 9 Itf. Id . 
Tropical, 6 Id. Id. 
Malt ina Tívoli, 51 Id. Id . 
J. Gener Vi la , 80 sacos Id. 
J . Aguilera, 9 9 saquitos barro. 
M . Rafal, 60 cajas vacías . 3 i d 
efectos. 
G. Sánchez, 500 cajas ve ías . -
West India, 10 tambores vacloa. 
De Guantánamo. 
Cueria y Co., 6 cajas confitura. 
s c r e y e n d o t o d a v í a que l a 
ca m á s s a b i a que debe a d o p t a r s e 
c o n s i s t e en c u b r i r l o s c o r t o s en l o s 
p u n t o s d é b i l e s y h a c e r c o m p r a s d i s c r e -
t a s p a r a e l l a d o l a r g o d e l m e r c a d o . 
M O T A S A l i G O D O N S K A S 
N E W Y O R K , o o c t u t b r e 3 1 . 
C o n s i d e r a n d o l a e x t e n s i ó n d e l s en -
t i r r e a c c c l o n a r i o y l a p r o x i m i d a d de u n 
I n f o r m e d e l g o b i e r n o , e l m e r c a d o h a 
a b s o r b i d o o f e r t a s de u n a m a n e r a n o -
t a b l e d u r a i i t e l o s dos ú l t i m o s o t r e s 
d í a s . 
E s t o , a n u e s t r o j u i c i o , se h a d e b i d o 
en g r a n p a r t e a c o m p r a s d e l c o m e r -
c i o , y f l o c u r r e a l g o q u e o r i g i n e m o -
r d i m i e n t o p a r a c u b r i r s e o n u e v a s c o m -
p r a s p o r r e c i e n t e s v e n d e d o r e s , no es 
i m p r o b a b l e q u e u n a g r a n escasez de 
c o n t r a t o s se m a n i f i e s t e . L o s dos i n -
f o r m e s p r i v a d o s sob re l a cosecha p u -
b l i c a d o s h o y e s t u v i e r o n d e n t r o de l o s 
reciente.-* d a t o s y p a r e c e n o h a b e r h a -
b i d o c a m b i o n i n g u n o e n l a o p i n i ó n so -
b r e l o q u e p r o b a b l e m e n t e a r r o j a r á e l 
i n f o r m e d e l v i e r n e s . C i e s to n o c o r r e s -
p o n d e a l a s e s p e r a n z a s a l c i s t a s , p o d r á 
h a b e r n u e v a s r e d u c c i o n e s ; de l o c o n -
t r a r i o c r e e m o s q u e debe c o m p r a r s e e l 
a l g o d ó n . 
T h o m s o n y M e K l n n o n . 
N C A 
Por DIEGO BOADA 
Manifiesto 539. — Goleta " M a r í a 
Torrent". De Nuevitas con carga ge-
neral. 
Manifiesto 5.40. — Vapor cubano 
" R á p i d o " , capi tán Mutio, proceden-
te de G u a n t á n a m o y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
jDe G u a n t á n a m o . 
J. Soler, 100 sacos maíz. 
West India, 15 barriles, 5 tambo-
ree vacíos. 
De Santiago de Onba. 
Co. Bacard í , 2,200 cajas, 1,050 
galones, 3 barriles ron. 
J. P. Miñón, 1 caja libros. 
A. Sintes, 1 caja calzado. 
Guardado y Opitz, 10 cajas ron. 
40 id. Id. 
S. Bacha, 2 cajas droga». 
Goodyear, 3 gomas de uso. 
E. Naviera, 16 sacos cemento Mo-
rro, 3 cajas sidra. 
De Baracoa. 
Frank Robins, X caja m á q u i n a dB 
escribir. 
José Fe rnández , 1.10 sacos oacao^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RTOARDO MORE 
(Ingeniero Industr ia l ) 
Íx-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 796. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SW5B.—^Cuba No. 80 
Máquinas (Ib Sumar, Calcular y 
Escribir, Aluuileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos con garanti-
zados. Le pr?8to una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M U a S T R A C I O N 
Por renuncia del s eño r Juan Gar-
cía, se hizo cargo de la Agencia de 
este periódico en Hoyo Colorado, el 
señor R a m ó n Gut iérrez , con cuyo se-
ñor t e n d r á n la bondad de entendor-
se nuestros suacritores de aquella 
localidad desde el ¡.rimero del acrual. 
Habana, 30 de octubre de 1923. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-30 
Floros Duarte, 8 barriles miel de 
abeja, 8 eacos cera. 
P. Morera, 1 pipote vacio. 
Co. Cubana de Pesca, 4 sacos café. 
A. Romani. 1 motor eléctrico. 
L . Muñiz, 100 sacos cocos. 
Bonet y Co., 100 id . i d . 
A. Montaf.|x, 38 id . i d . 
B. Nalda, {95 id . id , 
González Mart ínez, 100 id . id . 
GraeUs Co., 50 id . i d . 
F. Fe rnández , 50 id . i d . 
L . Muñiz, 50 id . i d . 
B. Simón, 101 i d . . i d . 
T. Puejtite, 100 id . i d . 
SALIDAS. 
a Manifiesto ••548. — Goleta "Pi lar" , 
para Matanzas, con carga general. 
Manifiesto 549. — Goleta "San 
Francisco" para Cabañas , con carga 
general. 
. Manifiesto 550.—Goleta "Zubiete" 
para Cárdenas , co ncarga general. 
Manifiesto 551.—Vapor "Sagua", 
para Sagua yescala, con carga ge-
neral. ' 
Manifiesto 552. — Goleta ''Santa 
Mar í a " , para Cárdenas , con carga 
general. 
Manifiesto 553 .—Lanchón " B . B . 
C. 14", para Cabañas , con carga ge-
neral. 
A P A R A T O W O R A D O R E U R E K A " 
es el que ha venido a reemplazar en el mercado al antiguo Aparato Balbis. Las 
modificaciones hechas le dan mayor eficiencia y economía , y, sobre todo, la adap-
:5 t ac ión es macho m á s fáci l , 
E v a p o b a d o r " E U R E K A . " 
^ G C ^ L A t i D A t Y Í C e : 
^ A h > / ^ Á ^ ^ k ^ í C u D A . y 
Cone*iones~<3( 
C&róarác /or? 
& / / o ó o c/e 
Con este áparaTo en los auto-
móviles y camiones, garantiza-
Baos: 
1. Economía en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2. Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. Lubricación perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina. 
¡ 4. Completa eliminación de 
toda oxidación o corrosión en el 
interior del motor. 
Nota.—La economía en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto más 
cuidadoso en la graduación de la 
entrada del combustible en el car-
burador. NUESTRO APARATO 
FUNCIONA CON GASOLINA. ES-
PIRITU MOTOR O ALCOHOL DE 
BODEGA. CON T A L QUE SU 
GRADUACION. NO SEA MENOR 
DE 38 A 40 GRADOS C A R T E R . 
j Para informes dirigirse a l concesionario: G. M . Landa y Ca. APARTADO 325 , 
| HABANA, CUBA 
RAZA, CIENCIAS Y ARTES 
Se ha celebrado también este año; 
en Guan tánamo , la Fiesta de la Raza. 
Y si traigo a colación este suceso 
de una Ciudad modesta y apartada, 
es porque ha tenido un desarrollo 
tres veces extraordinario. 
Primera causa de "extraordinarie-
dad": La velada, que se verificó en 
el Teatro "Campoamor" de la Vi l la 
del Guaso, fué según reza el pro-
grama, en celebración de la Fiesta de 
la Raza y como homenaje al doctor 
Regino E. Bot i y al R. P. Francisco 
Romero, por sus recientes publicacio-
nes literarias. 
Segunda razón de "extraordina-
riedad": E l n ú m e r o 6o. del progra-
ma era: P resen tac ión de la Real 
Academia Hispano-Americana dé 
Ciencias y Artes de Cádiz, por su De. 
legada Oficial la Señora Doña Con-
cepción Rodulfo de, Rivero. 
Tercera, ú l t ima y mas importante 
base de "extraordinariedad": La 
apertura del cultural y ar t ís t ico ac-
to se redujo a leer un trabajo t i t u -
lado " E l hombre que escribe un l i -
bro . . . " 
Es extraordinario rendir homena-
je a dos poetas, uno cubano, otro 
español, que dan lustre e importan-
cia con sendas publicaciones de 
obras apreciables, al pueblo modesto 
y apartado en que viven. 
También es extraordinario que sea 
este pueblo modesto y apartado, el 
primero de Cuba donde se organiza 
oficialmente una Delegación de la 
muy ilustre y benemér i t a Real Aca-
demia Hispano-Americana de Cien-
cias y Artes de Cádiz, que preside 
muy atinada y plausiblemente el 
I l tmo. señor don Pelayo Quintero y 
que cuenta entre sus muchos socios 
distinguidos al general don Miguel 
Primo de Rivera, el hombre de ac-
tualidad.en España . Nótese : La pre-
sentación fué hecha por una dama 
que tiene el t í tu lo , poco prodigado, 
de Socio de Honor de la Academia, 
otro similar del Centro del Ejérc i to 
y de la Armada y que posee varias 
condecoraciones. 
Y es mas extraordinario todavía 
que se abriese la velada con la lec-
tura de un trabajo cuyos méri tos di-
rán , mucho mejor que yo, estos sus 
entresacados pár ra fos : E l hombre 
que escribe un libro, si este es ma-
lo, le perjudica mas al autor que 
al lector, porque este lo arroja si le 
desagrada y aquél lleva por siempre 
sobre su nombre el ba ldón de su 
ineptitud cuando revela ignorancia; 
de su depravación cuando vierte en 
su obra el veneno de la inmoralidad; 
de su apasionamiento cuando descu-
bre que lo impulsaron a escribir des-
pecho o venganza ruines. E l hom-
bre que escribe un l ibro es positi-
vamente un benefactor de la huma-
nidad. Es el t i tán que saca de entra 
las tenebrosidades del cerebro el oro 
del pensamiento que destella al con-
tactp de la luz y mult ipl ica y espar-
ce las ideas, como los rayos del sol , ' 
luminosas y fecundas, que penetran 
en otros cerebros i luminándolos y 
abriendo incomensurables horizon-
tes a la inteligencia humana. Los 
pueblos debieran de enorgullecerse 
, de albergar a los hombres- que escri-
i ben 1 Jiros; honrarlos, enaltecerlos, 
j aureolarlos de respetuosa venera-
i eión, alentarlos y considerarlos co-
mo algo sagrado. . . Y así ser ía si 
no lo impidiera la envidia ru in que 
! empequeñece y degrada la especie, 
I porque no nos detenemos a pensar 
I que nuestro planeta es tan amplio 
que en él cabemos todos sin estor-
i barnos y que los dones que la natu-
raleza ha concedido a cada hombre 
no se los ha restado a los demás . 
¿El autor? Don José Iñigo Rome-
ro, un español capaz de alternar ma-
' gistralmente en el manejo de la es-
pada, de la pluma y del arado. T i -
po mas abundante en nuestra raza 
de lo que comunmente creen ciertos 
¡ tipos de ella y de lo que dicen que 
| creen otros tipos de muchas de las 
' demás razas. 
V I B 0 R 
L A FIESTA D E L DOMINGO 
E n el Cuba Tennis. 
Se ce lebrará el domingo, como hé 
venido diciendo en anteriores cróni-
cas, la inaugurac ión de la casa-club, 
de tan prestigiosa sociedad, con arre-
glo a un regio programa, cuyo epí-
logo de lo más brillante, será el bai-
le, que tendrá efecto por la noche. 
Baile que al igual que los actos 
de la tarde queda rá de lo más lucido. 
Muchos son los preparativos que 
para esta fiesta se han llevado a cabo 
A las tres, d a r á comienzo con el 
solemne acto de la bendición, of i-
ciando Monseñor Manuel Menéndez, 
párroco muy querido de la iglesia de 
Jesús del Monte. 
Según los padrinos la bondadosa 
señora Amelia Porto y don José 
Urrut ia , respetables esposos que f i -
guran en el club, como Presidentes 
de Honor, desde su fundación. 
MATERIAL ESCOLAR RECI 
BIDO EN L A LIBRERÍA 
"CERVANTES" 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n v a r i a d o s u r -
t i d o de a r t í c u l o s a p r o p i a d o s p a r a e l 
r e c r e o y e n s e ñ a n z a o f i c i a i y p r i v a d a 
de l a n i ñ e z , m u y e s p e c i a l m e n t e t o d o 
lo r e l a c i o n a d o con . e l K i n d e r g a r t e j i o 
J a r d i n e s de l a ' I n f a n c i a . . , ' 
Corrió- r e s u l t a r í a ' ' dermaislado- e x t e n s a 
l a r e l a c i ó n , que de e s tos a r t í c u l o s , p o -
d r í a m o s h a c e r en e s t a s l í n e a s , i n v i t a -
m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s a 
QUB p a s e n a v e r l a e x p o s i c i ó n ciue t e -
n o m o s en u n a de l a s v i d r i e r a s , a\ m i s -
m o t i e m p j Que c o n l a a m a b i l i d a d p r o -
v e r b i a l -Je es ta casa les p r o p o r c i o n a -
r e m o s t o l o s c u a n t o s d a t o s s o l i c i t e n . 
K E Z i A C I O K X>E A L G U N O S D E L O S 
A R T I C U L O S R E C I B I D O S 
A B A C O N U M E R I C O C O K B O L / A S D E 
C O L O R E S . 
T U B O S D E C O L O R E S P A R A A C U A -
R E L A S . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sob re e s t a s 
p i n t u r a s p o r se r l o m e j o r q u e se f a -
b r i c a , t o n i e n d o l a v t n t a j a de se r c o m -
n l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s . 
E Q U I P O S D E D I B U J O P A R A L O S 
P P I N C I P I A N T E S . 
E s t o s e q u i p o s e s t á n c o m p u e s t o s de 
una R E G L A T , u n a E S C U A D R A , u n 
C A R T A B O N y u n R E S T I R A D O R , p e r -
f e c t a m e n t e a c o n d i c i o n a d o en u n a s o l a 
p i e z a y f a b r i c a d o de u n a m a d e r a es-
r e c i a l . T e n e m o s dos t a m a ñ o s . 
C O M P A S E S D E M A D E R A P A R A P I -
Z A R R O N . 
D O N E S D E F R O E B E L D E S D E E L 1 
a l 12. 
T A R J E T A S P E R F O R A D A S P A R A 
C O S E R . 
P A P E L E N C O L O R E S P A R A C O R -
T A R Y D O B L A R . 
P A P E L P A R A H A C E R S I L U E T A S . 
E S T E R I L L A S Y T I R A S D E P A P E L 
P A R A T E J E R . 
E S F E R A S P A R A E L E S T U D I O D E 
L A G E O G R A F I A . 
L a s E s f e r a s q u e h e m o s r e c i b i d o t i e -
n e n t o d a s e l t e x t o en e s p a ñ o l , s i endo 
de e d i c i o n e s n o v í s i m a s y de t o d o s l o s 
t a m a ñ o s o ssa desde 16 c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o h a s t a 33 c e n t í m e t r o s , T E -
R R E S T R E S , C E L E S T E S , A R M I L A R E S 
Y D E C O P E R N I C O , c o n c í r c u l o y m e -
i l d i a n o de m e t a l o m o n t a d a s a l a i r e 
g i r a n d o i'-obre u n eje d é m e t a l , s i endo 
su p r e c i o desde $2.50 h a s t a $45.00. 
M A P A S M U R A L E S P A R A E L E S T U -
D I O D E L A G E O G R A F I A . 
L a c o l e c c i ó n de M a p a s q u e o f r e c e -
m o s e g t á n i m p r e s o s e n seis c o l o r e s y 
con a r r e g l o a l a s n u e v a s d iv i s io r*es p o -
l í t i c a s de l o s E s t a d o s , que h a n s o b r e -
v e n i d o a l a g u e r r a eu ropea . 
C a d a u n o de l o s r o ap as m i d e 1.20 
c m s . de a n c h o p o r 1.00 c m s . de a l t o , 
a t a n d o p e g a d o s en t e l a , b a r n i z a d o s y 
c o n m e d i a s c a ñ a s , d i s p u e s t o s p a r a p o -
derse c o l g a r en l a p a r e d , s i e n d o e l p r e -
cio de c a d a u n o S7.00. 
R E L A C I O N D E L O S M A P A S R E C I -
B I D O S . 
P L A N I S F E R I O C E L E S T E . P L A N I S -
F E R I O T E R R E S T R E F I S I C O . P L A -
N I S F E R I O T E R R E S T R E P O L I T I C O . 
M A P A D E C O S M O G R A F I A . M A P A 
M U N D I E N D O S H E M I S F E R I O S . E U -
R O P A F I S I C A . E U R O P A P O L I T I C A . 
A S I A F I S I C A . A S I A P O L I T I C A . A F R I -
C A F I S I C A . A F R I C A P O L I T I C A . A M E -
R I C A D E L Ñ O R T E F Í S Í C A . A M E R I -
C A D E L N O R T E P O L I T I C A . A M E R I -
C A C E N T R A L . M A P A D E S O L I V I A . 
C O L O M B I A , V E N E Z U E L A , P E R U Y 
U R U G U A Y . 
T a m b i é n t e n e m o s e l m a p a de l a A R -
G E N T I N A que m i d e 1 .75-cms. de l a r g o 
p o r 1.00 de a n c h o y c u v o p r e c i o es 
de $12.00. 
M a p a de C H I L E d i v i d i d o en 2 p a r t e s 
que m i d e cada u n a 2.50 c m s . de a l t o 
pot 1.00 c m s . de a n c h o > c u y o p r e c i o 
es de $22.00. 
T A M B I E N H E M O S ~ R E C I B I D O S V A -
R I O S J U E G O S c o m o A J E D R E Z D A -
M A S . L O T E R I A S , B A S E B A . L L TTTF1 
GO D E B O L O S , e tc . et^. y q u e i 
demos a p r e c i o s i n c r e í b l e s i 
L l a m a m o s s o b r e t o d o l a a t e n c i ó n -
noerca de los J U E G O S D F A J E D R E Z i 
de l o s q u e t e n e m o s dos t a m a ñ o s m i é : 
v e n d e m o s a $2.50 y $1.50 c o n s u ta : 
U * ™ 0 b iCn a ?2-00 y S l 0 0 t a - i 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " un T«T 
C A R D O V E G O S O i 
«.venida de I t a l i a . 62 ( an toa Ga l i a . no ) 
Apartado 1115. T e l f . A-4958. K a ^ a n a . I 
Ind. 24-t. 1 
E l Comandante, señor Alberto Ba-
rreras, popular Gobernador de esta 
capital y muy entusiasta por los 
sports, l anza rá la primera ' bola, en 
deferencia a fina y atenta invi tación 
que en días pasados le hiciera una 
comisión integrada por señor i t a s y 
jóvenes del club. 
H a b r á un mix-double, entre la 
s impát ica señor i ta Clemencia R. Co-
rrea y su prometido el correcto joven 
Gustavo üay , que figura como vice-
tesorero de la sociedad, a da vez que 
Presidente de la Comisión de Tennis 
y la bella señora Estrella He rnández 
de Essrig y el joven Rogelio P a r í s 
que jugaran en represen tac ión deí 
Lucky Tennis Club. 
Otro partido es tá concertado en-
tre los hermanos Avellanal, del 17 
Tennis Club y Horacio Llanso y A u -
relio Muñoz, por el Cuba, • 
Una banda amen iza rá estos jue-
gos. 
E l baile, en el que tocará el 
aplaudido • quinteto de A l f r e d i w , 
Saenz, empezará a las nueve y me-
dia, t, 
Es exclusivamente pana los socios. 
Diré algo de la ca^a, que ya el 
martes pude verla amueblada. 
Un elogio, el más sincero y más 
merecido, lo dedico a las muchachas 
por el arreglo del cuarto de seño-
ras. • .. • • • • : • : •• i 
Aquel -apartamento que se halla 
a un lado del sa lón, resulta de lo 
m á s coqueto. 
Ellas con muy buen acierto lo han 
ataviado sencillamente con muebles 
muy elegantes, do tándolo de todo, 
en cuanto a toilet para damas se re-
fiere. 
L i n c e aquel .cuarto primoroso. 
No le falta ni un detalle. 
L a sala muy hermosa la ocupan 
muebles muy finos mandados hacer 
por la Directiva, que t ambién mere-
cen un elogio. 
Del sa lón, una puerta da acceso 
a un amplio balcón que en forma de 
terraza da a los courts.. 
Ya abajo se encuentra, el salón da 
taquillas, destinado a los socios. 
Muy amplio y muy cómodo. 
Temporadlstas. 
* A„ * 
Son las bellas víllaclarefías, las 
graciosas señor i tas Celia Gutiérrez 
y Adorac ión Torres, que después de 
pasar muy agradable temporada en 
esta ciudad nueva, regresan a sus 
respectivas residencias de lo más 
complacidas. 
Llegue hasta ellas mi saludo. 
Una invi tac ión. 
Muy atenta es la que recibo del 
señor Salvador Iglesias, para las tar-
des musicales que de tres a seis vie-
ne celebrando en su acreditado al-
macén de música de Compostela 48, 
el renombrado profesor señor Miar i . 
Esta invitación que mucho agra-
dezco, la hago extensiva a las distin-
guidas familias v iboreñas , según en-
cargo del señor Iglesias. 
Sépanlo así . 
Orestes del CASTILLO 
J O Y E R I A 
Rnamente ejecutada, con brillante*, 
eaíiros y ofrai piedras preciosas, pr»i 
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dhunantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
cen correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
pBRAPÍA, 113-5 Y PLACIDO ( A * 
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E s p a ñ o l 
Vice: Emil io Alonso. 
Tesorero: Fidel Arando. 
Vice, Manuel Rodrigue?.. 
Vocales: Antonio Cortes, 
Mart ínez, Benigno Rodríguez; 
nardo Marante, Benito Canltrot. 
Celso García; Serafín . F e r n á n d e z ; 
Clodomiro Trigoe, Anebal Seurra, 
Frutuoso Deaño, Manuel Souza, 
Lula Soto, José Rodríguez, Julio Ri -
vera, Manuel Feljoo, Serafín Pérez, 
Emil io López, Antonio Serrano, Ar-
mando Mosquera, Alesban Gallardo, 
José López, Julio González, Manuel 
Mosquer y Ernesto Taboada. 
E l domingo 14 del actual a las 
3 p. m. como de costumbre se reu-
nieron en Junta general que estuvo 
concurrida para dar posesión a la 
nueva directiva, siendo pronuncia-
dos varios discursos por los elegi-
dos. 
Esta Sociedad de nueva creeción 
cuenta ya con 231 socios. 
E L XUEVO PABELLON PARA EN-
FERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
L A SUBASTA TENDRA EFECTO 
E L 20 D E L PRESENTE MES. 
Firmas que concur r i rán a la subasta 
La laboriosa y activa Junta Di-
rectiva de La. Asociación de Depen-
dientes del Comercio, ha actuado di-
ligentemente en lo relacionado con 
la próxima construcción de un es-
pléndido edificio destinado al trata-
miento de las enfermedades nervio-
sas y mentales en la Casa de Salud 
"La P u r í s i m a Concepción", de la 
que es propietaria dicha Inst i tución, 
primera obra de una serie de ellas 
clTclón de Propietarios de Medina, ! Q116 hab rán de realizarse de acuerdo 
como ya «saben mis lectores, esta i con el «mplio plan de que ya dimos 
mit inee e« de pensión para los So-
FESTIVAL HISPANO CUBANO. E L 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 
Desde hoy, iremos dando a cono-
cer el programa general de la fies-
ta y lo publicaremos, por secciones 
v en varios d ías por ser eate muy 
extenso. 
Grandiosa Romer ía y Verbena en 
homenaje al Directcr de Orquesta 
señor Felipe Valdés, que t endrá l u -
gar el día i de Noviembre en la 
Quinta del Obispo, de 10 A. M. a las 
4 de la madrugada del día 5. 
Esta fiesta la patrocinan distintos 
Clubs y Sociedades Eepañolaa, un 
grupo de amigos del festejado, con-
tándose entre ellos loe afamados 
directores de Orquesta señores Pa-
blo Valenzuela, Domingo Corbacho 
y Sr. Manuel Guerra Director de la 
famosa Bgnda de La l in , los cuajes 
este día tocarán lo mejor de su ex-
teneo repertorio, como deferencia al 
señor Valdés. 
Programa bailable que e jecutará 
la Orquesta de Pablo Valenzuela. 
Danzón, La lengua de las Muje-
res; Danzón, E l Tamalero; Danzón, 
el Duende; Danzón, E l Pensamien-
to; Danzón, Los Ojos de Alda; Dan-
zón, Cara Sucia; Danzón, Palma So-
rinno; Danzón, Los Corsarios; Dan-
zón, Habana Park, Danzón, E l Men-
tecato. 
ASOCIACION DE PROPIETARICS 
DB M E D I N A 
Son numerosos los Socios de las 
Sociedades Atlant ida, A. B . C. Ju-
v«ntud Montañesa . Asturias Juvenil, 
y otra» sociedades que se hen in -
teresado por la grandiosa Matinee 
que celebraran los Jóvenes de la 
Sección de Orden y Recreo de la Aso-
José 
Ber-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota distinguida en mesa bien puesta. Tene-
mos de todbs los rabricantes, todos los tipos y se v e » 
den por piezas y juegos y estuches. Si se cata un anji* 
fjp, obsequíele cubiertos. v • ^ í 0 ^ é ^ ^ i s ¿ c ^ 
V E N E C I A 
OBISPO Número 96 ^ TELEFONO A-32QT 
j 
M A T A N C E R A S 
DOS L I N E A S 
A ellas se reducen las "Matance-
ras" de hoy. 
Pocas las nievas que hay en el 
Carnet, y dcücres por otra parte 
ineludibJos para mi , me slejan de la 
r edacc ión . 
platea desde anoche, y »e ha comen-
zado la venta de los de sejfundo piso. 
Doy la relación a cont inuac ión : 
Señores Ración Sarria, Armando 
Estorino, Manuel Zapico, Pepe Qui-
rós, Pedro Ur^uiza, Agusitln Peni-
XTn aetc t r i s t í s imo me lleva a la j chet, Juan Gronlier, F é i n Casas, Ar -
Necrópci i* . 'mando Cauot, señora "Viuda de Qui-
E l trasiado de los restos de Ma-1 róe, Enrique PJ . Guiral , Ricardo 
r í a Angélica González, la esposa de, Riera, señora Viuda de Menocal, Jo-
cios d© las sociedades arr iba men-
cionadas y de Socios para los seño-
res Asociados de Medina. 
Son muchas las sorpresas que se 
preparan, entre ellas estrenos de 
varias piezas bailables, tales como 
un- Danzón dedicado a la señora Car-
Iota Magallanes de Montiel , presi-
denta del Comité de Damas de dicha 
Asociación. 
Aseguramos un éxito, y esto lo ha-
cemos debido a que la Sección de 
Orden y Recreo no cesa n i un ins-
tante en preparar esta Matinee, re-
comendamos a los señores Asocia-
dos de Medina que no falten a esta 
fiesba pues según hemos anunciado 
se izará la Estrella Solitaria, 
y la de las Estrella Solitaria. 
Esperamos más datos para comu-
nicarlos ia nuestros lectores. 
mi pobra hermano, que van a ser 
depositados en el pan teón que aca-
ban de levantar un el Cementerio de 
San Carlos, sua padres amant íe imos . 
Y eu víspera de los difuntos este 
traslado. 
sé Muñoz, Josa Bilbao y Monseñor 
Severiano Salnz. nuestro Ilustre 
Prelado, que paga siempre por su 
palco la suma de veinte y cinco pe-
sos . 
Se ha fijado a esas localidades el 
E l día de nut r i ros muertos, el día precio de diez pesos el palco con seis 
cuenta en otra oportunidad aproba 
do por la Junta General de Asocia 
dos. Han apreciado la Sección de 
Beneticencia y la Junta Directiva 
las necesidades de este sanatorio y 
se convino en que correspondía co-
menzar el plan de construcciones 
por un moderno pabellón, cuyo pro-
yecto se debe al cuidadoso estudio 
realizado en el extranjero por un 
eminente médico cubano, que fué i 
enviado en comisión por nuestro go-
bierno para que conociera los méto-
dos más efectivos puestos en prácti-
ca para lograr la curación de las en-
fermedades nerviosas y mentales, 
proyecto que ha sido trazado bajo 
la experta dirección del notable ar-
qulterto social señor José Ricardo 
Mart ínez. Este se muestra interesa-
do asimismo que tal edificio sea le-
vantado cu-anto antes porque habrá 
de constituir un legít imo orgullo pa-
ra la Asociación de Dependientes, el 
poseer lo más perfecto que se conoce 
en el mundo médico. La subasta pa-
ra la real ización de las obras, está 
seña lada para el día 20 del mes de 
noviembre. El pabellón a que veni-
mos ref i r iéndonos , cons tará de una 
serie de pabellones pequeños unidos 
todos por un portal que los comuni-
ca, sin que por ello pierdan su in-
dependencia la que también se man-
tiene en los salones y dependencias 
adminis t ra t im y sanitaria. Todo el 
edificio va rodeado de cercas y jar-
dines, debiendo construirse en local 
JUVENTUD ASTURIANA 
Su próxima fiesta 
Algo extraordinario; asi se propo-
ne la Comisión de Fiestas a que re-
sulte la p róx ima fiesta bailable que 
en honor de sus asociados y fami-
liares, ce lebra rá esta Sociedad el sá-
bado 3 a las 9 p. m. en su hermoso 
local social. Prado 125, altos, lo que 
i ln duda así ha de r é su l t a r dado el 
gran acierto con que vienen organi-
zándose y au,n más cuando será es-
ta la ú l t ima fiesta que ha de cele-
brar la actual Directiva, quienes de-1 apropiado un court para tennis, un 
sean dempstrar una vez más su bue- | f rontón para pelota vizcaína y uno 
na ac tuación. bolera para jue»os de bolos esp-nño-
Manolo Barba, el siempre aplau-1 les- Los pisos serán de terrazo o 
dido maestro ha combinado un so-1 granito cerámico monolí t ico de diez 
berbio programa bailable que ejecu- i cen t ímet ros de espesor supr imiéndo-
t a rá con su famosa Jazz Band. ¡el ángu lo entre el piso y la pared 
I por medio de un zócalo, t ambién de 
terraza o cerámico monolí t ico. Será 
debidamente instalado un gabinete 
„ . j , - v . .. -i ! médico, espacioso comedor, esplén-Sesión ordinaria do Directiva, la . . , „ „' . „ „ , , - „ , •, •, , • » dida cocina v amplio departamento celebró esta Sociedad en su domici- . „ v • •,^^.„T.0^50 T aa 
_ i i TIT• • i c r r i deatimado a hidroterapia. Las nabi-lio social, Máximo Gómez, 187, al- . „ X„a . , „ . v, ¿ •  , •, , , -r taciones dedicadas a los dementes tos, bajo la presidencia del señor 
Antonio García y actuando de Se-
cratario el señor Andrés Carrera.-
E n esta junta, después de haber 
que confc:i?;ramc8 a la memoria de 
todos aquellos iiue fueron y que pa-
ra siempre des^anhan en los recintos 
sagrados de les Cementerios. 
La Emnrcsa del Tranv ía , aten-
diendo a las fxlgencias públicas, ha 
puesto un espléndido servicio hasta 
la Necrópolis . 
Sa ldrán los carros cada diez mi -
nutos. 
A otro asunto í ,hora . 
E l Concierta del lune« que nos 
ofrece en el Tenlro Velasco el tenor 
Rafael "Wilson. 
Lo acompañará, Vicente Lan», aun-
que en los programas se anuncie al 
pianista Uribe . 
Cuestan los palcos para este con-
cierto, seis pesos con entiadas y un 
peso la luneta. 
Repe t i ré el programa que ant ic ipé 
en días nasados. 
Primera Parte: 
"La Par t ida" . . Alvarez 
"Flores del A l m a " . . . .Fajardo 
"Tosca" (e lucen le stelle) . 
I I trovatore .Ver di 
Segunda Parte:" 
Pobreclta m í a . . .Sánchez Fuentes ras" de*hoy. 
Tosca ( r icóndi ta a r m o n í a ) . Para la viuda de Botet, para la 
Miv iejo amor . Oteo j bella y elegante óama Jul i ta Simeón, 
L . Ebrea. . . . ^ . ^-.j . .Ha levy que nos abandona m a ñ a n a . 
Es esa familia de Boitew la decana 
T en estas lineas nna nueva de de los temporadistas de Is Playa, 
amor. Residen allí desde hace más de 
Nos llega dosde Ciego de Avi la veinte y cinco años, 
y no es otra que ia formalización del! Y al dejar ahora la hermosa Quln-
engagement entre Luis Muro, joven ta, en la que pardeónos r^empre des-
matancero muy Eimpáiico y muy tacar la figura de aquel hidalgo Se-
ctilto y Amparo Payan, señor i t a gen-, gundo Botet, hócelo «ÓU) Julita Si-
entradas y peso y medk» la luneta 
con entrada. 
De los palcos ae segundo piso tie-
nen ya los suyos el doctor Ponte, 
el señor Berna! i» señora María Te-
resa Tellaeche viuda de Díax y Lo-
rencito Srrechtivaleta. 
E s t á vendido a Obla» y al Cronis-
ta, el grillé de ulatea, de la derecha, 
el mismo que ocupamos sdempre en 
Santo. 
Más de clen'luaetas se han vendido 
desde el viernes que anunciamos a 
esta fiesta, a la m a ñ a n a de hoy, que 
acabo xde hablar con Lía Qulrós, la 
entusiasta PresIcUnta da las Señori-
tas de la Caridad. 
Diré algo más que denota el i n -
terés que ha despertado en Matan-
zas esa velada. Los dos pasillos de 
la platea, han sido ya habilitados co-
mo palcos y vendidos a su vez. Figu-
ran los nombres de sus compradores, 
en la lista publicada en el párrafo 
aníterlor. 
Los delanteros de ter tul ia van a 
ser puestos taáiWén a la. venta. 
Se ago ta rán ^(-gurameDte. 
Y una despedida, ya ^para poner 
punto final a estas cortas "Matance-
PUBLICACIONES 
CARTELES 
El excelente raagazine que se edi-
ta primorosamente en el Sindicato 
de Artes Gráficas de Cuba, y que 
dirige Oscar H . Massaguer, llega a 
nuestras manos. Su material es mag-1 
nífico. Para lo» amantes de la cine-
matograf ía , del teatro y del sport no 
exista ninguna publicación que supe-
re a és ta y que satisfaga de un modo 
tan pleno los gustos y la curiosidad 
del lector más exigente. 
Vamos a enumerar, tan solo, el 
texto qqe este úl t imo trae sobre 
asuntos del arte mudo. En la porta-
da un retrato atrayente de Rodolfo 
Valentino, en unión de Gloria Swan-
son, en una pose de la cinta "Det rás 
de las rocas". Una crónica interesan-
tís ima de José Juan Tablada, el gran 
literato y poeta mexicano que reside 
en New York, sobre Nita Naldi , la 
Ingénua colegiala que, por contraste, 
hace Interpretacines de mujer per-
versa. Un espléndido retrato de A l -
fred Lunt , el gran artista estrella de 
la Goldwyn. Una información gráfi-
ca sobre la vida ín t ima de Betty 
Compson, sus ocupaciones , sus j u i -
cios y sus aspiraciones ar t í s t icas . 
Una Crónica maravillosa, firmada 
por el Duende de la Luz en la que se 
entrevista con Anna Nilsson, la blon-
da artista que vendió su cabellera en 
9 mi l 500 pesos, para poder Inter-
pletar el ro l l de un hombre. Miss 
Nilsson hace declaraciones que sor-
p rende rán a los diletantes del Cine-
ma. 
Aparte de eso Carteles trae otras 
fotografías de Rodolfo Valentino y 
Gloria Swanson y nutr ida informa-
ción nacional y extranjera sobre 
sports y teatros. Su precio es solo de 
30 centavos. Tenemos la certeza de 
que esta edición «e ago ta rá rápida-
mente. • 
FARANDULERIAS 
T E A T R O S 
D E P U N T A B R A V A 
MEJORADA 
Octubre 29. 
Hál lase ya mejorada de la dolen-
cia que la aquejaba, la bella señori-
ta Bvelia Torres muy admirada en 
nuestra sociedad. 
Mucho nos alegremos de su mejo-
ría . 
EN I D E A L 
Regio estreno el de anoche que 
nos t en ía preparado la empresa de 
este cine. Se t i tu la "Casi Casados" 
y ha alcanzado gran éxito. 
Termino el programa de esa noche 
con los episodios 5 y 6 de la Serie 
"La. Diosa de la Selva". 
A LA COMPAÑIA 
Urge se quite un poste que se ha-
lla en mal estado frente a la Escue-
la de niños situada en la calle Na-
cional 52, y que ofrece grave peli-
gro. 
Ya lo sabe la citada Compañía del 
Alumbrado. 
; 
i r A O X O K A J U ( F M e e de SCat t i y S a a 
m a f e e l ) . 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a - á r g e n -
t i n a C o n t : — P o d e e t á . 
A l a s r . veve , l a c o m e d i a en t r e s "acr 
ton . d « A l b e r t o NOVIÓH E n u n b u r r o 
t r e s b a t í " ; : ; o s . 
F A T M T , (rasco d* atart í y »»a Jo«<). 
r J o m p a f t í a e s p a ñ o l a de d r a m a s y co-
m e d i a s T e l r a o - M o n t a l t . 
A l a s o c h o y m e d i a , el d r a m a en 
s i e t e ac tos , de d o n J o s é Z o r r i l l a , D o n 
J u a n T e n o i . ' o . 
rmnrcrpjLi ; j>m ¿ A COXÜDZA. (Aai-
MM r ZTÜncta). 
A lun n u e v e , s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de D o n J u a n T e n o r i o , d r a m a en s i e t e 
a c t o s y en v e r s o , o r i g i n a l de d o n J o s é 
Z o r r i l l a . 
E n los i n t e r m e d i o s e j e c u t a r á e l t r i o 
de l o s m a e s t r o s M o l i n a , S e n t e n a t y 
M o m p ó u n p r o g r a m a de m ú s i c a a p r o -
p i a d a . 
K A X T Z . ( S r a g e m e s y K a l a t t a ) . 
A l a y o c b o y m e d i a , e l d r ama , en 
f? a c t s o . de d o n J o s é Z o r r i l l a , D o « 
Jú¿n Tíaorio, 
cvnxxo. ( A v * s i d » de I t a l i a y Snta t 
CUmen-t» Z « n * a ) . 
A )as ocho, e l ' s a i n e t e en c i n c o c u a -
d ros , de P o u s y S á n c h e z , L a C l a v a óé 
O r o . 
A l a s l u e v e y m e d i a , e l a a i n e t » «ni 
t r e s c u a d r o s , de P o u s y M o n t e a g u d o , 
P o b r e P í a n í t M o n t e r o y e s t r e n o d e l 
s a i n e t e l í r i c o , de J s é L ó p e x R u l í y A l -
f o n s o de L a P r e s a , E l G r a n T e n o r i o « 
aCTTIAÍEBAl»«». OKCM •»**« 
• a l m w T i r . p i ^ ^ e ) . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s , e l v a u d » -
v l l e en t r e s a c t o s E s t e r - L i n a . 
A I i X A J C B B A . (CoBBmlade y T l r t n d » » } » 
A l a s ocho . E l m a n a n t i a l de l a s m a -
d r e s . 
A l a s nueve , L o o V i v i d o r e s . 
A l a s d i e r . l a p a r o d i a de D o n J u a i í 
T e n o r i o , J u a n J o l g o r i o . 
C I N E M A T 0 G R A T O S 
t i l í s ima perteneciente a antigua fa-
mi l ia camagüeyana . 
Hizo la pe t ic 'ór a nombre del ren-
dido galán, el deOcor Valdés Flgue-
meón por acompañar a su hijo Anto-
nio que comienza sus estudios en 
la Universidad Nacional. 
' Su partida de aqiiel quatler de 
roa, matancero como Luis Muro, que Bellamar es algo que lamentamos to 
se encuentra actualmente en Ciego i dos al l í . 
de A v i l a . y haciéndomp in té rp re te de ese 
Vaya mi enhorabuena, a la ena-1 senifimiento general, van estas H-
morada pareja. neas a la noble dama, pstent izánrlo-
En estas l íneas daré cuenta del i le las s impat ías y el efecto de los 
éxito sin precedente que ha tenido que con tristeza la vemos marchar. 
A L SEÑOR DIRECTOR DE COMU-
NICACIONE8 
Suplicámos al señor Cartaya que 
se dé una vuelta por la Oficina Lo-
cal de este pueblo para que vea en 
que estado se halla el casillero don-
de se reparte la correspondencia. 
Es necesario que se envíe uno 
nuevo cuanto antes pues el que hay 
está desbaratado y lleno de come-
jén. 
Esperamos que el señor Cartaya 
digno y competente Director Gene-
ral de Comunicaciones nos atienda 
y ordene sea remitido otro cuanto 
antes. 
'ESPASA I N T E G R A L ' 
sido aprobada el acta anterior y el 
Balance mensual, fueron aprobadas 
un n ú m e r o bastante considerable de 
nuevas inscripciones de nuevos aso-
ciados. / 
Se acordó expresarles un atento 
voto de gracias a la señor i ta Aurel ia 
I turmendi , señores Dr. Juan J. Re-
mos, Dr. Felipe Mencía, ,Dr. Jul io 
C. Pineda, Rvdo. P. Juan Alvarez, 
(C. M.), Lorenzo Blanco, Padre 
Maest ro juán y Carlos Fe rnández , en 
testimonio de reconocido agradeci-
miento por la brillante cooperación 
que hubieron de prestar todos a esta 
Ins t i tución el día 12 del mes en cur-
so, para la cxlebración de la Velada 
Literaria-mus!^al que en honor al 
Día de la Raza, celebró esta Socie-
dad. También se acordó expresarles 
la , m á s profunda consideración de 
esta Sociedad, a los señores directo-
res de los periódicos L A M A R I N A , 
" E l Mundo" y " E l Correo Españo l " , 
y al spííor Pablo R. Fresno, por la 
meritoria información gráf ica y l i -
teraria que dedicaron a la Velada 
arriba mencionada. 
El señor R a m ó n Canoura, meri t í -
simo asociado de esta Sociedad y 
Presidente de la Sección de Propa 
ganda, dió amplios informes 
es ta rá provistas de una capa, de cor-
cho, de gran espesor, que impedi rá 
que los asilados puedan hacerse da-
ño cuando se encuentren sufriendo 
de a lgún fuerte acceso de locura. 
Para dar una idea de la importan-
cia que le ha sido concedida a los 
servicios sanibarios que han de ser 
el anuncio de la función de las se-
ñor i t as de la Caridad. 
Es t án vendido? todos los palcos de 
Lleve un feliz viaje Jul i ta Simeón 
y su hijo Antonio Botet. 
Manolo .TARQUIN. 
D E B A Ü T A 
Octubre 29. 
PUNTA BRAVA P A R K 
Todo lo que se decía que nues-
tro campo de base hall ser ía cerra-
do, no tiene nada de verdad. 
Alguien corrió la falsa noticia con 
objeto de perjudicar a sus dueños o 
algo por el estilo. 
Este Domingo no se celebró el jue-
go que t en ían concertado los del 
FUNCION T E A T R A L 
En la noche del domingo, se lle-
vó a cabo, en el elegante y moderno 
teetro de nuestra sociedad "Círculo 
de Inst rucción y Recreo", una b r i -
, que tuvieron a cargo los sefiors A l -
fredo fPellerano y "Baby Alvarez, que 
hace poco tiempo re to rnó de una 
agradable excursión por países ex- , 
tranjeros y el cual recitó de manera ' patl0 con los de Buenavista, por no 
magistral, una bella composición poé ! haber concurrido estos ú l t imos al 
tica; por la que se le t r ibutaron es terreno" 
truendosos y merecidos aplausos. 1 
Por un momento creímos estar oyen 
, especiales para esa clase de pabellón I l iante función "teatral, desempeña-
en la adquisición de los mismos se 
i han de inver t i r una suma escendente 
a unos ?27.000. A la construcción 
i de ese pabellón segui rá el de una 
: modern í s ima cocina y el de un pa-
1 bellón qu i rúrg ico . Tenemos enten-
| dldo que el Presidente Social don 
'Avellno González, y la Directiva en 
1 pleno de la Asociación de Depen-
da por los valiosos elementos que 
Integraban la Compañía Cómico-
d r a m á t i c a y de arte, del notable poe 
ta cubano, Sr. Gustavo Sánchez Ga-
larraga, y organizada por distintos 
señores de la localidad, a beneficio 
d i una Ins t i tuc ión benéfica local. 
Desde temprano fueron Invadidos 
aquél los salones por una selecta y 
dientes. Inspirada en los deseos de ; niimerosa concurrencia, en la 
los socios b r inda rá grandes como-
didades, pe rve ra rá en la construc-
ción de pabellones, p«ara lo cual cons-
t ru i r á uno cada año, por lo menos. 
Hé aquí hasta ahora las firmas 
que han solicitado pliegos de condi-
ciones y planos en le Secre tar ía Ge-
neral: Arellano-Mendoza, Miguel Es-
parza, Hernández-Sab i r C/i-, Purdy-
Henderson, Mar t í nez -Nuevo , Anto-
nio Padi l l y Jorge Luis Echarte. 
que 
predominaba el bello sexo. 
Dió comienzo a las nueve, con el 
chistoso apropósíito cómico, "Los 
Apuros de A r g u d í n " escrito expre-
samente, para ser estrenado en és-
ta localidad, por el Sr. José F. A l -
buerne, distinguido y simpático D i -
rector Art ís t ico de la juventud ha-
banera. 
Sus comiquís imas escenas, mantu-
do al "mago" de la poesía al genial 
bardo cubano, Sánchez Galarraga, 
que tantos aplausos recibió de núes 
tro públlcf); pues la dicción y ento-
nación del Sr. Alvarez, eran confun-
dibles con el maestro. 
Lo felicito calurosamente. 
También el joven señor Pellera-
no reci tó varia? composiciones, en-
tre ellas, dog sonetos siendo muy 
aplaudido. 
Preciosas y sentimentales cancio-
nes cubanas fueron cantadas por el 
notable y joven tenor Rafael Betan-
court; el cual recibió unán imes , , 
apkusos y felicitaciones, a las que I hfllase e col"Petente y amable em-
pleado el señor F e r n á n d e z . 
Los Criollos se lucieron, no sé 
como hay quien se atreva a concer-
tar juegos con ese club. 
Por la m a ñ a n a hubo un Intere-
sante juego entre los clubs infant i-
les "Marlanao Normal" y "Punta 
Braba Juvenil" . 
Este juego lo ganaron nuestros 
chicos con anotación de Fut-Bal l . 
Bien por los nuestros. 
GROCCERT Y CIA 
El sábado pasado abrió sus puer-
tas este establecimiento, situado en 
la calle Nacional y González. 
Fué visitado por numeroso públi-
co. 
A l frente de este establecimiento 
Muchos éxitos les deseamos. 
MEJORADOS 
El, señor Porfirio Sánchez y el jo-
ven Luis Felipe Blanco, personas que 
Asociación de Dependientes.—. . 
"Luz y Alegr ía" . Con este t í tu lo 
hace mucho tiempo se es t renó l de T a no bace mucno ^ ,P0 8 „ 
labor que t l e n e r e n c i m e n ^ d a a *n t v l Z j Z U 
cargo y de los trábalos llevados a n.ue.8tra h*Tm08S™?H!'h J * abajos  
cabo por esta Sección, habiéndole si-
do aceptado el programa q-ue para 
el mayor engrandecimiento de esta 
Sociedad piensa llevar a vías de 
hecho. 
Dadas las s impat ías y la gran 
consideración que en el seno de 
esta Asociación se le profesa al Dr 
Juan J. Reñios, se acordó adherir-
se al banquete-homeiiaje que para 
honrar al Ilustre Catedrá t ico le ofre-
ce la s impát ica Sociedad estudiantil 
Concepción Arenal" . 
Tomaron posesión de sus cargos 
los \ ocales propietarios, señores Ma-
nuel Canellada Cueto y Manuel An-
telo los cuales fueron felicitados v 
?aCÍ5irdectivCaOD Verdader0 JÚb110 po ' 
R I V A D A R I A Y SU COMARCA 
"ACTA DE CONSTITUCION 
En la Ciudad de la Habana a los 
f d ^ l m e s de «ept lembre de 
1923 los iniciadores y organizado-
res de la Sociedad Ribadavia y «u 
Comarca, se reunieron en el iPala-
cio Social del Centro G a l l e o con el 
objeto de nombrar en dif inl t lva la 
Directiva, quedando esta constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente: Manuel Marlfio. 
Vire: José Enrique Gómez." 
Secretarlo; Antonio Quinterlo. 
a 
t i tu laron sus autores, toda vez que 
para llevarla a escena se requer ía 
la Intervención de un sin f in de fo-
cos eléctr icos, mujeres bonitas, y 
mucha vida escénica, pero la "Luz 
y A leg r í a " a que nosotros nos refe-
rimos no necesita escenario, bam-
balinas, vestuario, comparser ía , n i 
afeites; esa "Luz y Aleg r í a" será 
en realidad el domingo ^ del que 
cursa en el baile de mpensión que 
está organizando la entusiasta Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Aso-
ciación de Dependientes en los sa-
lones sociales; allí hab rá lo que el 
t í tu lo Indica: luz, mucha luz, y no 
será la que arrojen los arcos vol -
tálcos. la más deslumbradora, sino 
las irradiaciones que despidan los 
mi l y un seres que radiantes de ale-
gr ía hagan mecer su cuerpo caden-
ciosamente, al r i tmo melodioso de 
los profesores que al frente tienen 
al maestro Zerquera, que nos delei-
tan en las fiestas que celebra esta 
Sociedad y sabido es ya la lumino-
sidad que se desprende de un ser 
que respira felicidad por todo su 
ser. 
Un nuevo tr iunfo se s u m a r á a 
los muchos ya obtenidos, esa digna 
Sección que tiene por presidente al 
joven amigo señor Constantino Vel-
ga, pues para ello han puesto todos 
sus miembros su mayor empefio. 
M a ñ a n a publicaremos el programa 
bailable para esa fiesta, el que con-
tiene nada menos que ocho estrenos. 
uno la mía, muy sincera y efusiva, 
éstas fueron; entre otras, " A b r i l " y 
"Palomita Blanca", del maestro Le-
cuona. 
El sefior Pellerano acompañó a 
Betancourt admirablemente, en la 1 en nuestra sociedad gozan de gene-
vieron la hilaridad en el auditorio, i H^8*1 ^ Popular canción cubana | ral s impat ía ya se hallan muy me-
' | E l Cisne Blanco . 
Y con el chispeante monólogo "La 
pata del gallo' , maglstralmente In-
terpretado por Encarnlta Quintero, 
t e rminó la ag.-ndable velada, de la 
que guardamos gratos recuerdos. 
Horas felices las que pasamos y 
de puro arte. 
Por todos fué muy sentida la tu 
senda del genial poeta, señor Sán-
chea Galarrívga. 
Y ahora cumplimos con nuestro'de 
ber de cronista reseñando la concu-
rrencia seño ras : Dolores Martínez 
de Rivero; Celia Carrasco--de Gon-
zález; Mónica Quintero de Alfon-
Esperanza Rodríguez de Díaz; 
María Luisa Quesada de Santa Ann; Estevez de San Román y Emma E.-
Regla Pérez Vda. de Pedormo; E l i - j tevez de González, 
sa Delgado Vda. de Villegas; A g ü e - j Señor i tas : En-primer t é rmino cin 
da Moreno de San Román ; Belén Tre ico botones de perfumadas roses 
vejos de Blanco; ZoiW González de | Margot y Virginia San Román- lo-
Le-s siguió un acto de humorismo i Hornazába l ; Amada Méndez de He-, sefina Ar r íe te ; Belén Méndez v Can 
' dita Granda. 
Sarah Villegas, siempre airosa 
y gentil, Concepción San Román, 
Geoígina Delgado: BmfilVa Gonzá-
lez y Paula y Berta Cru!. 
María Teresa Granda y Herminia 
González; Auurora Delgado; Herml 
nía Balado y las hermanibas Horna-
zábal. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A l a s o c h o y m e d i a , e l d r a m a en s i e -
t e a c t o s D o n J u a n T e n o r i o , p o r l a c o m -
p a ñ í a F e r n á n d e z e n d ó n . 
O A M P O A K O » . (T l f t sa « • A11)Mr) . 
A las c i n c o y c u a r t o , E l v e n c e d o r , 
d r a m a de H e r b e r t R a w l i n s n o . 
A l a s nufeve y m e d i a , D o n J u a n T e -
n o r i o , p o i ' ¿ a c o m p a ñ í a de Paco M a r -
t í n e z . / 
D e once a c i n c o y c u a r t o y de se is 
y m e d i a » o c h o y m e d i a . D o b l e enj ra-
fio p o r H o o t G l b s o n ; L a s g a r r a s de l 
á g u i l a , e p i s o d i o q u i n t o ; M e j o r e s q u e e l 
o r o , d r a m a ; L o s t i m a d o r e s , c o m e d i a . 
A l a s o c h o y , m e d i a . D o b l e e n g a ñ o , 
p o r H o o t G i b s o n . 
O A J P Z T O U O . ( I n A n r t r t » y • * > Soné). 
D e una y m e d i a a c i n c o , A m o r y v e n -
ganza , p o r A l i c e L a k e ; B e b e r h a s t a r e -
v e n t a r , p o r e l N e g r i t o A f r i c a ; ep i so -
d i o s p r i m e r o y s e g u n d o de E l h u r a c á n , 
p o r C h a r l e s H u n k i n s o n ; L a g u a r i d a de l 
t i g r e , p e r N e a l H a r t . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , D o n J u a n T e -
n o r i o , con u n r e p a r t o e s p e c i a l . 
A i as o c h o y m e d i a , el d r a m a de 
Z o r r i l l a D o n J u a n T e n o r i o , p o r l a c o m -
p a ñ í a de M a t i l d e P a l o u . 
C X m s O flMJrDSK. ( C a r r a 811 y 813) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
D O R A . . ( X s n y » » » ) . 
T a r d e y noche , p e l í c u a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
X 9 Z S O K . ( C a i s a d a « e l C e r r o y S a r a -
g o a a ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a 
B B B I T . C?»4r» T a r « l » y i r n c r a ft»i V i -
l a r ) . 
U n a c i n t a c ó m i c a y e l d r a m a D o n 
J u a n T e n o r i o . 
r . f c V S T O . ( P r a d o y C o l ó m ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t s e s c u a r t o s , u n a r e v i s t a de v a r i e d a -
des I n e t n i é c l ó n a l e s y e s t r e n o d e l d r a -
m a en s ie te a c t o s D e u d a a t r a s a d a , p o r 
Seena O w e n y M a t t M o o r e . 
A l a s ocho , l a c o m e d i a en dos ac to s , 
p o r M o n t y B a n k s , S u b u e n a v e n t u r a . 
A l a s ocho y m e d i a , A r a m p i r o s s o c i a -
les , en seis a c t o s , p o r H o p e H a m p t o n 
1 y J a c k M e D o n a l d . 
O m A N C I N E M A . ( C n l s a d a y O ' r a r r U l , 
• í h o r a ) . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y e p i s o d i o f i n a l de L a S e n d a 
d e l O r e g ó n . 
A l a s n u e v e y m e d i a , D o n J u a n T e -
n o r i o , 
» X X 8 . ( « . T 17. T»ft»dO.) 
A l a s t r e s . S o n a n d o e l cue ro , e p i s o -
d i o 1 1 ; K l s e l l o de S a t a n á s , e p i s o d l o o s 
5 y 6; D e g o l f i s t a a ey, c o m e d i a , p o r 
L a r r y Semen . 
A l a s ocho , e p i s o d i o 11 de S o n a n d o 
e l c u e r o y E l s e l l o de S a t a n á s , e p i s o -
d i o s 5 y 6 . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o . E l E m i s a r i o sec re to , p o r E a r l e 
W i l l i a m s . 
nrPSXIO. ( C o n s u l a d o •ntx* A a l m a a 7 
T r o e a d a r o ) . 
A !as # i e t e y t r e s c u a r t o s , l a c o m e -
d i a E l d o m a d o Y de l e o n e s . 
A l a s ocho , Su h e r m a n o g e m e l o , p o r 
R o y S tev j -a r t . 
A l a s n u e v e . L a v e r d a d a c e r c a de l a s 
esposas , p r r B e t t y B l y t h e . 
A l a ó d!ez y c u a r t o . L a s a r m a s de 
l a m u j e r , p o r E l a i n e H a m e r s t e i n . 
I S T G - I i A T X X K J u ( C o a a n l a d o y > a a S a * 
f a « l ) . 
A l a s dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s nueve , l a c i n t a en se is ac tos E l T e -
j a n o , p o r F i a n k l i n F a r n u m . 
A 1as t r e s y c u a r t o , a l a s s i e te y t r e s 
c u a r t o s y á l a s d i ez y c u a r t o , l a co -
m e d i a y u n ' t e e s c o n t r a G i g a n t e s ; L o s 
a m o r e s de* K a r o l d L l o y d . 
A l a s aais y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a pa ' - r t e de l a t a n d a de l a s t r e s y 
c u a r t o . E l p r e c i o de l a j u v e n t u d , pojr 
N e v a G e r b e r . 
Z.AKA. Í P a n c e de M a r t í y M . ( S o r r a s ) . 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a. s i e t e : 
A l a s s* t ie y t r e s c u a r t o s , p e l í c u l a s 
desde el comienzo hasta el f in , dls 
t lngu léndose en su In terpre tac ión 
Enca rnac ión Quintero, Alfredo He-
rrera, Argudín , Pellerano y Gonzá-
le». 
Muy aplaudidos todos. 
Nos deleitaron con bellas y moder 
ñas piezas, tocadas al plano, los In-
teligentes jóvenes, Rafael Betan-
court y Alfredo Herrera, los que al 
terminar recibieron nutridos aplau-
sos. 
Tocóle el turno ai gracioso entre-
més, original de Felipe Pérez Capó, 
t i tulado "Sistema Ollendorff'*, en el 
que sobresal ió por su bril lante labor j so; 
escénica la señora Enca rnac ión 
Quintero, en el papel de "Ju l ia" dis 
t lnguléndose también el señor A l -
fredo Pellerano en el de "Melgare-
Jo". 
my 
jorados de sus dolencias. 
Mucho nos alegramos poder con-
signar esta noticia. 
ACCIDENTE 
El señor Valent ín Remedios, rico 
comerciante en tabaco en esta loca-
lidad, sufrió en días pasados una 
herida en una mano. 
Según me he enterado la herida 
no reviste gravedad ninguna. 
Ojalá que pronto se halle comple-
tamente bien el consecuente amigo. 
E L COORESPONSAL. 
rrera; At l l a Moreno de San Román ; 
Teresa Pons de Balmori ; Beatriz 
C a t o r c e n c v l o o , p o r V i o l a D a n a ; e p i s o -
d i o 4 de L a S e n d a d e l O r e g ó n ; F l o r d e l 
N o r t e , en r í e t e a c t o s , p o r a u l l n a S t a r - i 
k e . 
A l a s «¡ i r te c i n t a s c ó m i c a s ; y eplso»» 1 
d i o i de L a s e n d a d e l O r e g o n . 
A l a s oocho, F l o r d e l N o r t e , en s i e t # 1 
a c t o s . 
A l a s nueve , C a s í o r c e n o v i o s y epV» ¡ 
sod io i de* L a S e n d a d e l O r e g o n . 
A l a s d iez y m e d i a , F l o r d e l |<orrta<i \ 
L I B A . (Xndnrferl* y S a n J o s é ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a * 
K A X X M . ( m d o r A r n i m a s ) . 
c ó m i c a s y e p i s d o i o 4 d e . L a senda (JeJ i 
O r e g o n . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s , P l o r del | 
N o r t e , p o r P a u l i n a S t a r k e , 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , C a t o r e é , 
n o v i o o . p o r V i o l a D a n a , y episodio 4 : 
do L a senda d e l O r e g o n . 
K B s r v B K . ( A v e n i d a do 8 a n t » C a t c J l M ' 
y J m a n 9 « l g a d o ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . ' 
K O i r T S C A a x . O . ( P a s o o do M a r t i oatz* 
Tonlomto-Boy y D r a g o n e s ) . 
L a i r ó n t e n o r i o , en sete ac to s , p o í 
B á r b a r a . B e o f o r d ; e p i s o d i o 6 de H o u -
d ine , en dos p a r t e s ; R e v i s t a L i b e r t y 
n ú m e r o 2 6 . 
m r i r o i A Z u (Oomoral C a m i l o l » l ) . 
A l a s t i :co, c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a , c i n . a s c ó m i c a s 
y A s t u r i a s f e m e n i n a s , p v r B r r t L y -
t e l l . 
wapmro. ( s r o p t u o y V o n o T o n m c l s V 
A l a ü c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v o 
y m e d i a . H o m i c i d i o , p o r T h t m a ? M e i g -
h a n , a-/o:s "WUson y L e a t r i c e J o y . 
A l a s c o c h o . E l d í a de l a s c a r r e r a s , 
p o r M o n t y ? B a n k s . 
A l a s echo y m e d i a . L a a I s l a da l o a 
Cor sa r i o ' * p o r B e r t L y t a l y A n a 
N i l s s o n . 
nJTA. ( P r a d o o a r t t T a a t a a t a B o y } 
S a n J o s é ) . 
E p i s o d i o s o t e r c e r o y c u a r t o de A v e n -
t u r a s p H ' g r o s a s , p o r G r a s o D a r m o n d ; 
el d r a m a C r u c e s t e l e f ó n i c o « p o r G l a -
d y s W a l t o n ; l a c i n t a c ó r n ea V i v a l a 
c á r c e l " A c t u a l i d a d e s . 
O X i T X P X O . ( A v a a l d a W U s o a y B * T o -
« j a d o j . 
A ' a s t i es, p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
A l a s c.-hoo y m e d i a , A i o s v e i n t i ú d 
a ñ o s , p o r H . B . W a r n e r 
A as c-.nco y c u a r t o o y a I s s nuoTd 
y m e d í * , "S a n k e e s c o n t r a G i g a n t e s y 
L o o s a m o ; e s de H k r o l d L l o y d . 
AXAXiTO. (JTaptun© antro P r a d o y C o n -
s n l a d o ) . 
A l a a c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s . E l m a r t i r i o á* un p a -
dre , p o r L o n C h a n e y . 
A l a s r ío s , a l a s c u a t r o y a l a s ochai 
y m - i d i a . F l e c h a s a r d i e n t e s , p o r L e s t e r 
Cuneo ' . 
• T B A B B . ( f tonora l S n d r o a a s t y 1 4 4 ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m ? . . 
T B X A B O B . ( A r a n l d a W U s o a ontro A , 3 
P a a a o , T a ñ a d o ) . 
A l a s c ; i i co y c u a r t o o y Ir* n u a v * 
y c u a r t o , T a n k e e s c o n t r a G . g a n t e s y | 
L o s aorea de H a r o l d L l o v J . . 
A l a s ocho . L a Z a r p a , p o r C a r a K l m -
b a l l Y o u n g . 
T O S C A . (Jan&a d a l X o a t o 7 B a t r a t * 
P a l m a ) . 
A l a s s i e t e y m e d i a , p e l í c u l a s c ó m i -
cas y er. t e d i o f i n a l de L a s enda d e l 
O r e g o n . 
A l a s r .ueve y m e d i a , a l ( í r a m a Dea 
J u a n T e n u r i o . 
T B B D T T B . ( C o a a a l a d o aatoa A a S a m s 3? 
f T r o e a d a r e ) . A l a s « l e t e y c u a r t o , p e l í c u l a s c ó m l * 
ca s . 
A l a s ocho y c u a r t o , 131 Sxlenclo a* 
o r o , p o r J a c k P e r r i n . 
A l a s i . ueve y c a í i r t o , u n e s t r e n o . . 
A K s d .er y m e d i a , M u h - » s t o n t a s 
I p o r M o n t e B l u e y F l o r e n o > V ' . c i o r . 
I WIT18OB. ( V a d r a T a r ó l a y e tanaral Oa* 
m u o ) . 
i A l a s ocho y m e d i a , e l i r a m a D o l 
J u a n T e i r r l o , p o r l a c o m p a f . í a de L 6 -
j pez R u i - í . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E A P R A 1922-1923 - S E M A K A O C T t T B B B 27 1933 T C O K P A B A C X O B 
C O K 1921-22 y 1929-21. 
1922-23 1921-22 1920-21 
de H a t . ü - a í 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C Q R A P I D O Y S E G U R O 
w r í g i e y : 
WRIGIEYS 
GARAPÍNAPP 
IJJ MENTA WeWTA, 
S i e m p r e 
F r e s c o 
P u e r t o s íil Ñ o r 
N u e v a O r l e a n s 
G a l v e s t o n , T e x a s C i t y & H< 
t o n 
S a v a n n a h . 
Puntos I n t e r i o r e s , K. IJ 
C a n a d á . 
K o i n o U n i d o . . . . . . . . 
F r a n c i a . 
K s p a ñ a c I s l a s C a n a r i a s 
O t r o s p a í s e s fie E u r o p a 
M é x i c o , l a s A n t i l l a s y 
A m é r i c a . . . . . . 
J a p ó n y C h i n a 
A . i s l r a l l a 
E g i p t o , e tc . . , 
,S41 
29 
T o t a l ha -
l a f e c h a 
2 . 1 7 5 . 7 9 1 
412.133 
90 &10 






. 37 ,097 
T o t a l en 
i g u a l f e -
c h a 1922 
2 .131 .648 
451 .975 
S I . 0 9 0 
114.93S 




T o t a l «n 
I g u a l f a -
c h a 1931 
25S 
350 
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4 .000 2 ,038 
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SC. A . B n C E X i ^ . 
r - ^ . - . . — ÛjujaÉf\ 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S C S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
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H A B A N E R A S 
SEVILLA-BILTMORE 
L A NUEVA TEMPORADA 
En gran animación. 
Muy bonita, muy concurrir ía. 
Aparecía así anoche, la sala del 
Sc-viÜJi-BlItiuorc en la inaugurac ión 
de la nueva temporada. 
Temporada de otoño que será la 
ú l t ima en el dinning room del hotel 
que actualmente tiene por manager 
al amable, entendido y diligente 
Mr. Edward Jouffret. 
La próxima se desar ro l la rá en ol 
roof garden del nuevo edificio que 
se alza en el Prado. 
Con la apertura de las noches 
otoñales del Sevilla-Biltmore coinci-
día el debut de la orquesta t r a ída 




A su frente está Víctor Rodr í -
guez, profesor español, que es un 
pianista admirable por su gusto y 
su maest r ía . 
Se ha formado en el ambiente de 
los centros musicales de la gran city 
neoyorkina. 
Vino por vez primera con el vio-
linista Max Doll ing y tocó el año an-
terior en el Casino. 
De allí pasó al gran hotel de la 
calle de Trocadero antes de su re-
greso al Norte. 
Trae un buen repertorio. 
Moderno todo. 
De él hizo gala anoche ejecutan-
do lo úl t imo, lo más nuevo que en 
verbo de fox, y también de vals,se 
baila en los follies y en los cabarets 
de Nueva York. 
Uno de los foxs que le oímos 
anoche, t i tulado Bebe, es tá haciendo 
furor en los Estados Unidos. 
Solamente hay que lamentar algo 
en la nueva y magnífica orquesta. 
No toca danzones. 
N i uno siquiera. 
Cosa ésta que no t a r d a r á en re-
mediarse y que yo aconsejo seguro 
de satisfacer un deseo general. 
Menudeaban los parties anoche, 
desde primera hora, en aquella es-
paciosa y engalanada sala. 
En uno de ellos nos reun íamos 
varios cronistas fraternalmente. 
Estaban el de El Mando, señor 
Alberto Ruiz, el de La Discusión, se-
ñor Julio de Céspedes, el de La Pren-
sa, señor Enrique Uhthoff, y el que 
se designa para un nuevo periódico, 
según rumores, el confrérc muy sim-
pático Baby Alvarez. 
Otro más de la prensa. 
El señor Lescano Abolla. 
El capi tán Enrique Varona del 
Castillo, a t t achó mil i tar a la Emba-
jada de Cuba en "Washington, como 
invitado de honor. 
Y completando el grupo de co-
mensales, el doctor Salvatore Buf-
fandi, pintor, coleccionista y crítico 
de arte, y el joven y s impát ico mé-
dico Ar turo Taquechel. 
Una ar t í s t ica corbielle del j a rd ín 
El Clavel, que era toda de rosas Mi -
na Truf f in , en botones, resaltaba en 
el centro de la mesa. 
El chef del hotel, Modesto Can-
tonnet Arquinaga, que ya lo es des-
de anteriores temporadas, se lució 
en platos que rociamos con el Mumm 
delicioso. . 4 
Antes, en el hall riel Sevila-Bilt-
more, apuramos el Magno Cocktail, 
ú l t ima creación del bar de aquel 
hotel. 
Un aperitivo tan delicado como el 
vermouth de ese nombre que recibe 
Pedrito Morera. 
Mesas innumerables, tenía bajo su 
dirección el maitre d'hotel, el joven 
italiano Jack Fumagalli , conducién-
dose con su habilidad de siempre se-
cundado por el assislant Charles 
Brusa. 
Bril ló en aquella sala anoche la 
belleza y gracia de una t r in idad de 
damas. 
La formaban Ofelia Broch de An-
gulo, María Teresa Llaneras de Hey-
mann y Nina Cowley de Rodr íguez 
Morini . 
Y entre las señori tas , Magdalena 
Barlow, la gentil americanita. 
¡Cuántas más ! 
Que volverán el otro jueves. 
Pieles, capas, a b r i g o s . . . 
Mañana hablaremos de nuestra 
amplia y muy interesante línea de pie-
les, de abrigos, de capas . . . 
'Presentamos un conjunto impon-
derable1 
Y a los precios más bajos. 
Todo está a la venta en el Depar-
tamento de "Confecciones". 
Novedades 
Continúan llegando sin cesar. 
Las más exquisitas novedades pa-
ra todos los departamentos. 
¿Enumerarlas ? 
i Imposible! 
Ocuparía la relación muchas pá-
ginas del periódico. 
Todos los días recibe E l Encanto 
infinidad de cosas nuevas. 
Lo de más sprit, lo de más distin-
ción, lo de más refinada elegancia. . . 
De l a . . . 
( V i e n e de l a p á g . PRIMKRA.) 
Hospital Calixto García, tramo que 
se encuentra casi Intransitable, ha-
ciéndose por tanito imprescindible su 
pronto arreglo. 
Esperando preste su más pronta 
atención a ambos particulares, que-
do muy atto. de usted. 
J P R A T S 
Secretario. 
A LOS E S T U D I A N T E S D E CUARTO 
ASO D E MEDICINA 
Se cita por eate medio 8 los alum-
nos del cuarto año de Medicina, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Escue-
la de Medicina, el próximo día 2 de 
Noviembre, a las 2 de la tarde, para 
acordar lo que se relaciona con las 
asignaturas de Topográf ica y Micros-
copia. No faltar compañeros , pues 
eon asun'tos de gran importancia pa-
ra todos. 
I A L V A R B 
Delegado. 
~~TT—,\' 
J u e g o s de t o c a d o r , do p l a t a . P o r c e l a n a s de S e v r e s . E l má .» c o m p l a t o 
s u r t i d o en O b j e t o s de A r t e , p a r a r e g a l o . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
( e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
San R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A-8303, 
C H I R A P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E POMAR. 
L L U E V E 
D o s T e l é f o n o s a s u 
para pedir el sin rival café de "La Flor de Tibes", Bolívar 37. 
P A N I N C O M P A R A B L E 
SIGUE SIENDO EL-NUESTRO 
PIDA MUESTRA. 
" E L CORAZON DE JESUS" 
Teléfono F-DIEZ-CERO-CUATRO 
IKEA y D. 
2 2 . t l o . 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o en N u e v a 
i ' o f k se c o t i z a b a el a l g o d ó n c o m o s i -
r ie : 
S e g u n d o 4 0|0, s i n c o t l z B r ; 
P r i m e r o i l | i 0 |ü . 97 ^ r i 3 2 . 
S o g u n d o 4 1|4 ü |ü , 97 J5 i32 . 
T e r c e r o 4 1|4 0|0, 98 29 |?2 . 
C u a r t o 4 1|4 0|0, 97 28 |32 . 
U . S. T r e a s u r y 4 114 010, 99 
D i o i e m b r o . . 
l . - . i c ro , 1924 




3 0 . 0 1 
30 .05 
BOLSA 
B A R C E L O X A , 
D O L L A R . . . 
DE BARCELONA 
o c t u b r e 3 1 . 
' . 49 
J u l i o , 1924 29 .49 ¡ 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $3 .437 ,171-77 , 
BONOS DE LA LIBERTAD 
L i b e r t a d 3 112 0|0, 99 21132. 
P r i m e r o 4 OjO, s i n c o t i z a r . 
VALORES CUBANOS 
X i T W Y O R K , o c t u b r a 3 1 . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s co-
l i zac lonea a la h o r a d e l c i e r r e p a r a los 
r a l o r e s c u b a n o s . 
D o u d a E x t e r i o r , 5 0|0, de 1905 . 97 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0|0, de 1940 . 91 314 
D o u d a E x t e r i o r , 4 112 OjO. 1940. 85 
C u b a R a i l r o a d 5 0|0, de 1952 . . 89 
H a v a n a E . C o n s . , 5 0|0, de 1952 93 114 
I n t e r . Tei. a n d T e l p h . C o . , s i n 
c o t i z a r . 
Ser bonita cuando llueve. . .es al-
go difícil? 
Uno lo creer ía al ver el aire asus-
tad de ciertas gentes, ¿rente a las 
inclemencias de la intemperie. 
Quién de nosotros no se ha son-
reído interiormente ante la lucha 
conmovedora de una mujercita muy 
coqueta que con su paraguas delan-
te de un arroyuelo que el barrendero 
municipal parece complacerse en 
agrandar para sus medias claras y 
sus pequeños zapatos. 
Que lucha des igua l . . . 
E l "aigrette" sacudido por el vien-
to se transforma en un plumero, los 
taxis como al descuidado salpican de 
barro la redecilla de su rostro, el 
viento despeina su cabellera. ¿Cómo 
no sonreí rse frente a esas múl t ip les 
y menudas catás t rofes? 
Desde hace unos años sm embargo 
éste espectáculo es cada vez m á s ra-
ro, la mujer sportman sabe combi-
nar un traje que desafie los elemen-
tos sin que por ello pierda n i un po-
co de su gracia. 
Qué lejos estamos del clásico i m -
permeable resedá, que fue, hay que 
confesarlo el ascendiente de todas 
las fantas ías actuales y que enseñó 
a las damas a usar un tocado apro-
piado. 
Se advir t ió un día que la gabar-
dina verdosa o amarillenta no era 
la Tínica que tenía 61 privilegio de 
poderse impermeabilizar, se empleó 
igual método con la " c r e p é " de 
China. 
Resul tó un tejido liviano y encan-
tador, con lo que se hizo suaves y 
t í t l a l s o n 
A c a b a m o s Je recibir una 
b o n i t a (Colección b t 
V e 5 l l 6 o 5 = 
f r a n c e s e s 
Zenea, 7 6 : : Telf. A-6259 
S E Ñ O R A , R E C U E R D E 
E S T A F R A S E : 
la única Tienda que vende por 
varas a PRKIOS D i AIMACEN 
T E L A S B L A N C A S 
Sería imposible señalar precios 
de las telas blancas, ¡son tantas! 
Desde el nansú de 10 centavos 
hasta el holán de lino puro o la 
crea, hay, sin exagerar, más de 
1000 clases. 
Cualquier capricho podremos 
complacer. 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla o Gompostela Teléfono ñ . 3 3 7 2 
Despejando Como se l l e g ó . . . 
(Viene de la PRIMERA págr.) 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
PLATA EN BARRAS 
P l a t a en b a r r a s . 
I'esos m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . . , , 
i D o m é s t i c a . . , 
63 3]8 
48 3!8 
l ^ r á L a v a r U s é 
J A B Ó N ' ^ ^ 5 ^ j n ! A U A V k j r m i N O L O H A Y M E J O R 
amplios tapados, que podían usarse 
perfectamente sobre el traje t a í l l eur 
y que se bordaban con puntos en 
cruz o con figura* claras según la 
moda del momento. 
En los d ías grises vemoa en los 
Campos Elíseos una gran cantidad 
de hermosas peatonas, con Capados 
de sa t ín negro pespuntados de blan-
co, larga echarpe de "tic.ot" de «e-
da blanco y negro y sombrero de 
cuero del mismo tono^ 
Algunas jovencltas han adoptado 
la graciosa silueta del encantador 
"lobo de mar", que consiste en un 
tapado de cuero "beige", gorro de 
grumete que cubre hasta la nuca y 
altas botas de cuero amari l lo . 
Menos flexible pero muy bonito 
es el paletó de cuero negro bordado 
a punto de musgo, formando una an-
cha franja gris—es fácil elegir un 
sombrero para este conjunto. Yo no 
apruebo lo ilógico que es elegir un 
tapado semi-largo que no proteja l a 
falda. 
SI usted desea un sobretodo, agre-
gue la falda igual , derecha, cerrada 
, a un costado por broches de pres ión , 
que lleguen por debajo d«rl dobladi-
llo. 
Este traje es tan ligero de sa-
car como un tapado, y se puede apa-
recer con vestido de " c r é p e " bor-
dado después de dos minutos de es-
tar en su cuarto de Teelir. 
Yo he visto así un delicioso t ra-
je de " s a t í n " grlg 
Los guantes ser ían coior tostado 
y lavables, la bota alta y la media 
de ú l t ima moda seda "chinesca" 
de lana y seda. 
E l sombrero chico no debe l levar 
n ingún adorno—un traje sportivo 
debe ser sencillo (con preferencia) 
y su elegancia debe basarse en la 
corrección de las l íneas y en la sabia 
elección de los colores 
Y b i e n . . . . el paraguas? Oh! el 
paraguas ocupa el ro l de un blbelot 
—es el de ahora un paraguas chico, 
corto, de seda, color téte de negro, 
o azul marino, con grueso mango de 
madera natural y una pequeña pun-
ta redonda que usted se g u a r d a r á 
bien de posar en el suelo—va suspen-
dido al brazo no por un cordoncito 
sino por un grueso cordón de seda. 
Guardaos bien de las fantas ías m á s 
o menos j a p o n a s — h a n sido vulga-
rizadas por grot'escas Imitaciones, y 
debido a eso se ha vuelto a la ma-
dera ligeramente trabajada. 
La raiz ha reemplazado al sable 
del samoural y es tá en cepera que 
encontremos un nuevo capricho. E l 
arte negro abandona loa mangos del 
paraguas, no tenemos ahora otro 
los derechos de E s p a ñ a e la posesión 
de Tánge r . 
La Francia colonista no es la mis-
ma Francia sosegada y razonable 
de loa frarceses que se ven en 
Francia o E s p a ñ a ; el colonista suele 
ser un hombre apasionado, absor-
bente, tocado de la m a n í a de gran-
dezas, y poco respetuoso del derecho 
de otras naciones en Tánger . 
Cuenta SalaverrLa que en un obra-
dor de marmolistas españoles que 
vló en T á q g e r donde trabajaban 
cuatro o cinco oficiales, estaba col-
gado de la pared un gran retrato de 
Don Alfonso X I I I ; esos obreros eran 
socialistas o libertarios, como se les 
l lama en otras partes; pero al venir 
a T á n g e r lo que les importaba era 
afirmar su personalidad nacional, 
frente a la impertinencia o al ata-
que de los contricantes, y entonces 
se acordaron que había un Rey en 
España y pusieron su retrato en la 
pared del taller, y hasta parec ían 
orgullosos de poder ostentarlo allí 
como repiesentante de los derechos 
de E s p a ñ a frente a los que tratan de 
atacarlos. 
Aunque los franceses colonistas 
en Marruecos han logrado que sus 
compatriotas que tienen comercios 
pongan letreros tendenciosos aparen-
tando que son muchos de ellos los 
que viven en Tánger , todo el mundo 
sabe que es tán en un pequeño nú-
mero, comparado con el de E s p a ñ a ; 
y es más , son menos numerosos que 
los moros, desde luego, y que los 
mismos judíos , siendo realmente los 
españoles los que constituyen la ma-
yoría de la población. 
El castellano es el idioma que se 
habla en la calle, y un forastero se 
entiende en español hasta con los 
mismos moros, es el lenguaje t radi-
cional de la ciudad. Los pescadores, 
los marinos de cabotaje, los que 
traen los víveres en pequeñas embar-
caciones desde Cádiz, los t ipógrafos , 
los mecánicos, los marmolistas, los 
operarios de todos los oficios, y los 
dueños de la mayor parte de las 
tiendas y pequeñas industrias, son 
todos españoles . 
T á n g e r es una ciudad mora colo-
nizada completa e intensamente por 
los españoles . No podemos compren-
der, ni comprende r í amos nunca, que 
(Viene de la primera plana) . 
por la cívica en ereza con que de-1 
fendieron la enseñanza leligiosa y 
a la Iglesia Católica. 
Los exhor tó a cumplir con la pro-
mesa de engrandecer el Colegio y 
a la Patria con su ejemplar con-
ducta. Les señala la 'Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio", co-
mo la más propia para a'canzar, uni-
dos a anteriores compañeros , los f i -
nes que se proponen conseguir. 
F u é u n á n i m e m e n t e aplaudido. 
A los de Segunda División, les 
exhor tó al amor al estudio y a por-
tarse bien en les cuatro días de va-
cante, que iban a disfrutar en sus 
casas, a f in de' dejar bien semtado el 
nombre del Colegio en el seno de la 
familia. 
Espero de vosotros nníi dejéis en 
buen lugar, 
A los de la Tercera División, o 
sean los párvulofi, les recordó que 
eran las flores del Colefeic, pero que 
tuvieron en cuenta que las flores 
hay que cultivarlas con gran es-
mero para que a su debido tiempo 
produzcan sazonados frutos, que en 
ellos deben ser de virtudes cívico-
religiosas de intenso amor a la Igle-
sia de Cristo t ?• la Patria. 
Además de los aplausos prodiga-
dos al Rector, le ofrecieron valiosos 
presentes. 
A su vez el Rector les obsequió 
con medailas, escapularios y ricos 
bombones y caramelos "Gloria Cu-
bana". 
Dirigió el .".ariñoso homenaje el 
Prefecto Padre r'idel González, ayu-
dado del Hermano Oribe. 
E l Rector concedió vacante hasta 
el domingo, atendiendo no sólo a su 
santo, sino a los días í e "Santos y 
Difuntos." 
Retirados los alumno? fué salu-
dado por los Padres y Hermanos, el 
Prelado Diocesano. Secretarlo de la 
Delegación Apj;:ióliea, representa-
ciones del Cabildo Catedral, Semi-
nario, Pá r rocos , Ordenes Religiosas, 
Asociaciones y Colegío/í Católicos, 
Rotarlos, Antiguos Alumnos y otras 
distinguidas corporaciones y altas 
personalidades, cuya enumerac ión 
se r ía imposlb"'» « 'numerar , pues el 
Padre Dr. Claunio García Herrero, 
supo conquistar u n á n i m e aprecio 
de la sociedad babanera. 
Reiteramos al Padre García Herre-
ro, nuestra respetuosa felicitación de 
, ca r iñosa admirac ión por los triunfos 
; que ha alcanzado no sólo para sí, 
cuanto para la ilustre Compañía en 
que mil i ta y para todo el Clero, pues 
los triunfos y prestigios de uno, re-
dundan en honor de todos. 
recurso que se pierda lo m á s pronto 
posible. 
Mearteine 1 1 E N I E R 
PARA E L M E N U 
TORTA D E M A G D A L E N A 
Se ponen al fuego en un plato dos 
onzas de manteca fresca, y luego 
que se ha derretido, se a ñ a d e n cua-
tro onzas de harina, cinco de azúcar , 
media corteza rallada de l imón, una 
cucharada de flor de naranja y tres 
yemas de huevo; las claras se ba-
ten hasta punto de nieve y se mez-
cla todo con una cuchara. Se ponen 
a cocer en molde con fuego templado 
durante una hora. 
después de los argumentos que he-
mos citado en nuestros veinte ar-
t ículos de hace más de un año y en 
estos tres, recientemente, que refle-
jan a nuestro entender, claramente, 
los derechos de E s p a ñ a tanto por los 
Tratados como por la t radic ión, pue-
da adjuouarse a Francia esa ciudad 
de T á n g e r . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoaa 
Coronel. 
Gobierno de Su Majestad Br i t án ica 
en la cooperación americana. 
Y todavía le hacía otra pregunta, 
a saber: Si creía Mr. Hughes que si 
esa Invest igación de los expertos fue-
se establecida por la Comisión de 
Reparacionee o por una comisión 
nombrada por la Comisión de Repa-
raciones, si aun en ese caso los Es-
tados Unidos también pa r t i c ipa r í an 
en esa gestión, nombrando un exper-
to; y concluye diciendo el telegrama 
que no hay duda alguna que el Go-
bierno de los Estados Unidos podrá 
realizar grandes servicios para la 
paz del mundo si acopiase esa pro-
posición de Inglaterra. 
Texto del despacho te legráf ico del 
Secretario de Estado Mr . Hughes 
contestando a l del d ía 12 de Octu-
bre de Lord Curzon 
Dice Mr. Hughes con fecha 15 de 
Octubre en ese despacho te legrá -
fico, que el Gobierno de los Estados 
Unidos ha visto con pena que no se 
ha podido realizar una acción común 
de los Estados europeos para esta-
blecer la capacidad de pago de Ale-
mania, y que nota con sat isfacción 
que el Gobierno br i tánico siem-
pre creyó que los Estados Unidos 
podían cooperar a ese f in , aun no 
habiendo unimidad completa entre 
las naciones aliadas. 
El Secretario de Estado, en nom-
bre del Gobierno de los Estados 
Unidos declara: 
Primero.— Que no desea que Ale -
mania quede relevada del pago de 
las responsabilidades de la guerra. 
Segundo.— Que la Conferencia que 
se recomienda debe ser de un Cuer-
po imparcial que dé su opinión so-
bre la solución de la dificultad pen-
diente 
Tercero.— Que el Secretarlo de 
los Estados Unidos toma nota de la 
observación del Gobierno de Su Ma-
jestad cuando dice que el problema 
no es directo n i de v i ta l In terés pa-
ra los Esitados Unidos, pero que "sin 
embargo, tiene re lación con éstos 
por la deuda Interaliada, debiendo 
decir el Secretario de los Estados 
Unidos que ha mantenido siempre la 
diferencia esencial entre la capaci-
dad del pago de Alemania y los me-
dios de pago de Reparaciones, con 
la deuda de los aliados para pagar 
los crédi tos de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos, añade Mr. 
Hughes, no pueden nombrar un 
miembro para la Comisión de epara-
ciones, sin consentimiento del Con-
greso; pero no duda el Secretario 
de Estado que algunos ciudada-
nos americanos competentes, que-
r r í a n panticlpar en una investiga-
ción económica por modio, o for-
mando parte, de un Cuerpo o Comi-
sión nombrada por l a Comisión de 
Reparaciones. 
Y como consecuencia de lo que 
lleva dicho, te rminó el Secretarlo 
de Estado diciendo, que el Gobierno 
de los Estados Unidos desea coope-
rar, en cualquier manera que sea 
realizable, al f in que se proponen 
los aliados ( C o n t i n u a r á ) 
G O F I O E S C U D O 
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T R A D U C I D A P O R 
JOSE GONZALEZ 
(DÍ) v e n t a en la l i b r e r í a " A c a á S m l c a " . 
de la v i u d a e h i j o s de G o n z á l e z , 
p o r t a l e s de P a y r e t ) 
(Cont inúa . ) 
A Marcia se le figuró que el cora-
zón le estallaba. 
Creyó que se hundía en un abismo 
cada vez más negro, y que nada 
podr ía causarle asombro. Sin em-
bargo, no pensó en que acaso todo 
podía haber concluido. Con una es-
pecie de calma desesperada, asom-
bróse de hablar trnaquilamente. 
— ¿ N o tif;ne usted esperanzas? 
¿ E r a su voz la que pronuciaba 
pausada, distintamente estas palabras 
crueles? 
—No, hija mia; no tengo esperan-
zas... 
Marcia inclinó la cabeza, abruma-
da por enorme pesadumbre; luego, 
luminosas; desqués ; un cendal áeureo 
ambos qu2daron silenciosos. 
E l sol se elevaba en el horizon-
te, y el cielo lanzaba flechas 
luminosas; después, un cetídal áureo 
se extendió sobre las nubes, absor-
biéndolo todo en su esplendor. Se 
anunciaba un día magnifico, uno do 
esos díatí de otoño que sobrepujan 
en belleza a los más hermosos del 
verano. En los árboles , t edav ía cu-
biertos de hojas, alguna^ pincela-
das de oro y de p ú r p u r a formaban 
contraste con el verde sombrío del 
follaje, ^ c á y allá, el trí.bol encar-
nado se mostraba entre les amari-
llos rastrojos; las praderas se re-
vest ían de nuevo manto de verdor; 
el r ío, d?. linfas transparrntes, co-
r r í a ráp ido entre los sauces, y todo 
irradiaba claridades cad'i vez más 
esplendorr.sas. 
¿ E r a posible, aun en medio del 
¡ dolor, admirar las bellezas de aque-
lla radiante m a ñ a n a ? Marcia pensó 
en que -él no volvería a crntemplar-
las, y una hoja de acero t raspasólo 
1 el corazón. 
Volvió hacia el Doctor el rostro 
ensombrecido^ 
— ¿ T i e n e a ú n . . . conocmiehto? 
— N o . . . 
E l médico también estaba af l i -
gido, reconociendo lo impotente de 
su ciencia para salvar ai amigo leal 
y bueno. 
— D í g a m e cuando ha ocurrido. 
—Ayer a medio día, recibió una 
mala noucia por correo, durante .:1 
almuerzo. Sufrió una congest ión ce-
rebral y no ha recobrado el conoci-
miento. 
— ¡Oh! ¿qué es lo que ha podido 
abatirlo de ta l modo?. . . ¿ H a su-
cedido aigo a los n iños? 
Anhelosa y aterrada opr imió fuer-
temente el brazo del módico. 
— N o ; no ha sido pérdida de un 
ser querido; se t rata de 1%, pérd ida 
de una suma considerable-. 
Marcia dejó caer la mano e inten-
tó sobreponerse al I estupor que la. 
dominaba. ¡El t ío Juan, tan fuerte, 
tan enérgico , sucumbir por una 
pérdida de dinero! . . . 
E l Doctor adivinó lo que pensaba 
Marcia. 
i 
— ¡Usted ne sabe a dónde llega 
i la solicitud de un padro para con 
i sus hijos, y cuán horrible es el do-
I lor de verlos en la pobreza! . . . 
| Dijo, y calló bruscamente. 
Estaban en la avenida. . . Las ho-
! jas de lar, hayas habían comenzad:) 
j a caer, y f in ís imo ' tapiz á r r e o se ex-
: tendía PC el suelo, rayado por hon-
j dos surcos. ; 
— ¡ A l t o ! — o r d e n ó el Uoctor al co 
j chero.— Paje conmigo, hi ja mía ; 
1 pasearemos un poco. . . 
— ¡Oh. no; cada segundo es para 
| mí una tor tura; 
—Es preciso que le diga . . . 
¡Oh! l O . u é rebelde es la juventud 
a creer en la desgracia! . . . 
E l Doctor tomó la muño de Mar-
cia. 
— Y a no tiene necesidad de m í — 
exclamó con profunda e n u c i ó n , — 
Marcia, h:ia mía , ¡valor! Confío en 
usted, i pesar de eu juven tud . . . 
La pobre viuda eáLá anodada. . . 
Por favo,, - án imo! TKmo usted que 
cuidar de t o d o s . . . 
La muchacha se i r g u i í . . . ¿ E r a 
ella u o t r j Marcia d- corazón duro 
e insensible la que se entera de que 
su amante t ío ha muerto, y no 
vierte ni una l ág r ima y no se con-
mueve más que por un p?nsamlento 
casi maquinal? 
—Fuerte . . . es necesario que sea 
fuerte y que cuide t o d o . . . 
E l Doctor la mira con Inquietud. 
Pero Marcia levanta la cabeza; no 
tiene en las pupilas lágr imas , con-
trae los labios, y, ante la Afirma-
ción de •\oluntad para repr imir la 
emoción, el Doctor, conmovido, reco-
bra la confianza y dice ai cochero: 
— ¡ A casa, pronto! 
Su casa. Surgió ante Marcia, ador-
nada con todas las galas de o t o ñ o ; 
la vid silvestre tapizada, de p ú r p u 
ra los mi.roa, engalanados t ambién 
con la glicina en flor. Marcia ex-
per imentó indecible sorpresa al ver 
que nada había cambiado. E l copu-
do nogal Inclinaba las ramas carga-
das de frutos sobre el pozc, del cual 
SÍItaba agua una sirvienta; el a l -
miar de heno se elevaba sobre el 
muro, y la fresca brisa matinal le 
arrancaba briznas doradas y fra-
gantes; las vacas mugían en el es-
tablo, como asombradas óe que no 
se las llevase a pastar. í esta acti-
vidad, esta a legr ía , esta vida ra 
díando por todas partes, esta belle-
za animada de la r i sueña finca, él 
no las volvería a ver nunc». m á s . . 
E l corazón de Marcia lat ió preci-
pitadamerte. Cruzó el pórt ico, y u n í 
rosa «e deshojó al rozarla con e) 
hombro. . . En el amplio corredor 
estaba su bastón favorito, el mismo 
que él, una velada de invierno, ta-
lló dando al puño forma de cabeza 
de p e r r o . . . E l sombrero de paja 
colgaba en la pe rcha . . . Todo pare-
cía esperarle; ayer cruzó este um-
bral , y ya no ha de cruzarlo mág 
que una vez. . . una vez. para siem-
pre . . . 
Marcia iba a subir; Doctor la 
detuvo y le mos t ró silencloaamentr3 
la p u e r í a del salón. La muchacha 
entonces, vacilando, buscó un punto 
de apoyo antes de afrontar el fúne-
bre e s p e c t á c u l o . . . 
Dos veces tan sólo se h a b í a en-
contrado, en el convento, en pre-
sencia de la muerte. Haoía visto, ro-
deada de azucenas y de rosas blan-
cas, a una educanda vestida con el 
traje de primera comun ión ; la n i -
ña parecía dormida, sonriente, seme-
jante a una flor cortada y frefi-a 
a ú n . . . La otra vez, fué una ancia-
na religiosa, tranquila y solemne, 
con rostro de mar f i l amarillento, 
descansando de una vid-* llena de 
buenas obras, y mostrando en las 
yertas facciones paz sobrehumana 
como reflejo de a legr ías entrevistas 
en la hora postrera. Marcia hab ía 
experimertado en aquellas ocasiones 
emoción suave y consoladora; ade-
más , en el orden de los afectos, m 
podía dolerle la muerte de la ancia-
na religiosa n i la de la educanda. 
Pero a h o r a . . . 
E l Doctor empujó la puerta. Los 
postigos do las ventanas ha l l ában -
se entornados, y la l l am* amarilla 
y vacilante de dos cirios alumbraba 
el rostro de aquél a quien Marcia 
hab í a amado tanto. 
E l terror que la dominaba se di -
sipó de repente. Tío Juan estaba l i -
geramente pálido, tranquile, bello. . . 
Algo magestuoso que j amás habla 
visto sobre su rostro alegre, causó 
a Marcia Impresión ex t raña , y lo 
insp i ró un respeto profundo por 
aquellos restos despojados del alma 
inmorta l . 
Avanzó, y el leve ruido de sus 
pasos hizo brotar súblcamente un 
sollozo en la sombra: no hab ía vis-
to a los que oraban cerca del lecho 
mortuorio Pero Lucía se levantó 
ante e l l a . . . Aún no ae cubr ía con 
Isw trifltes tocas de la viudez. 
•Todo había ocurrido repentinamen-
te ! . . . Además , desde el día anterior 
no hablan podido arrancana de aquel 
lugar, y todavía llevaba ei peinador 
de franela grana que Id servía d í 
modesto adorno para e1. almuerzo 
en la soledad de la vida campestre. 
E l grana del peinador, contras-
tando con la palidez del lostro, pro-
ducía efecto e x t r a ñ o . . . Lucía exha-
ló un gemido, y corr ió hac ía MarcU 
con los brazos abiertos, como para 
recibirla y sostenerla; pero domi-
nada por la debilidad y por el te-
r ror , abrazóse a la muchacha cual 
buscando apoyo y protección. 
Marcia, compr'endió que los pape-
les estaban Invertidos, y que aque-
lla infortunado había perdido toda 
su fuerza al perder al que era su 
sostén. * 
Abrazó estrechamente a Luc ía ; 
luego la asió de la mano y avanzó 
hacia el lecho mortuorio. 
Sus pupilas permanecieron mucho 
tiempo clavadas en aquel rostro no-
ble y sereno; entonces, teniendo 
siempre entre las suyas la mano do 
Lucía , qi.e se había Inclinado hasta 
tocar el paño fúnebre con su cabe-
llera en desorden y que sollozaba 
convulsivamente, cerró los ojos o 
in ten tó pensar en aquel otro mundo 
donde los que se aman pueden vol-
ver a encontrarse. 
'Parec'a'e que se aproximaba real-
mente al alma inmortal que hab ía 
roto íius lazos y que aquel alma 1.5 
seguía dictando su deber. Marcií 
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H A B A N E R A ^ 
KL ULTIMO COMPROMISO 
EÍ nota especial. i ̂ ^uela Central de ^aris. «ÓO «61 
Lna nueva gratísima. 'que fué don Ernesto de la vega, el 
Es la del compromiso de una se-, jefe de Coutadurla. por más de vem-
ñorita encantadora. «arta Palacio ¡ te años de la gran casa de banca de 
Saavedra, formalizado ya oticialmen-; üelata. 
te ; En nombre del joven de la Vega 
Hija del reputado doctor Kamon | formuló la petición el respetable ca-
Palacio y su distinguida esposa, Can- i ballero don Narciso Gelats. 
á t M Saavedra, a los que rué ped da! Doy muy gustoso la noticia, 
anoche su mano para el señor Aure- \ Con mi felicitación, 
lio de la Vega. 
Joven ingeniero, graduado de la j Enrique FOXTANILLS. 
Este es el mueble preferido para nuestro clima, tanto por 
su construcción ligera (aunque resistente al uso continuo) como 
por su comodidad. Acabamos de recibir una gran colección de 
juegos, todos modelos vistosos, con preciosas cretonas de colores 
suaves] formando un conjunto sumamente atractivo. 
" L A CASA QUINTANA 
JOYERIA, OBJETOS DE AR T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
LUJO 
Av. de Italia 74 y 7G. Teléfonos: A-4264—M-463 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ARGEXT1XA 
Laudable prohibición. 
El señor Dr. Ortega, Juez Correc-
cional, prohibió 66 representara en 
el Teatro Royal de Buenos Aires una 
pieza obscena. Es de advertirse que 
el Código Penal Argentino, en su ar-
tículo 12 9, castiga las representacio-
nes obscenas con multa de $50.00 a 
S500.00 y según afirma una respeta- I 
ble y seria revista bonaerense, la In- | 
tendencia Municipal, a la que lucura- I 
be impedir tales delitos, no ha cum- i 
puido con su deber. El juez doctor 
Ortega, cumpliendo con el suyo, no I 
sólo de castigar sino de prevenir deli-t 
tos, ordenó aquella prohibición. Eli 
señor Intendente ocurrió a la Cá-
mara de Justicia en lo criminal, re-; 
clamando contra el cloctor Otega por 
que habia ejercido funciones que a 1 
la Intendencia compelían; y es cu-¡ 
rioso notar reclame sus derechos el > 
que no los ejercita en cumplimiento! 
de sus deberes. Por Je demás parece 
indudable que el señor Ortega obró 
dentro del derecho, por más que su 
conducta implique una censura muy 
merecida de las omisiones de la In-
tendencia Municipal. Digna de elo-
gio y de imitación es la conducta del 
doctor Ortega. 
OFERTAS DE OÍNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
L a más alta 4314 
L a m á s baja 4 114 
Promedio , 4 314 
Ultimo oréstamo 4 1|2 
Ofrecido. 4 3|4 
<"iorre final 4 1|2 
Aceptaciones de los bancos., . . 4 1|4 
Pristamos a 60 días 5 
Prés tamos a 6 meses 5 1¡4 
Capel mercantil 5 a 5 114 
Anuncios T R U J I L L O ' M I R I N . 
r 
[ 
> Huesos de Santo, Velitas, Buñue-
los de Viento. 
"LA FLOR CUBANA'' 




Ofrecemos una extensa colección 
de genuinos modelos franceses. 
Mrjy bonitas sus formas. Regios los adornos. Delicadísimos 
los colores. 
¡LOS SOMBREROS MAS ELEGANTES QUE SE HAN RECI-
BIDO ESTE AÑO EN LA HABANA! 
También ofrecemos, entre otras novedades, 
B O L S A S 
lindísimas, de estilos modernos y caprichosos. 
AGUACATE 
Anuncios T R U J I L L O M A R I X C8377 alt. 2t-
Inmenso y variadísimo surtido de ABANICOS, a precios muy bajos, 
PARAGUAS, BASTONES Y CURIOSIDADES. 
Especialidad en la ireparación de estos artículos 
Compra-venta de objetos antiguos. 
RAMON CANALS 
" L A E S P E R 4 N Z A " 
O'REILLY 75 TELEFONO M-3686 
Y a esta Cámara se ha dirigido en 
otras ocasiones con ese mismo motivo 
al señor Admor. de esta Aduana, sin 
que no obstante esta se hubieran adop-
tado las medidas necesarias para re-
mediaar tales inconvenientes y evitar 
los desperfectos que constantemente se 
ocasionan a las mercancías al l í depo-
sitadas, por no ofrecer ese local ga-
rantía alguna para la conservación de 
los art ícu los almacenados en él. 
Hasta ahora todas las gestiones rea-
lizadas por el actual señor Administra-
dor, y por su antecesor han sido inú-
tiles, y de continuar esto así, se ha-
rá imposible el depósito de mercancías 
de n ingún género . 
Con tal motivo, suplicamos a usted 
dicte las órdenes oportunas a fin de 
que se hagan en el edificio de que se 
trata los arreglos necesarios, dado que 
su estado actual y la Administración, 
que tendrá que invertir, si a tiempo no 
atiende a su reparación, mayores can-
tidades dado que, l legará un tiempo 
en que ni aún los mismos empleados 
que allí presten servicio puedan per-
manecer en él. 
De usted muy atentamente, 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A -
GO D E C U B A 
Pdo. Angel Garrí. 
Presidente, 
P a r a C u b i e r t o s d e P l a t a L e g í t i m a 
y M e t a l P l a t e a d o 
D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
L f l J O Y E R I ñ " E L G A L L O " 
los vendemos sueltos y con lujosos estuches. 
Vea nuestros últimos modelos ¿ precios. 
J o y e r í a F i n a , O b j e t o s d e A r t e , F a n t a -
s í a s y L á m p a r a s 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738. 
Fábrica y Talleres: Compostela No. 46. Teléf. A-2660. 
Pdo, Juan Jnnyent. 
Secretario General 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquels para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
ierior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y máf 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa, 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTK DE 1923-1924. 
k C L A 
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S A N M G Ü E l , 6 3 
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t e l . y - m . 
Anuncios TRUJILLO MARIN • C83 71 alt. 2t-lo. 
De la Cámara de Comercio de 
íiago de Cuba ai Sn Se-
cretario de Hacienda 
Santiago de Cuba, Octubre 27 de 1923. 
Señor Director del D I A R I O D12 L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío; 
L e intluyo copias de des cartas di-
rigidas por esta Cámara en el dfa de 
hoy, al señor Secretário de Hacienda a 
fin dp que Si lo tiene a bien se sirva 
darles pubhc'dad en el periódico de su 
digna dirección. 
Cor. gracias anticipadas, quedo siem-
pre de usted affmo. y s. s. 
C A M A R A D F C O M E R C I O D E S A N T I A -
GO D E C U B A 
Domingo PADHON. 
Subsecretario. 
Señor Secretario de Hacienda" 
Señor-
L a partida 327 de las Franquicias 
Arancelarias en su nota oficial conce-
de a los viajantes de fábricas extran-
jeras, la bonificación del 75 por cien-
to d los derecho» que sus muestras de-
venguen, siempre que sean reexporta-
das dentro de los tres meses de su im-
portación. 
Al hacer la entrada la Aduana cobra 
la totalidad de los derechos y a su sa-
lida devuelve el 75 por ciento. 
Para atender a estas devoluciones 
esa Secretaría situaba fondos especia-
les, toda vez que .esos desembolsos no 
podían ..ornarse de las cantidades co-
bradas, pero, desde hace más de un 
año, no existen en esta Aduana fondos 
para atender a esas devoluciones. 
A diario se presentan casos de via-
jantes; de distintas nacionalidades que 
pagar, el total de los derechos a su 
llegada por este y otros puertos, sin i 
que esta Aduana pueda devolverles la i 
diferencia que corresponde a su salida, I 
y tienen por tanto, que abandonar la ¡ 
rec lamación de la suma que debió sa- I 
tisfacerles o encargar a otra persona 
que lo cobre en su oportunidad o sea | 
cuando existan fondos para su pago. 
E s de advertir que esta, deficiencia 
no se debe a esta Admón. que en distin-
tas ocasione« ha podido lá s i tuación de 
fondos para atender a ese gasto, pero 
si a esa Secretaría que, sin motivo jus-
tificado no ha atendido dichas peticio-
nes, por lo que nos dirigimos a usted 
en la seguridad de que dictará, las ór-
denes del caso a fin de que, cuando an-
tes se efectúe la s i tuación de fondos, 
al objeto dé que esta Aduana pueda 
solventar las reciamuciones que se for-
mulen por ese concepto. 
E n espera de ser atendidas, ños rei-
teramos de usted muy atentamente. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A -
GO D E C U B A 
Pdo. Angel G-arri. 
Presidente. 
Pdo. Juan Jtmyent. 
Secretario General. 
E . P . D . 
E l . S E Ñ O R 
J u á n flnionio V l l a \ S e p l r o s 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las ocho y media A. M., los 
que suscriben, viida, hijos y demás familiares, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar su cadáver desde la casa Cerro, 438 D, hasta la Necró-
polis de Colón. 
Habana, 1 de Noviembre de 1923. 
Carmen Nieto, Vda. de Vila, Juan Antonio y Rafael Vila y Colombo, Georgina l i -
ma de Vila, Berta Canle de Vila, María Nieto de Lima, Estrella Lima de Alvarez, Ar-
mando M. Alvarez y de ürrutia, Manuel Lima y Nieto, José Rueda y Bustamante, 
Francisco Alvarez González, Oscar J. Alvarez y de ürrutia, Dr. Luis Gargallo, Dres! 
Emilio Alfonso, Eduardo Domínguez Mahoney, Rvdos. Padres, Carmelo de la Stma. Tri-
nidad, S. C.: Juan Manuel de la Cruz. 
No se reparten esquelas. 
Señor Secretario de Hacienda, 
Habana. 
Señor: 
Se han recibido en esta Cámara dít 
Comercio quejas justificadas del co 
mercio importador de tejidos, por los 
graves perjuicios que viene sufriendo 
en sus Intereses por consecuencia de', 
deterioro de las mercancías deposita-
das en los almacenes de esta Aduana 
a causa dé las copiosas lluvias caídas 
en estos úl t imos días, lo que ha dado 
lugar a gran número de filtraciones por 
las malas condiciones en que se en-
cuentra el techo del expresado edificio. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
T I A S I N F A N Z 
Hicina y Escritorio* Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
LA ULTIMA FIESTA A LA PRESIDENTA DEL TENNIS 
Será el sábado. 
Refiéreme a la fiesta de despedi-
da que particularmente los amigos 
de la Srita María Adela Fernández 
le ofrecerán en su honor. 
Consistirá en un baile que ameni-
zará una buena orquesta. 
Los que patrocinan la Idea y en-
tre los cuales figuran los entusias-
tas Luis Dulzaidee y Ramoncito Are-
chabala, querían que dicha fiesta se 
celebrara antes de esa fecha; pero 
no ha habido tiempo para los prepa-
rativos. 
No cesa María Adela hoy jueves. 
Aun después de celebrada las elec-
ciones y electa la nueva Presidenta, 
seguirá la actual en las funciones de 
su cargo hasta la fecha que se de-
signe para la toma de posesión de le. 
nueva Directiva. 
Así, pues, probablemente el sá-
bado será todavía María Adela la 
Presidenta del Tennis, aunque ya se 
conocerá quien será la que ha de 
sustituirle en ese delicado cargo. 
LA SRA. REYNALDO DE SIERRA. 
Satisfactorias son las noticias que 
nos llegan de la Capital de la Repú-
blica sobre el estado de la joven se-
ñora María Reynaldos de Sierra. 
Operada ha sido con feliz éxito 
por el eminente cirujano doctor Pa-
gás, una de las glorias del Cuerpo 
Médico Nacional. 
En un confortable y cómodo apar-
tament de la bien montada Quinta 
de Dependientes hállase recluida la 
estimada dama cardenense, ligada 
por lazos de familia a distinguidas 
personas de nuestro mundo social. 
Por su restablecimiento hago sin-
ceros votos. 
DE LA CLINICA NTJÑEZ-BUSTAMANTE 
Otra noticia grata. 
Nos llega desde esa gran clínica 
habanera donde se halla operada lá 
distinguida y caritativa dama carde-
nense Sra. Carmela Arechabala de 
Arechabala. 
Se encuentra muy mejorada. 
Un resultado magnífico obtuvo el 
afamado cirujano Dr. Rodríguez Mo-
lina en la delicada y peligrosa ope-
ración que realizó a la Sra. de Are-
chabala. 
La sociedad cardenense hace votos 
porque vuelva a BU seno cuanto an-
tes. 
Votos qu» hago míos. 
RAMON AR ECHABALA 
Enfermo el amigo. 
El joven y alegre "clubman" ha 
pasado unos días sufriendo molesto 
mal. 
La fretura de una de las muñecas 
le ha producido fiebres, obligándolo 
a permamecer recogido en sus habita-
ciones. 
Pero ya se encuentra mejor, por 
lo que no tardaremos en verlo en 
breve en paseos y fiestas. 
Así lo deseamos, ¡ 
SANTA CECILIA 
La Patrona de los músicos. 
Celébrase en este mes esa festi-
vidad que nos hace disfrutar de ex-
quisitas fiestas de arte. 
Prepárase ya una. 
La de la Academia Cervantes. 
Bajo la dirección de su profesor 
el señor Enrique Torres, inteligente 
maestro se hacen los ensayos. 
Constará de dos partes el progra-
ma. 
Para la parte religiosa que será 
la primera se ensaya una gran misa 
a cuatro voces, coros y orquesta y 
una salve. 
La otra parte es una velada. 
Se celebrará en los salones de 
nuestro Casino Español donde la 
Academia Ignacio Cervantes tiene 
instalada su sala de clases y estu-
dio. 
Se combinará un variado progra-
ma. 
Todo de números valiosos entre 
los que figurará la presentación de 
una bellísima damita amante del 
"bello canto''' que posee una dulce 
voz. 
¿Quién es? 
No puedo decirlo aún. 
DON JUAN TENORIO 
Sube hoy a escena. 
En la festividad del día de todos 
los Santos cubre ?1 cartel de nues-
tro coquetuelo teatro de la calle Tre-
ce el tradicional drama del Inmortal 
Zorrilla, 
Lo pone la Compañía de Bejar. 
El buen cuadro de dramas y co-
medias del notable actor y amigo 
que desde el martes actúa en Palati-
no ofreciéndonos una segunda tem-
porada de exquisitas noches de arte. 
Triunfa Bejar, 
Y con él sus compañeros, peregri-
nos del arte que van de ciudad en 
ciudad cosechando aplausoŝ  
EL SANTO D EL ALCALDE 
Combinados los festejos. 
Puedo ya dar a conocer los actos 
que se celebrarán en honor del res-
petable Mayor de lá Ciudad el distin-
guido caballero señor Carlos La Ro-
sa y Hernández, figura prestigiosa 
de la Política cubana y que en la 
festividad de San Carlos Borromeo 
que es el cuatro de noviembre pró-
ximo, celebra su onomástico. 
La víspera partirá a las 8 de la 
noche del Parque de Colón utte ma-
nifestación que acompañada de va-
rias bandas de música irá a su re-
sidencia particular de la Avenida de 
Céspedes a ofrecerle una serenata-
Recibirá allí al pueblo. 
Más tarde, en aquel hogar donde 
resido su amantlsima familia, reci-
birá también el señor La Rosa, a 
sus amigos particulares. 
El 4 por la mañana el pueblo lo 
acompañará a depositar flores ante 
la estatua de Don Tomás Estrada 
Palaa que ese día es aniversario de 
su muerte. 
A las diez y en el Ayuntamiento 
so harán donaciones a los pobres. 
Un grupo de damas presidido por 
la primera de la ch:dad, la distin-
guida señora María Faz de La Rosa, 
será el encargado de la distribución. 
Por la noche un banquete en el 
hotel de "El Louvre" en honor del 
señor Alcalde Municipal y al qua 
asistirán prestigiosas personalidades. 
Serán numerosos los comensales. 
A UN HIJO DE CARDENAS 
Otro homenaje en perspectiva. 
Me refiero al que le preparan sus 
amigos y correligionarios al doctor 
Santiago Verdeja Neyra por haber 
surgido como candidato a la ,Presi' 
dencia de la República por el Parti-
do Conservador. 
8e trata da un banquete. 
La comisión organizadora que pre-
side mi distinguido amigo el doctor 
Lucas Cambó labora ya por alcanzar 
la mayor brillantez en este acto. 
No se ha fijado aun la fecha. 
ESTA TARDE EX EL TENNIS 
Tarde de elecciones. 
Señala su Reglp̂ mento en esta 
oha del primero de noviembre la 
junta para la renovación de la Di-
rectiva. 
¿Quién será la triunfadora? 
Dos son las candidatas a la Presi-
dencia: Terina Reynaldos y Elena 
La Rosa. 
I Van ambas a la lucha, 
fe-1 Una lucha simpática, cordial, que , 
• ^ntre ellas finalizará con un hurra • 
al elmpátTco Tennis Club del Paseo | 
de las Quintas. 
Para las cu,atro de la tarde, están , 
fijadas las elecciones. 
Hora inglesa. 
Francisco GONZALEZ BACALLAO. 
D E C R U C E S 
Octubre 29. 
BIEN, MUY BIEN, POR LA "CA-
MARA DE COMERCIO DE 
CRUCES" 
El sábado, en su local social, si-
tuado en lo más céntrico de la po-
blación, celebró una Importante Jun 
ta General Extraordinaria ia Cáma-
ra de Comercio de Cruces, Institu-
ción de reciente creación, no obstan-
te lo cual es generalmente conocida 
ya en todos los círculos comerciales 
de la Isla, por la magnífica labor 
que realiza. 
Esta junta general extraordinaria, 
fué citada con el exclusivo propósi-
to de que la misma resolviera si es 
o no conveniente que las Corpora-
cioneig Económicats actúen de una 
manera activa ei* las luchas públicas 
de la Nación, que hoy es tema de ac-
tualidad en las distintas entidades 
comerciales de la República. 
Bajo la Presidencia del señor Joa-
quín Ruiz. ocupando la Secretaría 
el Señor José Antonio Cobas, y con 
la asistencia de cincuenta y dos se-
ñores asociados, fué abierta la se-
sión, precisamente a la hora parji 
que fué citada, a las siete y media 
de la noche 
Después de un amplio debate, en 
que terciaron los señores Benigno 
Argüelles, José Ortega, Miguel An-
gel Núñez, y otros asociados, fué 
aprobada, por unanimidad, la si-
guiente interesante Declaración de 
Principios: 
"Entiende la Cámara de Comer-
cio de Cruces" que sí deben actuar 
las Corporaciones Económicas en 
la vida pública de la Nación, pres-
tándole el calor de su concurso co-
lectivo a aquellos candidatos a pues-
tos electivos que por su ejecutoria 
brillante, honradez acrisolada y 
hombría de bien, constituyan una 
j esperanza legítima para salvaguar-
| diar l̂ s intereses de todos; pero que 
esa actuación sea discreta y limita-
da, utilizando el prorelimiento de 
¡apoyar a los buenos -que figuren en el 
[Partido en que figuren, con dinero, 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plaza» Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista . . 
Londres, 60 djv. 
París , o:ible. .. „. ,, 
Par ís , ylsta. . ,., , 
Bruselas, v i s ta . ,.; , 
España, cable . ,„ 
España, v i s ta . :. „ 
Italia, vista. . ,„ , 
urlch, vista . . . , 
Amsterdam, v i s ta . 
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votos y propaganda, pues no ea sa-
ludable para las fuerzas vivas de la 
Nación introducir en el seno de sus 
colectividades, las luchas intestinas 
de la política partidarista". 
Como se vé en esa Declaración 
de Principios, aunque se reconoce 
la necesidad de actuar en la vida pú-
blica, no se olvida que esa actuación 
debe ser discreta y limitada, de cu-
ya manera se impidlrá que la polí-
tica partidarista invada las Corpora-
ciones Económicas. 
Llegue, pues, hasta la Cámara de 
Comercio de Cruces, nuestra felicita-
ción sincera. 
Corresponsal, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 2 3 A N O X C I 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Octubre 27. 
C I E N I T T E G O S P A K K 
A s í como la capital de l a Repu-
»lica tiene su H a b a n a P a r k , esta ciu-
dad, que e s t á progresando en todos 
los ó r d e n e s , r á p i d a m e n t e , dentro de 
poco tiempo c o n t a r á t a m b i é n con un 
"Cienfuegos P a r k " , aunque sea por 
pocos d í a s , que i n s t a l a r á n en terre-
nos apropiados los d u e ñ o s de ese es-
p e c t á c u l o que con tan buena acepta-
c i ó n e s t á funcionando en l a H a b a n a . 
Hace unos d í a s tuve el gusto de 
sa ludar a l s e ñ o r Manuel Canossa, 
c o n d u e ñ o del " H a b a n a P a r k " , que 
l l e g ó con el fin de escoger un lugar 
apropiado y nos m a n i f e s t ó haberlo 
encontrado y haber sido muy atendi-
do por el Alcalde Munic ipal , s e ñ o r 
Pedro Antonio A r a g o n é s , dejando 
a q u í , para que represente ad citado 
empresario, por v í a de propaganda, 
a los j ó v e n e s R e b u l l y C a b r e r a , per-
sonas muy bien relacionadas con las 
famil ias de esta c iudad. 
S e g ú n informe recibidos, e l "Cien 
fuegos P a r k " se c o m p o n d r á de vein-
te e s p e c t á c u l o s diferentes, con apa-
ratos que h a r á n las delicias de los 
concurrentes. 
H a b r á un Circo de A g u a con ocho 
preciosas b a ñ i s t a s ; una c o m p a ñ í a de 
enanos; un Autortrome con a u t o m ó -
viles y motocicletas que s e r á n guia-
dos por lindas mujeres , resultando 
un e s p e c t á c u l o muy entretenido. 
E l v iaje a la L u n a , es otro de los 
e s p e c t á c u l o s m á s originales, siendo 
tirado por burros. 
E l Gusano o A r c o - I r i s , que - ha 
causado a d m i r a c i ó n en l a Habana , 
s . s e g u r á n d o s e que cuantos lo han 
montado una vez han tenido deseos 
de volverlo a montar. 
P r e s e n t a r á a d e m á s u n a c o m p a ñ í a 
de Cóv Boys" mujeres y hombres, 
que e f e c t u a r á n diferentes actos so-
bre caballos y toros salvajes , y se 
p o d r á n presenciar sensacionales lu -
chas entre un hombre y un toro de 
gran acometividad. 
A p a r e c e r á n asimismo los "cham-
pions del J a z y de l baile; un s u b m a r i 
no original y una casa de locos, re-
sultando este un e s p e c t á c u l o suma-
mente c ó m i c o . 
Doce mujeres y otros tantos hom-
bres de color se p r e s e n t a r á n en ori-
ginales cantos y bailes a c r o b á t i c o s , 
e x h i b i é n d o s e t a m b i é n aeroplanos y 
10 casetas donde se e jerc i ta el tiro 
de argol las , m u ñ e c o s , etc. ' 
S e g ú n informaciones obtenidas, 
f u n c i o n a r á este e s p e c t á c u l o tan solo 
durante siete d í a s . 
E s t á n , pues, de enhorabuena los 
aficionados a esta clase de diversio-
nes p ú b l i c a s . 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Hemos recibido l a siguiente comu-
n i c a c i ó n que gustosamente transcr i -
bimos. Dice a s í : "Cabal leros de Co-
l ó n . — C o n s e j o de San Pablo 2317.— 
S e c r e t a r í a . — O c t u b r e lo . de 19 23.—-
Muy s e ñ o r nuestro: E l primer acuer-
do de l a J u n t a Direc t iva que ha de 
regir nuestro Consejo durante e l a ñ o 
que empieza, en esta fecha, ha sido 
dirigir un cordial saludo a las Auto-
ridades, Prensa , Sociedades, etc etc., 
lo cual me es muy grato hacer pre-
sente a usted, r o g á n d o l e acepte el 
testimonio de nuestra a d h e s i ó n . A l 
mismo tiempo a c o m p a ñ o r e l a c i ó n de 
los, miembros que forman l a nueva 
direct iva, aprovecho esta oportunidad 
para re i terarme de usted muy aten-
tamente, Carlos G i s p e r t . — S e C. de 
Actos. 
F o r m a n la Direct iva del Consejo 
de San Pablo, n ú m e r o 2^17. las s i -
guientes s e ñ o r e s : Sr . R e n é Torr iente 
Xethol , G r a n Cabal lero . Dr . J u a n M. 
L ó p e z , Cano, G r a n Cabal lero Dele-
gado,, L u i s Torriente Nethol, Canci -
l ler , Carlos Gispert , Secretario de 
Actas; R a m ó n B e r r a y a r z a , Societa-
rio F i n a n c i e r o ; Car los O. H H e r r i á ü -
dez. Tesorero; L u i s de la Fuente . 
G u a r d i á n ; R a m ó n Romero , Guar-
d ián Inter ior; Fe l ipe Solarana. Guar -
d i á n E x t e r i o r ; A n d r é s Vega, Guard ia 
E x t e r i o r ; Manuel G u e r r a , S í n d i c o 
J u l i á n E n r i q u e z , S í n d i c o ; Joseph 
O'Donell , S í n d i c o ; M o n s e ñ o r Marce-
lino Basa ldua . C a p e l l á n ; L u i s M 
M a r t í n e z Adams, Conferencista". 
Conocedores como somos de la Ho-
borabil idad de todos los nombrados, i 
les deseamos el mayor acierto en e l ' 
d e s e m p e ñ o de sus cargos para que 
prospere l a i n s t i t u c i ó n de que for-
man parte. 
L u i s S i m ó n . 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A . : -
^ ^ ^ ^ ^ . — . ^ ¿ ^ ^ j - » • ! • H I 1 ' i.. , i i -TI1 - • 
G U A N A B A C O A A l D I A ^ g d a n a j a y I M P R E S I O N E S D E C A N 
N O T A D E D U E L O 
Penoso me es empezar con el la . 
Pero es mi indudable deber, al 
que no se puede uno sustraer , aun-
que produzca en el a l m a la m á s In-
tensa tristeza. 
Se trata de la muerte de un jo-
ven virtuoso y trabajador . 
Manuel T a l l Vega , empleado de 
l a C o m p a ñ í a de Cuba. 
L a noche del 2 6 o c u r r i ó su fa l l ec í 
miento, hondamente sentido por to-
dos. 
Y lo tarde del 27 r e c i b i ó cr i s t iana 
sepultura, saliendo el cortejo f ú n e -
bre de la casa mortuor ia , E n r i q u e 
J o s é 30%. 
D e t r á s de l a carroza que condu-
c í a su c a d á v e r , iba u n a comit iva de 
flamiliares, amibos y c o m p a ñ e r o s 
muy numerosa. 
Descanse en paz en s u s « n t a m a n 
s i ó n donde yacen sus despojos, el 
exceJente joven Inolvidable y reci-
ba su desolada esposa y d e m á s fa-
mil iares mi- condolencia. 
Desde a q u í les e n v í o mis enhora-
buenas, con votos por su e terna di-
cha. 
L O S A I R E S C A M P E S T R E S 
Se ha l la d i s f r u t á n d o l o s l a be-
l la y graciosa S r t a . Margot R o d r í -
guez, junto con su a m a d a m a m á , 
la S r a . Dolores Cast i l lo de R o d r í -
guez. 
Que les sean muy saludables . 
B A U T I S M A L E S 
Seguido de una e x p r e s i ó n de do-
lor, viene otra de a l a r í a . 
E l bautizo de un \ l indis imo n i ñ o , 
hi jo adorado de los estimebdos es-
posofi S r a . C a r m e n Manzanares y 
Sr. Segundo Corripio . 
Que es el pr imer fruto de su ven-
turosa u n i ó n . 
L a ceremonia se e f e c t u ó en la 
P a r r o q u i a de San J o s é , Recibiendo 
el nuevo crist iano los nombres de 
Segundo Justo Prudenc io , que na-
c i ó el d í a 2 de Jun io de este a ñ o . 
Sus padrinos fueron la S r a . Pe-
t r a F e r n á n d e z y el S r . Oscar Man-
zanares. 
Que Dios* le conceda a l gracioso 
infante un porvenir de bi'.tnandan-
zas. 
E X L A C A R I D A D 
E l domingo se c e l e b r ó en l a P a r r o 
quia de la Carid>ad una grandiosa 
fiesta rel igiosa en honor de San J u -
das Tadeo-
L a C o m i s i ó n organizadora estuvo 
integrada por las Sras . C lemenc ia 
Mola de P ichardo y Conch i ta R o -
d r í g u e z V d a . de P ichardo . 
L a s felicito por e l é x i t o a lcan-
zado. 
E S D E S E N T I R S E 
Que se halle quebrantado en su 
salud, el respetable y estimado Sr . 
Pedro N . V a l d é s . x 
Hago votos por que su restable-
cimiento no se haga esperar. 0 
C A R N E T D E B O D A S 
U n joven « m i g o me fac i l i ta u n a no 
ta de las que e s t á n en perspectiva. 
Y con gusto la publico. 
E s l a siguiente: 
Margar i ta G a r c í a Alonso y Nar -
ciso Torrente . 
Mercedes ^ M a r t í n e z y Alfredo Sr -
carráz . 
C a r m e l a Zald ívwr X i q u e s y Os-
car Contreras . 
J u a n i t a I r a o l a y J a v i e r de V a r o -
na. 
D i a n a Delmonte y E l p i d i o P e l á e z . 
•Consuelo S á n c h e z y Antonio 
Agui lar . 
Nena F lores Delmonte y Ubaldo 
Romero . 
Ol impia Ronqui l lo y 4 l fonso R i -
beaux. \ 
Bienvenidas sean ante el A r a san-
ta las amorosas parejas . 
H O L G U I N E R A S 
A L T O S R E L I E V E S 
L o *que nos dicen en u n a c a r t a . — i grado, primer premio, Isabel Carne-
D í a s L a r g o s . — ro. 2o. premio Modesta F e r n á n d e z . 
dez. 
Mirando al porvenir, s e ñ o r C a l z a - Medal la especial de « p l i c a c i ó n , 
d i l la , me descorazona pensar en que conducta y as is tencia: P e r l a Cop-
ada a nuestra amada V i l l a le que-! poleechia y Angel ina G a v i l á n y 
dan d í a s ¡ a r g o s de a n t i g ü e d a d . D í a s j M o n z ó n . 
de quietud, de amarguras para todos ¡ Medallas de a p l i c a c i ó n : R o s a C a r 
aquellos que de a lguna manera se 
interesan en su porvenir de moder-
nismo y r iqueza a que tiene derecho. 
ñ e r o , C a r i d a d C a r t a y a , Isabel C a r 
ñ e r o . Zayda Arrondo, Her l inda 
Arrondo, D a l i l a Bacot, Rosar io Ro-
S U NUEA70 H O G A R 
L a dist inguida y bondadosa da-
ma A l i c i a L i m a de Santos y el D r . 
Alberto Santos Alvarez , han t ras la -
dado su hogar para l a casa n ú m e -
ro 47 de la calle Genera l G ó m e z . 
Que le sea a l l í todo fel ic idad. 
E L D R . S E C A R E S 
E s t u v o breves d í a s en esta ciudad 
el patriota de conducta i m p ó l u t a , el 
letrado notable el cabal lero s in ta-
cha, Dr . Manuel Secades J'apón. 
Y cumpl ida la m i s i ó n que a este 
su C a m a g ü e y amado, s in ser su 
pueblo natal , l é trajo , t o m ó el tren 
para trasladarse a M o r ó n . 
Pronto e s t a r á o tra vez en C a m a -
g ü e y , donde é l se . siente como en 
su casa: c o m p l a c i d í s i m o . 
P a r a el amable y sincero amigo 
son estes l í n e a s de afecto. 
U N A M E D A L L A A L S E Ñ O R O B I S -
P O 
\ L a f e s t i n a c i ó n con que suminis -
t ré a l D iar io de l a M a r i n a telffera-
ficamente l a r e s e ñ a de las grandio-
sas fiestas rel igiosas celebradas por 
el Consejo de Santa M a r í a 2479 de 
los Cabal leros de C o l ó n , en el tem-
plo de las Mercedes, me hizo incu-
r r i r en u n a o m i s i ó n . 
L a he lamentado s inceramente. 
YA organizador del magno acto, el 
aprecibale y correcto cabal lero Sr . 
Aure l io Izquierdo C a s t í l l o \ le impu-
so a M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Se-
rantes. digno y a m a d í s i m o obispo de 
esta D i ó c e s i s , u n a a r t í s t i c a medal la 
de oro. 
F u é un presente que le h a c í a el 
Consejo. 
Sa lvada l a Invo luntar ia o m i s i ó n , 
felicito a los Cabal leros de C o l ó n 
de C a m a g ü e y por ese rasgo merecido 
al i l u s t r í s i m o Pre lado . 
Que aplaudo efusivamente. 
D E L A H A B A N A 
H a venido l a dis t inguida y joveu 
dama R a n d e m de B r a v o . 
A m a d a esposa del correcto y apre 
ciable Admin i s t rador del suntuoso 
Hote l C a m a g ü e y , Sr . Prudencio B r a 
vo. 
Acepte mi saludo. 
R O D A E N N I ' K V I T A S 
Siempre me es grato refer irme al 
movimiento social de l a vec ina y 
amada ciudad r i b e r e ñ a . 
Y hoy lo hago para dar a conocer 
u n a boda celebrada a l l í recientemen 
te. • 
F u e r o n los contrayentes l a Srta . 
C a r i d a d M a r í n Díaz y el joven Ma-
nuel H e r n á n d e z P a d r ó n . 
Y f iguraron como padrinos, la Sra . 
Marcel ina Dí»az de M a r í n y el Sr . 
Nazario M a r í n Reyes , padres de la 
ideal desposada. 
O T R A N O T A D E D U E L O 
E l martes de esta semana, d í a 23 
se v e r i f i c ó con gran a c o m p a ñ a m i e n -
to, e l sepelio de l a d i g n í s i m a S r a . 
Conchi ta R e c i ó V d a . de Mulet . 
Apenado doy l a noticia, , a s o c i á n -
dome «1 dolor que embarga a los co 
razones de su deudos. 
E l e v o pues a l A l t í s i m o por el des 
canso eterno de l a excelente dama 
1 que en v ida supo captarse el aprecio 
de todos los que le trataron . 
Y e n v í o mi p é s a m e a todos los 
que l loran su d e s a p a r i c i ó n eterna, 
entre los que se hal lan , en pr imer 
t é r m i n o su af l igida h i j a Sra- Con 
chi ta Mulet de Sena. 
A G U A S D E L J O R D A N 
L a noche del martes 23, se e f e c t u ó 
en la Santa Ig les ia C a t e d r a l l a cere 
monia baut ismal del n i ñ o encanta-
dor E m i l i o J o a q u í n , idolatrado hijo 
de los-apreciables esposos S r a . E l o í -
sa A t i é n z a r de Atiénz-ar y Sr . E m i l i o 
A t i é n z a r . 
F u é apadrinado por l a respetable 
dama Car idad E c h e v a r r í a y el Sr . 
J o a q u í n A t i é n z a r . D e s p u é s del acto 
religioso, y y a todos en la morada 
de los padres, a la concurrenc ia se 
o b s e q u i ó e s p l é n d i d a y f inamente. 
Que el hada de la fe l ic idad, tenga 1 
su v a r a m á g i c a extendida en el ho-1 
gar de la ñamil ia A t i é n z a r . 
Y conduzca por el sendero de las 
prosperidades y dichas a l varoncito 
y a crist iano. 
R a f a e l P e r ó n . 
S R . J O S E A L E A Y P U P O 
Segundo Arquitecto M u n i c i p a l de 
H o l g u í n . 
Joven s i m p á t i c o , amable y culto. 
E l s e ñ o r A l e a tiene establecido des-
de hace dos a ñ o s en H o l g u í n un mag-
n í f i c o y acreditado esj-udio de Inge-
n i e r í a y A g r i m e n s u r a , y a su vez 
d e s e m p e ñ a con ejemplar acierto el 
cargo de segundo Arquitecto ds 
nuestro Municipio. Goza de general 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n . 
E s un holguinero que por sus in-
discutibles m é r i t o s honra a l "te-
r r u ñ o " . 
E l s e ñ o r A l e a es miembro de la 
Orden de los Cabal leros de C o l ó n . 
Ostenta el tercer grado y pertenece 
al Consejo "Santa M a r í a " 2479 de 
C a m a g ü e y . F o r m a parte t a m b i é n del 
Respetable Consejo de Gobierno de 
los "Cabal leros de San Is idoro", de 
H o l g u í n . 
Aprovechamos esta oportunidad 
para re i terarle a l s e ñ o r A l e a nuestra 
c a r i ñ o s a amistad y dis t inguida con-
s i d e r a c i ó n . 
Si sus hombres no cambian de esa | d r í g u e z y Mercedes Castel lanos 
manera de ser, c r é a l o , s e ñ o r C a l z a - i Medallas de conducta: Isabel 
d i l la , s e g u i r á n los d í a s largos, d í a s I Z o r r i l l a , Nata l ia Ortega y Adelaida 
de espera por lo que no ha de l legar. Arenc ib ia . 
E s necesario que nuestros intelectua- Sobresalif.nte en todas las a s í g n a -
les, los adinerados, los comerciantes i turas : J u l i t a G a r c í a y Adela María 
e industriales , todos, en una pala-1 Arrondo. 
bra, se unan y combinen algo y ha- A u l a 2a., Maestra Telesfora 
gart lo que hacen los hombres de to- Alfonso. 
das las localidades cuando poseen Medal la especial de a p l i c a c i ó n , 
patriotismo y deseos de hacer honor ¡ conducta y as is tencia: E l o í s a Rega-
a su deber 
E l sistpma que a q u í se usa es fa-
tal , esto es la real idad. Todos e s p e - l n u a l : A m a l i a G u t i é r r e z 
to. 
Premio especial de trabajo Ma-
ran que otro haga, que. a é l no se le 
moleste, y a s í pasan los a ñ o s , y esta 
local idad sigue que sigue sufriendo 
la desidia de tan malos pobladores 
Medallas de a p l i c a c i ó n : Gui l ler-
mina Bacot y C l a r a V a l d é s . 
Sobresaliente en todas las asig-
i naturas: Matilde Arronte , Adela ida 
que es doloroso decirlo, pero no cq-1 y Anton ia Nikse y ' G l o r i a Yeste 
nocen las ventajas que posee n ú e s - y Garc ía . 
t r a local idad para ser un gran centro i A u l a 3a., Maestra , A m é r i c a R o -
industr ia l y comercial . I mero. 
Precisamente, leyendo hace unos i Premio especial de a p l i c a c i ó n , 
d í a s a l s e ñ o r L l a n o Tablado, com-: conducta y as is tencia: B e r t h a Casa-
p r e n d í que es hombre conocedor de ñ a s y H e r n á n d e z 
Nuestras Sociedades.— 
Con motivo de aproximarse las 
fechas de elecciones para l a reno-
v a c i ó n de cuerpos directivos en 
nuestras sociedades locales, han co-
menzado a c i rcu lar y a los nombres 
de los futuros candidatos y especial-
mente p a r a los cargos de Pres i -
dentes. 
E n el "Lic^o, ' , l a m á s r i c a y ele-
gante de nuestras sociedades, acep-
t a r á n j.odos los miembros l a reelec-
c ión del distinguido caballero Don 
E m i l i o Ochoa y Ochoa, quien ha la-
borado en su cargo de u n a manera 
e s p l é n d i d a y soberbia. -
E n l a Colonia E s p a ñ o l a suena el 
nombre de Antonio Diego, acredita-
do comerciante de esta plaza. 
E n el "Club A t l é t i c o " . l a candida-
t u r a del reputado c i rujano de la clí-
nica q u i r ú r g i c a " F r a n c i s c o E e l -
t r á n " . 
E n l a a s o c i a c i ó n "Cabal leros de 
San Is idoro", el nombre del s e ñ o r 
J o s é P é r e z Acosta, miembro presti-
gioso de la sociedad de H o l g u í n 
bien admirado y querido por todos'. 
E n " E l Alba" , l a r e e l e c c i ó n del 
s i m p á t i c o docj-or Borges A v i l é s , m é -
dico de la C a s a de Socorros. 
lo que puede _ser esta hermosa lo 
cal idad si sus hombres se unieran y 
cooperaran eficazmente. 
No deseo—de n inguna m a n e r a — 
hacer c r í t i c a de nadie en part icu lar , 
pero sí he de decir, s e ñ o r Calzad i l la , 
que todos, salvo honrosas excepcio-
nes, son culpables. 
. H a y en esto ^varios puntos que re-
saltan, por los cuales se puede juz-
la a p a t í a habi tual de l a m a y o r í a . 
E n t r e estos s e ñ a l a r é tres: L i c e o , 
Cas ino y C á m a r a de Comercio e I n -
dustr ia . 
Si miramos sus l istas sociales, ve-
mos que no cuentan n i con el diez 
por ciento de lo que debieran te-
ner. 
E s t o s datos demuestran el a le ja-
miento social y con ello la falta de 
Medallas de a p l i c a c i ó n : E l e n a R o -
d r í g u e z , A m e l i a P é r e z , B e r t h a C a -
s a ñ a s , Dulce M a r í a Bacot. Mercedes 
Carnero , Vio le ta G o n z á l e z , D&lla 
F e r n á n d e z , Malv ina Lezcano , A u r o -
r a A lvarez , Leone la A u t r á n , Grac ie -
la F e r n á n d e z . C i r a H e r n á n d e z , R e -
n e é Z o r r i l l a y M a r í a Cerquera . 
Medal la de conducta: E l e n a R o -
d r í g u e z , A m e l i a P é r e z , B e r t a C a s a -
ñ a s , Mercedes Carnero , Dulce María 
Bacot , Vio le ta G o n z á l e z , Grac ie l la 
F e r n á n d e z y Santa Sotolongo. 
A u l a 4a., Maestra , M a r i n a B o m -
balier. 
Medal la especial de a p l i c a c i ó n , 
conducta y as is tencia: C a r i d a d Mar-
cos. 
Medallas de a p l i c a c i ó n : Ignac ia 
Borrego, E s t h e r L u i s , Dolores Her 
Octubre 2 7. 
L A S E S C O G I D A S 
L a s escogidas de tabaco -(fue du-
rante una larga temporada, han 
ofrecido a mult i tud de obreras de 
tste t érmino , los recursos suficientes 
para mejorar la s i t u a c i ó n de sus ho-
gares e s t á n p r ó x i m a s a f inal izar sus 
labores. 
T a n t o l a casa de G o n z á l e z y Cía. 
tomo l a de M u ñ i z y Hnos. que desde 
!in principio se afanaron por adue-
5arse de las mejores vegas del t é r -
mino, s in dnda, dentro de poco, ha-
brán rendido una labor extraordina-
ria. 
D e s p u é s de haberse seguido los 
procedimientos acostumbrados para 
t>oner l a r ica ho ja en condiciones de 
ier aprovechada, ambas casas han 
lespachado para l a capital g r a n can-
Itidad de tabaco convenientemente 
kntercialo, que por pertenecer a es-
!a r e g i ó n que lo pro Jilee de inmejo-
table cal idad, indiscutiblemente se-
fá disputado por los mejores merca-
loe. 
L a c a s a de G o n z á l e z y C i a . que 
¡erá l a pr imera en c e r r a r sus puer-
las, ha desplegado mucha m á s acti-
ridad este a ñ o que en -ios anterio-
tes. H a extendido su radio de a c c i ó n 
>or todos los barr ios y establecido 
lasas de escogidas en los m á s prin-
ü p a le s . 
Jus to es dec larar que el gran éx i -
to' obtenido d é b e s e mayormente a la 
laboriosidad de todos sus empleados: 
11 s e ñ o r Nilo M a r t í n e z , merece aplau 
ios por su a d m i n i s t r a c i ó n efectiva e 
htel igente: e l Gremio de "Escoge-
loras de Tabaco de M a n t u a y el 
Uieblo en general han hecho c á l i d o s 
llogioa del s e ñ o r Dimas Capote, en-
largado general del s a l ó n , por s u co-
irección y jus t i c ia y de cuyos nom-
tramientos para representarlos en 
Ista escogida, deben sentirse alta-
nente satisfechos los s e ñ o r e s Gon-
iález y C i a . 
, R e y e s Corresponsal , 
I T U S 
S O L E M N E D I S T R I R U C T O V D E 
P R E M I O S E N E L A P O S T O L A D O . 
Octubre 29. 
Ayer se v e r i f i c ó en el Colegio del 
Apostolado la solemne d i s t r i b u c i ó n 
de premios. 
Antes de las tres, y a era imposible 
dar un paso por vasto s a l ó n , donde 
momentos d e s p u é s se iba a celebrar 
el grandioso y conmovedor acto de 
recibir las a lumnas el premio de sus 
esfuerzos durante todo un a ñ o . 
L a presidencia estaba formada por 
M o n s e ñ ó r Pablo T . Noya y R R . P P . 
Carmel i tas D. y Hermanos de l a Sa-
lle, junto con distinguidos caballe-
ros de esta sociedad. 
Pude observar con el gusto y sen-
cillez exquisita con que estaba ador-
nado el s a l ó n , gusto tan refinado que 
parece una cual idad i n á s que el se-
ñor les ha dado a esas benditas mu-
jeres consagradas a l a e n s e ñ a n z a , 
para que sobresalgan entre todas las 
d e m á s . 
L a banda de E x c e l e n c i a f u é r i fa -
da entre laŝ , Sr tas : -María y Carmen 
Rivas y Carmen F o l c h s , siendo afor-
tunada C a r m e n con la banda y las 
otras con el m e d a H ó n de excelencia. 
L a s bandas de m é r i t o lo son las se-
ñ o r i t a s T e r e s a Saenz y B e r t a M é n d e z . 
A h o r a paso a r e s e ñ a r l a concu-
rrenc ia y pido excusas por las omi-
siones, pero se me hace del todo im-
posible recordarlas a todas. 
E m p e z a r é por un grupo de acau-
daladas s e ñ o r a s : C o n c e p c i ó n Reyes 
de Trel les , Mercedes L l . de R o d r í -
guez, Sra . de Prieto, T e r e s i n a Rubio 
de Canc ió , María S u á r e z de R i v a s . 
M a r í a Camacho de Santiesteban, 
T e r e s a Soler de T r e l l e s , J u a n a E s -
quina 'de Alonso, de Ugarte, de Ol i -
veras; R o s a Mullet de V i d a l , Horten-
sia C. vda. de Cancio , A q u i l i n a Gal i 
vda de Ga l i , Manue la Melenchez. 
S e ñ o r i t a s : Tin grupo s i m p á t i c o for-
mado todo por las ant iguas a lumnas 
I s m e r i a Vic torero , C a r m e n S u á r e z , 
L u i s a M u ñ o z , Mati lde F e r n á n d e z , 
Angela Ramos , A n a Gal i , Concha 
Reyes, Mar ía T . Moya. Ofelia Olive-
ros. 
Descollando entre el s i m p á t i c o 
grupo de antiguas alumnas, pude 
ver a C á r m e n R o d r í g u e z y Nonce de 
la Agui lera, dos cul tas antiguas 
a lumnas de las que se pueden sentir 
orgullosas las buenas madres del 
Apostolado, — ^ ' ^ 
E L T E S O R E R O D E L A Z O N A 
F I S C A L 
Octubre 29. 
E l pasado Jueves 25 s o r p r e n d i ó 
a C o l ó n la notic ia de l a repent ina 
muerte acaecida en la m a d r u g a d a de 
ese d ía , del antiguo vecino Antonio 
P u i g y Bello Tesorero de la Zona 
F i s c a l de este Distr i to , que has ta 
las once de la noche del d í a ante-
rior h a b í a permanecido en l a Socie-
dad el Liceo , con otros amigos, s in 
manifestar 1̂  m á s l i gera indisposi-
c i ó n . / 
S u entierro verificado el viernes 
estuvo muy concurrido. 
P a r a el cargo que de ja vacante se 
asegura que h a sido nombrado e l se-
ñor F é l i x F e r n á n d e z , persona que 
goza de general e s t i m a c i ó n en esta 
ciudad. 
L A F I E S T A E N H O N O R D E L E O -
N A R D O T I M E R 
Con selecto concurrencia se efec-
t u ó anoche en el Colegio San J o s é 
el acto de entregar l a copa de plata 
obtenido en el Concurso de Su Ma-
jestad E l D a n z ó n , l levada a cabo por 
el C l u b Dansat que preside el ilus-
tre Doctor Sergio Cuevas Zequeira , 
por el laureado compositor colombi-
no Leonardo T i m e r y Soto. 
Muchos n ú m e r o s contribuyeron a 
hacer /amena esta V e l a d a , pero por 
lo r a r o , original y a r t í s t i c o , el que 
m á s l l a m ó la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
f u é el solo de bombardino, que con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de l a B a n d a M u n i -
cipal , e j e c u t ó el^.ya notable m ú s i c o 
premiado, que es innegable que tiene 
aptitudes extraordinarias para el cu l -
tivo de ese arte. 
O T R A F I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
E l d í a ú l t i m o del presente mes se 
c e l e b r a r á en e l Cas ino E s p a ñ o l una 
agradable fiesta para entregar los 
premios obtenidos en el Campepnato 
de Ajedrez*por los notables cul t iva-
dores del juego ciencia, S e ñ o r e s Ma-] 
rio D u b é , J o s é M . Mederos, J u a n 1 
D u b é y J o s é M . M a r t í n e z . 
Componen el programa varios n ú - \ 
F i e s ta s Religiosas.—-
Por in ic ia t iva de la apreciable fa-
mi l ia B e r n l l o , se han celebrado este 
a ñ o como en los anteriores, grandes 
y solemnes fiestas rel igiosas en la 
Ig les ia Mayor, en honor de S a n R a -
fael A r c á n g e l , concurriendo a ellas 
un n ú m e r o notable de c a t ó l i c o s de 
ambos sexos. Anoche se e f e c t u ó una 
salve a toda orquesta. H u b o a su 
t e r m i n a c i ó n m ú s i c a y fuegos art i f i -
ciales. 
Hoy por la ma,ñana se c e l e b r ó una 
misa solemne, oficiando el I lus tre y 
estimado Vicar io de H o l g u í n , Ledo. 
J o s é F e r n á n d e z L e s t ó n , s iendo ame-
nir.ada por la orquesta del viejo y 
eminente maestro s e ñ o r J o s é Mar ía 
Ochoa. 
R e c i b a ,1a fami l ia B e r r i l l o nues-
tra f e l i c i t a c i ó n por el éxij-o que 
siempre alcanzan sus fiestas religio-
sas en honor del M é d i c o Divino. 
c o o p e r a c i ó n necesar ia para el Inter- n á n d e z , H e l i a P é r e z , M a r í a Carnero , 
cambio de ideas de las que surgen ' E r n e s t i n a C e r m e ñ o , R e g l a Sosa, 
todos los poblemas necesarios a l Gi lda Garc ía , M a r í a A n t o n i f V a l d é s , 
desenvolvimiento de todo el engra- ¡ B e r n a r d a Ramos , B e r t h a P é r e z , I s a -
neje social. bel G o n z á l e z , B e r t a C a r r e ñ o e H i l d a 
L a s consecuencias todos las su- C a r r e ñ o . 
frimos y. p e r m m í t a s e m e usar esta Medal la de conducta: M a r í a San-
frase, porque hace a ñ o s soy socio de ta M a r í a . I sabe l F e r n á n d e z , Georgi-
las tres. na Ort íz y Dolores C a r m e n a . 
Digo kas consecuencias, porque A u l a 5a.. Maestra , V i r g i n i a Cas -
nfhguna a& las tres tiene casa pro- tro de Reyes . 
pia apesar de su vejez, y todo no es Premio especial de a p l i c a c i ó n , 
m á s , g e ñ o r Calzad i l la , que por la ¡ conducta y asistencia: Olga Coppo-
falta de c o o p e r a c i ó n . leechia. 
Soy de o p i n i ó n que en su l e í d a Medallas de a p l i c a c i ó n : S i lv ia 
s e c c i ó n " G u a n a b a c o á a l D í a " debe Yes te y Garc ía , A s u n c i ó n Conmo-
de hacerse una propaganda en bene- glio, U r s u l a L lazo , E d e l m i r a Valero, 
f i c io .de l a u n i ó n social y del deber ¡ H i l d a P é r e z , J u l i a P é r e z de la Mesa, 
que todos tenemos de ayudar a l a s : M a r g a r i t a Lezcano y E s t h e r H e r -
condicciones naturales de esta locar' n á n d e z ! 
l idad para que en un futuro corto, j Medallas de conducta: Car idad 
bien corto, tenga los d í a s m á s felices , Garc ía i L u t g a r d a Conmoglio, A n a 
por la a l e g r í a que nos ha de propor-1 Ro(ir{gUeZi ¿ a r m e n Orbera , Merce 
c lonar el ver a nues tra querida V i l l a 
p r ó s p e r a y r ica . 
E n nuestras manos e s t á el secreto 
de nuestra grandeza. "Querer es 
poder". Ayudemos a los hombres que 
tienen entusiasmo e ideas. L lenemos 
las l istas sociales del L iceo , Cas ino y 
C á m a r a de Comercio y Propiedad, y : , ° 0 ' T ^ d o r a e r n á n d e z . A g r i p i n a 
concurramos a sus salones que en I Valdé-S' - E I r i a S a n t a M a r í a , Concep-
des Delgado y H e r m i n i a H e r n á n d e z . 
A u l a 6a., Maestra, Isabel Ugarte 
y Marcos. 
Premio especial de a p l i c a c i ó n , 
conducta y as is tencia: A n t o n i a D í a z . 
Medallas de a p l i c a c i ó n : Obdul ia 
Vi lano, Teodora e r n á n d e z , A g r i p i n a 
este trato social puede surgir ía idea ¿ ó í 1 ^ni%' MaTÍa Ant in ia H e r n á n d e z , 
y la forma del resurgimiento dp I» E.ü.lah? J u á r e z , E s t h e r S u á r e z , G r a  l  f r  l res r i ie t  e la 
grandeza de G u a n a b a c o á . ciela G o n z á l e z y L ó p e z , ( l a graciosa 
h i j a de los muy estimados esposos Quedo con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , m 
su devoto admirador , l eresa^Lopez y Jubo G o n z á l e z ) , E s -
. „ , , , tner Castro , Margar i ta R o d r í g u e z 
A. San M a r t i n e H i l d a r a CórdoVa. 
Medallas de conducta: A u r o r a 
el s e ñ o r San Crespo, T o m a s a V a l d é s . y E m i l i a 
V a l d é s . 
A u l a 7a., Maestra , C o n c e p c i ó n 
De acuerdo con 
M a r t í n . 
Necesitamos para levantar a l a fa-
mosa V i l l a del inmorta l Pepe Anto - Alfonso, 
nio, l a c o o p e r a c i ó n de todos los ele- Premio especial de a p l i c a c i ó n , 
mentes pudientes de la local idad. | ^T0.nJí_ucta ^ as is tencia: Dulce M a r í a 
H a c e r v ida social, concurr ir a las 
M a r í a 
Dulce 
R e t r e t a . — 
E s t a noche se e f e c t u a r á en el pin-
toresco paseo del Genera l P e r a l t a 
una buena retreta por la aplaudida 
B a n d a del Municipio, que dirige el 
maestro Márquez . 
inst ituciones que é l menciona, y M C n ^ ^ ^ ^ ^ 
departir , cambiar impresiones, ex-1 ̂ e , M a r g a n t a S á n c h e z . 
poner ideas, apoyar lo que sea bue- M a r m Ocanto y Antonia H e r n á n d e z , 
no, lo que tenga aspecto de una o b r a ! Medallas de a p l i c a c i ó n : Mar a de 
importante, v unidos todos, s in decir Angeles Serrano, Olga Maig, 
"estoy de acuerdo" y d e s p u é s o lv i - ! B e r t h a M f g . J u a n a G o n z á l e z . Petro-
darse del asunto, sino que se lleven "a G o n z á l e z . G r a c i e l a Marcos. Der-
las cosas a la p r á c t i c a , y es la m a - i ha h a r p í a ( la graciosa P e r -
nera, indiscutiblemente, de levantar, " f ) ' ™ | r I c a ^ 6 p e Z j Matilde Astor-
el e s p í r i t u dormido de una p o b l a c i ó n ^ Isabel C o r d ^ * E s t h e r H e r -
que tiene, m á s que n inguna otra , n í ,"aez-
derecho a ser p o b l a c i ó n de pr imer 1 Dos premios todos, ta es como me-
dal las y diplomas con las notas so-
Adolf ina M a n d u l e y . — 
E s t a s i m p a t i q u í s i m a y*- graciosa 
damita holguinera se encuentra bas-
tante mejorada de las dolencias que 
l a han obligado a guardar cama . L a 
asisten los doctores P é r e z Z o r r i l l a 
y B c l t r á n . 
Ambos aseguran que ' el m a l no 
reviste gravedad a lguna de lo cual 
nos a legramos nyucho. 
Por el pronto restablecimiento 
de l a l inda Adol f in i ta formulamos 
nuestros m á s sinceros votos. 
orden. 
Y nadie mejor que los que en esta i ^e sa l i e ,Ue ' Aprovechado y Aproba 
V i l l a tienen intereses, son los l l ama-
dos a seguir los consejos del s e ñ o r 
San M a r t í n . 
do. fueron entregados a las n i ñ a s 
por l a s e ñ o r i t a I n é s Castro , Inspec-
tora A u x i l i a r del Distrito. 
P a r a todas nuestra enhorabuena 
m á s afectuosa p o r ' s u s adelantos, y. 
p l á c e m e s para las m a e s t r á s de cada 
A u l a y para l a Direc tora s e ñ o r i t a 
Guasch . 
D r . Antonio F r e x e s . — 
H a causado muy buen efecto en-/ 
tre los miembros del " C l u b Atlét i -
co", el nombre d*l reputado c i ru jano 
D r . Antonio Frexes , para el cargo de 
Presidente er. las p r ó x i m a s eleccio-
nes reg lamentar ias de d icha Socie-
dad deportiva. 
E s u n b r e n elemento, act ivo y en-
tusiasta, que l levando a su lado a 
otros elementos como a los s e ñ o r e s 
L u i s E z p s l e t a , Alberto Cardet , S i -
fredo F e r i a , Alfredo Infante , J o s é 
R a m ó n F e r i a , Miguel Masferrer , los 
doctores Pedro T a l a v e r a Bas i l io 
G ó m e z Gal lardo. S e b a s t i á n R e l t r á n , 
. losé E . Riosca y E m i l i o del B a r r i o , 
el " C l u b A t l é t i c o " v o l v e r á a alen-
tarse dignamente, a ser el primeiV 
centro de recreo y deportes de l a ' 
ar i s tocrac ia holguinera. 
E l nombre del doctor F r e x e s esi 
bandera de prestigigog y de tt t t j 
bandera de prestigio a l a par que 
de triunfo. 
E l Corresponsa l 
Nosotros, usted debe haberlo ob-
servado, s e ñ o r San M a r t í n — h a c e 
hace mucho rato que venimos labo-
rando desde las co lumnas del . D I A -
R I O en ese sentido. Venimos hace 
rato, repetimos, haciendo una labor 
que, aunque nos e s t é m a l en decirlo, I Val ioso Ofrec imiento .— 
es una labor de a l g ú n m é r i t o p a r a l E l s e ñ o r P l á c i d o Crespo, d u e ñ o 
G u a n a b a c o á . Usted sabe—al menos de la F u n d i c i ó n de Cemento y G r a -
as í lo creo—qu% d í a tras d í a veni - nito instalada en la calle de Pepe 
mos diciendo que la u n i ó n de todos Antonio n ú m e r o 41. frente a la an-
los elementos que tienen r e p r e s e n - ¡ t igua "Quinta Castro*", h a ofrecido 
O C T U B R E 29. . 
H O M E N A J E A L A S S E ^ O R T T A B I 
G A L V E Z Y F O R T U ^ Y 1 
Acaba de celebrarse en el Teatr 
" C i i ta" el homenaje anunciado « 
las s e ñ o r i t a s Zoi la G á l v e z e Hiida 
F o r t u n y . 
H a consistido el acto en un Gran 
Recital Vocal e Ins trumenta l y ilan 
prestado a l mismo su cooperación 
numerosos y distinguidos elementos 
de esva Sociedad. 
Puede juzgarse de este aserto por 
la r e l a c i ó n de damas y damitas asis-
tentes que damos a c o n t i n u a c i ó n . 
S e ñ o r a s . — e n t r e otras,—Carmejj 
R o d r í g u e z de Alvarez , A m a l i a Jofre 
de F e r n á n d e z . A m a l i a H e r n á n d e z de I 
Cuenca , Cruz Jofre de Cueto, Alicia ' 
Jofre de Expes , J u a n i t a Alonso de ' 
V e n t u r a , Car idad B e r m ú d ^ z de Peóm, 1 
J u a n a L u t j a r d o de Garc ía , Concep- I 
c i ó n G. de Prado, Ofel ia P é r e z de 1 
Alvarez. É m e l i n a P é r e z de G a r c í a . 1 
S e ñ o r i t a s : Ros i ta Agu i lar , María I 
B l a r c o , Adolfa Cast i l lo , Emel ina 
Garc ía , Car idad Cuenca , Concepc ión 
Alonso, Amparo y Carmen Varoni 
Josefa Alcover, G u i l l e r m i n a Nava-
rro , Angel i ta Campos, Marta Anto-
n ia Alvarez, Glor ia y Angel ina Ló-
pez, Obdul ia Nuevo, B e l é n Astiaza-
r a i n , R i t a MN C a u l a y m á s , muchaa 
m á s que -por no recordar rogamos 
nog perdonen la o m i s i ó n . 
T a m b i é n estaban las s e ñ o r a s F l -
deia Sotolongo de Seoane, Justa 
Cuevas de G á l v e z y M a r í a H- de Pe-
ñ a l v e r y las s e ñ o r i t a s Gui l lermina I 
y Saturn ina G o n z á l e z , Sabina Mu- I 
ñ o z , T o m a s a H e r a s y T o m a s a Pe- ; 
ñ a i v e r . ' s ¡i 
E l teatro l u c í a gal lardo, esp lendí - ; 
do, pieno de luz, ¡ N o p o d í a lucir de I 
otro modo em homenaje tan justo j 
merecido a las dos eximias artistas; 
la una, Zoi la , ave parlera de divinos 
trinos que v i ó la luz pr imera en 
G u a n a j a y ; la otra, H i l d a , ese mara-
villoso prodigio del teclado de mar-
fi l , habanera excelsa que eni nuestra 
V i l l a p a s ó los primeros a ñ o s , hasta I 
entrar en la adolescencia. A las nue-
ve, h a l l á b a s e ya , casi l lena, gran I 
parte de la platea. 
C o m e n z ó a desarrol larse el pro 
grama con una p e l í c u l a ; p r o y e c c i ó n 
del g é n e r o c ó m i c o que fué muy, 
aplaudida. Y "pros iguió como sigue: 
P R I M E R A P A R T B 
lo .—Del ibes : L a t m é Campan el!, | 
s e ñ o r i t a Gá lvez , a c o m p a ñ a d a a l pla-
no por la s e ñ o r i t a F o r t u n y . 
2o — P r e l u d i o . Ract imaninoff . So-
lo de p iano . S e ñ o r i t a H i l d a F o r t u -
n y . ¿ 
So-—Bizett. Carmeiu A r l a de Mi-
caela. S e ñ o r i t a G á l v e z con acompa-
ña miento de piano. 
4o .—Paganini : L i s z t , Campanel la , ' 
Solo de piano. S e ñ o r i t a F o r t u n y . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . — C o h p i n . Nocturno en R e Re-
mol. Solo de piano. Sr ta . H i l d a F o r -
tuny. 
2o .—Roig . Para tí. Canción: c u b a - l 
na. ( a ) Meyerbeer. A f r i c a n a . Addio 
T e r r a . S e ñ o r i t a G á l v e z con a c o m p a - | 
ñ a m i e n t o de piano. 
3o .—Lisz t - Rapsod ia H ú n g a r a 
n ú m e r o 12. Solo de piano. S e ñ o r i t a ; 
F o r t u n y . 
4o.—Donizettl- L u c í a . Ardon 
insence. S e ñ o r i t a G á l v e z , acompa- v 
ñ a d a de piano, por la s e ñ o r i t a For-
tuny y t a m b i é n de f lauta por el pro- ' 
fesor s e ñ o r Heriberto R i c o . 
L a s s e ñ o r i t a s G á l v e z y Fortuny : 
han recibido detruendosas ovacio-| 
nes . H a n triunfado una vez más: 
conquistado uní nuevo glorioso lau- ' 
ro para sus sienes radiosas, ya be' | 
sadas por la gloria, consagradas por I 
la F a m a . 
Nuestros p l á c e m e s a las dos emlt ,, 
nenies artistas y nuestros Parabie- ' 
r e s . t a m b i é n , al s e ñ o r Rico , el mag-
n í f i c o , el glorioso maestro de la i 
f f lauta, aplaudid oen la reprisse del i 
ú l t i m o n ú m e r o con <> mismo calor ; 
conque lo fueran las s e ñ o r i t a s .Gál-1 
vez y F o r t u n y . 
Y nuestra f e i c i t a c i ó n . a la paf | 
muy s incera, para la C o m i s i ó n orga- I 
nizadora de este acto, integrada por 
los s e ñ o r e s Presidentes dp las dis* 
t intas Sociedades de. I n s t r u c c i ó n , y ' í 
Recreo de l a V i l l a ; especialmente,; 
para la S e c c i ó n de Recreo de I a | 
Colonia E s p a ñ o l a , por haber sido , 
e l la la que tuvo tan plausible y dig- j 
na in ic iat iva . 
N O K P . | 
B O L S A D E P A R I S 
PARÍ», octubre 31. 
lienta del 3 OiO, 55 fr. 70 cts. ! 
Cambios sobrp l.onrlrPS VR fr. 20 ctS. 
Kmpréstito 5 n|o, 7S fr. 55 cts. 
E l dollar, 16 f r . 96 1|2 cts. 
t a c i ó n en la p o b l a c i ó n , es l a ú n i c a 
que nos puede sa lvar 
al s e ñ o r Santiago L ó p e z y Te jeda , 
Presidente del L iceo A r t í s t i c o y L i -
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRESí 'oc tubre 31. 
Los precios estuvieron Irregulares. ¡ 
Consolidados por dinero, 58 
United Havana RailTvay. 76 ll2-
Emprést i to Británico, 5 0|0, 101-
Emprést i to BrItán.ico, 4 1|2 OlO, 91 ?1* 
Don Manue l L l a n o Tablado es uno terario de esta V i l l a , un busto de 
de los pocos que e s t á de perfecto regular t a m a ñ o del A p ó s t o l de las l i -
acuerdo con nosotros desde que in i - bertades cubanas, J o s é Mart í , 
c iamos l a c a m p a ñ a de " U n i ó n , Go- S e g ú n me informa el s e ñ o r L ó p e z , 
o p e r a c i ó n y Mejoramiento ¡Social". dicho busto d e s c a n s a r á en u n a her-
Tlsted, s e ñ o r Son M a r l í u , t a m b i é n | mosa y fuerte columna de granito 
vemos e s t á identificado con la «pro-1 confeccionadas ambas obras de arte 
paganda nuestra y por ello le f e l i - i p o r el s e ñ o r Crespo en su bien mon-
citamos. I tada f á b r i c a y f u n d i c i ó n " L a A r t í s - _ _ _ _ _ _ . • — r T j 0 para 
Tienen la palabra los que lo de- t ica", y s e r á colocada en el L i c e o , clones montado en un ^ ^ . ^ aigúo 
seen, entre los muchos elementos va- a l que se lo dedica, 
liosos con que contamos en Guana-1 Ríen por el s e ñ o r P l á c i d o Crespo 
bacoa. l y o j a l á encuentre muchos , imi ta 
[ dores. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre . 
Las cotizaciones del día fueron 
(•¡Knientes: • 




le pueda ocurrir 
A h o r a solo r é s t a m e m a n d a r mis 
felicitaciones a la R R . MM. dH 
Apostolado, a las fami l ias de las 
educandas y a las n i ñ a s en general 
^ ¿ ^ ^ f o S v E L P O R t B E S P O N S A L 
meros musicales a cargo del C u a r -
teto T i m e r ; un n ú m e r o de canto | 
del distinguido aficionado s e ñ o r ' 
J o a q u í n E c h e v a r r í a y discuraos por 
el Pres idente de la Sociedad s e ñ o r 
J u a n M a r t í n e z R a m a , el bien concep-
tuado orador J o s é M. L ó p e z de V i v i -
go'y el i lustre promotor de estos 
concursos de l a intel igencia y l a cu l -
tura , D r . L u i s Pifia. 
DP esperar PS que la sociedad co-
lombina concurra en gran n ú m e r o 
a ü e á i i tan interesante y jus t i f i cada . 
Jac in to R O S E x A D A . ¡ 
Corresponsa l 1 
E n l a E s c u e l a No. 8 " I n é s C a s t r o " . 
D i s t r i b u c i ó n de P r e m i o s . — 
L a escuela n ú m e r o 8 "Inés Cas-
tro", que con tanto celo dirige la 
dist inguida s e ñ o r i t a B l a n c a R o s a 
Guasch , v e r i f i c ó el 26 del pasado 
mes la r e p a r t i c i ó n de los premios a 
las a lumnas . 
F i e s t a hermosa a la que concu-
rr ieron las famil ias de casi todas las 
n i ñ a s de la mencionada escuela, y el 
acto lo p r e s i d i ó l a bondadosa y tan 
es t imada s e ñ o r i t a I n é s ('astro, Ins -
pectora A u x i l i a r del Dis tr i to . 
E s c u e l a n ú m . 8. Directora, doctora 
B l a n c a R . Guasch . A u l a l a . . Maes-
tra , Dulce María Guasch . Premios 
especiales de Dibujo: Oo. grado, 
H e r l i n d a Arroyo . Ro. grado. Azucena 
Garc ía . T r a b a j o M a n u a l : fio. grado, 
pr imer premio, R o s a Carnero . 2o. 
premio. P e r l a Coppoleechia. Ser. 
premio, Ade la ida Arenc ib ia . Quinto 
E l s e ñ o r E c h á n l z , de due lo .— 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñ o r J o s é E c h á n i z . antiguo pianista 
de los Esco lapios de esta V i l l a , e s t á 
de duelo con motivo de haber fal le-
cido en San S e b a s t i á n ( E s p a ñ a ) su 
hermano J o s é L u i s , opulento comer-
ciante del referido lugar. 
E n v i a m o s nuestro p é s a m e m á s 
cumplido a l amigo J o s é E c h á n i z y 
lo hacemos extensivo a todos sus fa-
mi l iares . 
l i n a pobre m u j e r enferma del cere-
b r o . — 
Hace algunos d í a s ya que u n a i n -
feliz m u j e r , enferma del cerebro, 
se le v e ' p o r l a calle de San J u a n 
dpsde bie.i temprano! expuesta a los 
mayores peligros. Uno de sus hijos, 
i que se eompr^nde lo mucho que l a 
quiere, inmediatamente que la ma-
dre sale, é l la sigue en todas direc-
evi tar que 
accidente. 
L a pobre madre hay veces que v8 
a las iglesias de mano de otros hijos 
p e q u e ñ o s , y los moja completamente 
con el agua bendita que toma del 
templo. 
¿ N o pudiera nuestro Alcalde 
Masip. tan complaciente, y de acuer-
do con los hijos de l a infeliz enfer-
ma, buscar la manera de que se le 
rec luya en a l g ú n sitio en el que se 
pueda c u r a r ? 
D a verdadera tristeza ver a esa 
madre por las cal les d e s o r i e n t a d » 
por completo. 
l lagamos algo por ella, ' ' ^ ^ ^ i 
Hogar aleatradoí-— 
Con el nacimiento de una bormos* 
n i ñ a ven alegrado su hogar desde 
hace varios rifas los j ó v e n e s v sim-
Páticoa RSX'SOS C a r m e l a V a l d é s 7 
Antonio N ú ñ e z . 
H a s t a e l í o s hacemos l legar nues-
tra enhorabuena. 
J e s ú s C a l a a d ü l » J 
i 
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(Para el DIARIO 
Las Palmas, 28 de septiembre. 
Desde Roma comunican lo siguien-
te: 
"A la suscripción de acciones 
abierta por la compañía "Ital-cable" 
constituida con objeto de tender ca-
bes entre Italia y América, Espanl 
ha contribuido desde el principio con 
más de veinte millones. E l periódico 
que da la noticia, añade: "Como Es -
paña no posee cables, la "Italcable" 
cuenta apoderarse de su tráfico at-
lántico. España desde hace algún 
tiempo multiplica sus testimonios de 
interés por la economía italiana". 
Como es sabido, el cable que va 
a tenderse entre Italia y la América 
del Sur, hará escala en Málaga y en 
Lae Palmas. 
Su tendido tiene gran importancia 
para Canarias y especialmente para 
el puerto de Las Palmas, que habrá 
do adquirirla mayor. 
Constituye, además, el cable ita-
liano una garantía de que estas is-
las no han de quedar incomunicadas 
ni con la Península ni con el mun-
do, como ha sucedido en más de 
una ocasión cuando se ha roto el 
único que tenemos, el nacional, que 
nos une con la madre patria. 
E l gobernador civil de Canarias, 
coronel Batlle, ha publicado un ban-
do circular ordenando, entre otras 
cosas, lo que sigue: 
"No se consentirá lá expedición de 
Vebidas ' alcohólicas en las casas de 
lenocinio. 
L a infracción de eota orden será 
denunciada para que por este Gobier-
no civil. Delegación de Hacienda y el 
Municipio, se imponga a los denun-
ciados la penalidad correspondiente. 
No será tolerada comunicación al-
guná directa entre las casas de le-
nocinio y los establecimientos públi-
cos. Tanto para el rígido cumpli-
miento de esta difiposición como pa-
ra el bando circular* el señor Go-
bernador cívico-militar ha dado se-
veras y extensas órdenes a la poli-
cía. 
D E DA MARINA) 
y el Club celebró otra fiesta en ho-
nor de la gente de a bordo. 
—Mañana llegará la fragata-es-
cuela argentina "Presidente Sarmien-
to". 
E l lunes 1' de octube, a las 3 da 
la tarde, el Ayuntamiento obsequia-
rá a los marinos con una garden 
party en los jardines del antiguo ho-
tel Santa Catalina. 
CONCURSO INTERNACIONAL D E 
"TENNIS" LOS OBREROS Y EL 
DIRECTORIO MILITAR SUSANA LENGLEN EN 
Ayer, día 2? , llegó a este puerto 
el hermoso vapor "Arcsdian" do 
12,000 toneladas, dedicado exclusi-
vamente por sus armadores, la im-
portante Compañía "Royal Malí 
Steam Packet" a realizar viajes de 
recreo con turistas. En la presente 
"tournée" trae a bordo mé î de qui-
nientos viajeros, entre ellos notables 
personalidades. 
Dicho buque, que viene al mando 
de Mr. Le Brecht, antiguo y presti-
gioso capitán de la compañía, per-
manecerá en nuestro puerto hasta la 
tarde de hoy, siendo digno de visi-
tarse por estar dotado de los más 
modernos elementos de lujo y con-
fort, magníficos camarotes de pri-
mera con departamentos "muy espe-
ciales, suntuosos, dos espléndidos co-
medores, hermosos salones de mú-
sica, conversación y fumar, cómodas 
y espaciosas piscinas para baños, las 
de gimnasia, amplias cubiertas de 
paseo, jardines y en fin, cuanto pue-
de apetecerse para una agradable 
travesía. 
R' Club Náutico obsequió con un 
•baile a los pasajeros del "Arcadian". 
Pocos días antes nos había ;vi«iüado 
otro vapor de turismo, el ^'Araguaya" 
Han comenzado los trabajos para 
el alcantarillado de la calle de Tria-
na y proceder luego al asfaltado de 
la misma. 
Parece que esos trabajos se harán 
adoptando un sistema distinto del 
empleado en la calle de Buenos Ai-
res, donde hace más de tres meses 
que empezaron y todavía está aque-
lla importante vía convertida, en su 
mayor parte, en un montón de es-
combros, y sus vecinos con las ca-
sas llenas de tierra y do polv/i, su.-
friendo grandes molestias, aparte 
hallarse la vía casi intransitable. 
—Llegaron a Santa Cruz el inge-
niero belga Mr. Van Prast y los con-
tratistas Mrs Vandecasteele y Cha-
peliax, que forman parte de la co-
misión de ingenieros civiles, contra-
tistas y financieros, que últimamen-
te visitó Tenerife para estudiar la 
posibilidad de acometer allí gran 
des empresas de construcción, a se-
mejanza de las que han realizado 
en Bélgica y Francia, después de la 
guerra. , • 
. De un día a otro llegará también 
a Santa Cruz el personal especializa-
do y el material para las obras. 
E n seguida se principiará a traba-
jar en la ampliación del puerto. 
—Se ha publicado con' decreto de 
Instrucción Pública creando con ca-
rácter provisional las siguientes es-
cuelas: 
E n el Ayuntamiento de Gáldar 
xina mixta en Barranco Hondo y otra 
do niñas en Taya. 
E n el Ayuntamiento de Guía, una 
de niñas %n el Caldero. 
Se ha concedido al Ayuntamiento 
de Í»<K1 (Tenerife) 51 kilos de ma-
terial de enseñanza para aquellas es-
cuelas, con destino a las clases de 
Física y Geografía. 
—Han marchado a la Península 
para someterse al tratamiento anti-
rábico varios indivicfuos mordidos 
por perros sospechosos de padecer 
hidrofobia. 
— E l p.efior Lerroux se embarcó en 
el puerto de la capital, de regreso a 
Madrid. 
No nos "honró" con jijja segunda 
visita, según prometiera. 
— E n Tafira se están celebrando 
animadas "luchas" qu,e renuevan la 
afición por el casi olvidado deporte 
isleño, mientras la del foot-ball cun-
de por todas partas. 
Lo? buenos "luchadores" que aún 
quedan, actúan en esos encuentros. 
—Muy en breve se celebrará en 
Santa Catalina un concierto, a bene-
ficio dé nuestra paisana la cantante 
Asución Medina Nebot, que con mu-
cha aprovechamiento estudia en Ma-
drid bajo la dirección del maestro 
Tabuyo. 
L a señorita de Medina, una espe-
ranza del arte lírico, como Isabel Ma-
cario, ha .sido;_coii,tr.a5tada ..para el 
Teatro Real; % r ^ 
francisco González Díaz. 
UNA CARTA DE PON LA BIBLIA DEL DUQUE 
De "Las Provincias", de Valencia, 
reproducimos lo siguiente: 
" E l excelentísimo señor marqués 
de Villoros, secretario general po-
lítico en España, del señor duque de 
Madrid, ha recibido la siguiente in-
teresante carta: 
"Mi querido Villores: Tú, que co-
noces_el hondo.amor que profeso a 
España, comprenderás el interés 
mezcla de inquietud y regocijo, con 
que me entero del curso de los ac-
tuales acontecimeintos políticos. 
. " E l bochornoso espectáculo'de una 
política degradada y corruptora- el 
desbarajuste de la Hacienda, lleva-
do a los términos de la dilapidación; 
la orgía administrativa, regida por 
el favor y por la más ambiciosa im-
pudicia; el Parlamento, dedicado a 
una labor sistemática de difamación 
nacional, incapaz para toda obra fe-
cunda, ciego y sordo para todos los 
clamores nacionales; la delincuencia 
política convertida en fiscal de las 
ajenaa responsabilidades, olvidada 
de las propias, confundiendo la se-
veridad del juicio con el tumulto de 
los escándalos parlamentarios; el 
desprestigio escandaloso de la auto-
ridad; la impunidad del crimen; la 
justicia del Jurado, prevaricadora; 
la libertad del trabajo sometida a la 
tiranía de los sindicalismos revolu-
cionarios; el caciquismo esclavizan-
do la dignidad del ciudadano; el su-
fragio envilecido por la corrupción 
o falseado oficialmente poi el Poder; 
el cenitralismo ahogando el esfuerzo 
progresivo y liberador de las regio-
nes. 
E n Londres se ocupan estos días 
algunos diarios de la Biblia del du-
que, de Alba de la que ya hemos ha-
blado antes de ahora. 
Se trata de uno de los famosos 
manuscritos de la Edad Media. L a 
traducción del Antiguo Testamento 
del hebreo al castellano, por el rabí 
Moisés Arragel, de Guadalajara, v 
conocida bajo el nombre de "Biblia 
de Orivares". 
L a publicación ha sido dirigida 
por el duque de Alba, tirándose un 
numero limitado de ejemplares, al 
precio de 4 übraá esterlinas los dos 
volúmenes de que consta y de cuya 
venta se ha encargado una librería 
'de Londres. 
Se empezó la traducción el año 
1422, a petición de don Lulz de Guz 
man, Señor de la Algaba y gran 
maestre do la Orden Militar de Ca-
latrava, terminándose en 143 0 Du 
rante muchos años el manucrito'estu-
o bajo a guarda de la Inquisición: 
S r l í p 1 6 2 / ' 61 gran I n 1 ^ o r don Andrés Pacheco lo regaló a don Gas-
Nota de ios socialistas y la Unión 
General de Trabajadores. 
Madrid Octubre de 19 23. 
E l partido socialista y la Unión 
General de Trabajadores, han faci-
litado la siguiente nota; 
"Por los Comités ejecutivos d9) 
partido socialista y de la üni^n 
General, ha sido examinado el mani-
fiesto qu-? el Directorio militar ha 
dirigido a los trabajadores españo-
les. 
La libettad que para exponer el 
pensamiento ha establecido el ré-
gimen actual, impide a los expresa-
dos organismos obreros .señalar loi 
errores de apreciación de ki realidad 
y la discrepancia doctrinal acerca 
del contenido de dicho documento. 
Por tanto, se limitan di'.has Comi-
siones ejecutivas a afirmar una vea 
más su convicción de que cualquier 
intento de menoscabar/los derecho? 
consagrados ya por la legislación del 
trabajo, derechos modestas, pero pro 
ducto de una labor perseverante dsl 
proletariado, e Incluidos algunos de 
ellos en Convenios internacionales, 
tendrían la consecuencia de produ-
cir en la vida del país nuevas com 
plicaciones, de alcance difícil de pre-
ver, y cuya inmediata repercusión 
ahondaría mucho más las causas do 
la crisis por que atraviesa la eoo-
nomía nacional." 
Do que dice " E l Socmlista". 
" E l Socialista" ha publicado el 
siguiente suelto: 
"España está adherida a la Ofi-
cina del Trabajo de Ginebra. Kl 
decreto acerca de la jornada de ocho 
horas es algo intangible que no po-
drá ser derogado sin faltar al com-
promiso internacional. L a legisla 
ción social española, deficiente, m 
se cumple sino donde la organiza-
ción obrera ha tenido fuerza para 
imponerla 
Por eso era necesario saber 
que se. pensaba hacer en materia so-
cial. 
E l Directorio ha encargado ponen-
cias sobre temas políticos,, a diver-
sos titulados especialistas. No im-
provise en materia social, que exi-
ge, hoy má^ oue nunca, tacto y dis-
creción en quien gobierne. 
Para cerrar estas notas con que 
! iniciamos el examen del documen-
i to del Directorio, permítasenos una 
| advertencia: la de que las organ;-
' zaciones obreras en cuyo nombre ha-
blamos, ro son de 'resistencia a la 
| producción, sino de resistencia al 
I capitalismo, estando constituidas ll-
i bremente por quienes han consid»-
irado que en el régimen democráti-
¡ co en que actúan nuestrar organl-
I zaciones- sindicales y políticas está 
1 amparado su derecho y representa 
i da su idealidad." 
Los socialistas rechazan de nuevo 
el frente único. 
Se ha publicado en ' E l Socialis-
ta" un aviso, en el iiue se dice: "A 
los trabajadores". 
L a Unión General y el partido so-
cialista han dicho en su manifiesta 
lo que consideraban acertado y con-
veniente al movimiento obrero espi-
fiol. E n esa actitud persistimos. 
No es verdad que la Unión Gene-
ral y el partido soociali&ta hayan 
autorizado a nadie para declarar 
movimientos ni algaradas, que no 
creemos oportunos 
E l frente único que se nos ofre-
ce lo seguimos rechazando por las 
razones conocidas. 
A las Secciones del partido socia-
lista y de la Unión General les ex-
citamos a conservar la serenidad 7 
la disciplina, bien seguros de que el 
país nos hará a todos la debida jus-
ticia. 
E n tanto no haya acuerdos ofl-
cialmento tomados y con responsa-
bilidad ante la organización adqui-
ridos, ninguna Sección debe recono-
cer ni atacar órdenes de Comités 
anónimos e irresponsables.** 
BILBAO 
En Bilbao se está celebrando con 
gran animación el anual concurso de 
tennis, cuyo principal atractivo es el 
de tomar parte en él la gran jugado-
ra francesa Mlle. Susana Lenglen, 
como lo':'ha hecho también en San 
Sebastián. 
En las pruebas participan asimis-
mo, el campeón conde de Gomar, 
Eduardo Flaquer. los Satrustegu.!, el 
marqués de Bolarque, la señora Mea-
de, los señoritas Soltura, Arana, Go-
mar y Lapeyra, Echevarrieta, Leguí-
zamón, Parra, Luis Arana, Olano, 
Morales y otras muchas. 
Como es natural, gustan más, es-
pecialmente, los partidos en que jue-
ga la admirable Susana Lenglen, que 
es mu.y aplaudida. También gustan 
mucho Gomar, Flaquer y Satruste-
gu i-
Mlle. Leglen está encantada de su 
estancia en España. Lu costa vasca 
le parece más bella que la Costa 
azul. Desde Bilbao irá a Santader, y 
luego a Cascaes. 
Antes de regresar a Francia reco-
rrerá España, visitando Sevilla, Gra-
nada, Madrid y Barcelona. 
Un periodista ha preguntado a Su-
sana su Juicio acerca de los jugado-
res de tennis 'de España, y ella con-
testó: 
—Se lo diré sin ninguna adula-
ción: es de lo mejor qu(e hay en el 
mundo. Su juego es Valiente, muy 
elegante y dificilísimo de responder. 
Como Corrección y caballerosidad, no 
hay nadie que les iguale, nadie. En 
diferentes ocasiones he tenido lugar 
de admirarles, y créame que han 
dado lecciones a muchos extranjeros. 
Opino que en la próxima Olimpia-
da, si tienen la suerte de que venga 
Manolo Alonso y la fortuna le es un 
poco más propicia que hasta ahora, 
el triu.nfo español está descontado. 
Y digo lo de la fortuna, porque siem-
pre sus jugadores la tuvieron de es-
paldas . 
Son muy apreciables los progresos 
que ha hecho el tennis en España, 
nación d/mde empiyaron a practicar 
este deporte hará unos quince años, 
cuando en los demás es más antiguo. 
La media de sus jugadores nado-
ales es mnuy buea, y de ella saldrán, 
seguramente, dignos sucesores de 
Flaquer, Gomar y Alonso, el trípico 
do gloria universal. 
Después la preguntó el indiscreto 
reportero sobre amores, diciendo: 
—¿Recuerda usted a aquel candi-
dato millonario de Amberes? 
—Sí; he toido muchos aspirantes 
a mi mano. E l tema de mi boda se 
ha tratado diferentes veces; pero 
siempre, con fantasías. Me han ad-
judicado tíetloft rrquísimos, aristocrá-
tas, artistas . . . ,qué sé yo. Nada 
ha sido nunca cierto. Todavía no he 
hecho mi elección, y he recibido en 
broma la l peticiones de varios pre-
tendientes. Me casaré solo por amor, 
con el hombre que quiera, y que no 
sé por qué me gustaría fuera fran-
cés . 
EL SALVAMENTO DEL 
"ESPAÑA" 
Murcia, 9 de octubre. 
E l ingeniero jefe de M división hi-
dráulica del Segura ha publicado en el 
periódico I i» Verdad un artículo sobre 
1 el salvamento del acorazado E s p a ñ a . 
Dice que el Estado debe utilizar todos 
' loa recursos de persoaal y material do 
! loo puertos, sin excusa, y todo lo antes 
¡pos ible . Deben, requisarse y llevarse de 
| los puertos andalucas y levantinos to-
¡dns las dragas de succión y rodear con 
1 c-llas el buque. 
| También deben llevarse a Tres For-
| <-ja«i algunos cientos de toneladas de ce-
j mentó rápido, y otras de lento, y to-
dos- los equipos de buzos, incluso los 
I del Cantábrico. Aplicar al España los 
]tubos de succlrtn, haciendo trabajar a 
¡ plena fuerza todas las dragas, emplean-
| do el cemento para cercar las v í a s de 
ngua, mientras que los buzos, con los 
martillos mecánicos da aire comprimi-
c-os realizan taladros para destruir con 
1 diuamita las rocas #ubmarinas. Por úl-
1 timo, trabajar intensamente con las dra-
? ¿ras de succión como bombas de achique. 
Termina r l artículo diciendo que el 
i salvamento del España;, sorá el s ímbo-
i lo de la salvación de la Patri, v íc t ima 
| tantas veces de averías 31 naufragios 
I por culpa de los malos Gobiernos. 
Madrid 21 de Sepbre 
Hoy regresará a sus posesiones de 
Priego el ex-ministro de la Guerra 
señor Alcalá Zamora. 
Hemos conversado con él, hacién-
dole diferentes preguntas sobre los 
sucesos presentes, a las que contes-
tó con la cautela que aconsejan la'i 
actuales circunstancias. 
—Sí. He recibido ahora muchas 
1 más felicitaciones por mi actitud de 
¡antes; pero como no me ciega el 
' amor propio y soy sordo y olvida-
dizo para todo Impulso de rencor, 
no siento safsfacción, porque se so-
; breponen a todo mis preocupacio-
¡ nes. 
OS 
" L a facilidad del éxito demuestra 
la justicia evidente de la protesta; 
ha bastado el gesto de la amenaza 
para que, sin necesidad de descar-
gar el golpe, hayan caído, convictos 
sí, no confesos, mudos por miedo y 
por vergüenza, los viejos partidos 
causantes de todaa las desgracias 
nacionales. 
"Nosotros, que Incesantemenite lu-
chamos contra ellos y contra el sis-
tema que los engendró y mantuvo, 
sin regatear de nuesicra parte sacri-
ficios y esfuerzos, mientras los de-
más dormían en la mayor indiferen-
cia, hemos de ver con simpatía un 
movimiento que, en definitiva, no 
significa otra cosa en sus propósitos 
iniciales que un acercamiento a 
nuestras doctrinas, el fruto de nues-
tra propia acción, la expresión, en 
suma, de ese espíritu netamente tra-
dicionallsta, que constituye esencial-
mente el alma de nuestro pueblo. 
" L a empresa es árdua, sin embar-
go, el ha de ser salvadora y fecun-
da, que no en vano un siglo do paiT-
lamentarismo ha debintado S 
energías. E n ella debemos cola-
borar y colaboraremos como siem-
pre, desde nuestras propias organi-
zaciones, y con el más decidido es-
fuerzo, pero con las obligadas re-
servas que el desarrollo de los acon-
teemnentos haga necesarias, puesta 
ei alma en los generosos Ideales que 
contsituyen la vocación y la historia 
..1^ CoinunIón Tradiclcnalista 
Quiera Dios asistir con su Pro-
videncia y premiar con el mayor éxi-
to el patriótico esfuerzo del Direc-
torio triunfante. Pero ei así no fue-
ra; si contra lo que tonos sincera-
mente deseamos, el acierto o el éxi-
to no correspondiera a tan generoso 
empeño, yo recordaré a España que 
no por ello se ha perdido toda es-
peranza; que aún en mis manos se 
halla la santa bandera de la Tradi-
ción, que heredé de mis gloriosos 
antepasados, a la cual juré lealtad 
imperecedera, sobre ia tumba de 
mi querido padre, y que aún vive 
dispuesta a, todos los sacrificios ne-
cesarios la esforzada legión de cru-
zados, acostumbrada a luchar con 
lae revoluciones, y decidido a con-
seguir, cueste lo que costare, que 
España sea ESPAÑA, que es decir 
digna de su nombre, dueña de sus 
destinos, grande por su fe e Inmor-
tal por sus tradiciones gloriosas. 
"Dios te guarde, mi querdlo V i -
llores, muchos años y nos ayude a 
todos en la salvación de España. 
"Tuyo afectísimo, 
J A I M F . 
"París, 27 de Septiembre de 1923.', 
EL CARDENAL BEN-
LLOCH EN CHILE 
par de Guzmán, Conde-Duque de Oli-
vares, como un testimonio de gra-
titud por loa favores que la Inquisi-
ción había recibido de su padre, el 
embajador español en Roma. Entró 
en posesión de la familia del duque 
de Alba cuando las propiedades de 
Olivares se fundieron en la Casa du-
cal. 
Se ha descrito el código Infinidad 
de veces; pero sólo hasta hace pocos 
años el duque de Alba, determinó 
imprimir el manuscrito en una forma 
digna de su importancia. Se compo-
ne de 515 hojas de vitela, estando cu 
biertas las márgenes con los comen-
tarlos del rabí, escritos en caracteres 
diminutos. Gran parte de su impor-
tancia eestriba en sus iluminacioneí? 
"que consisten en 220 miniaturas, pin 
tadas en oro y colores por célebres ar 
tistas de [Toledo. Las 2 9 letras ma-
yúsculas y los bordes, así como pá-
ginas enteras de miniaturas en co-
lores, son obra de artistas franceses. 
L a reproducción del manuscrito, 
Importantísima desde el punto de 
vista de la filología, exége^is y es-
cudriñamiento histórico, ha necesita-
do una labor gigantesca y un dispen-
dio considerabilísimo, habiéndose 
realizado toda ella en España. Lle-
va un prólogo de don Antonio Paz 
y Meliá y la encuademación de los 
dos tomos, que cuentan 1858 pági-
nas en folio, en una reproducción de 
las cubiertas hispano-árabes del mi 
sal de Toledo que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Santiago de Chile 8, de Octubre. 
Das solemnidades religiosas celebra-
da" en distintas Iglesias en honor del 
cardenal Benlloch harf constituido ma-
nifestaciones brillantes. 
So organizó una solemne procesión 
que recorrió las principales calles de 
la ciudad, todas ellas empavesadas con 
banderas y golgaduras (1,1 los colores 
nacionales españoles y chilenos. 
E l enorme gent ío que presenciaba el 
iwso da la comitiva no csaba do acla-
mar al purprado español. 
Una nota conmovedora la daba el 
publico llevando los hombres, las mu-
jeres y Tos niños banderitas españolas 
y chilenas prendidas de la solapa- o del 
pecho o en las manos. 
E n la Universidad catól ica se ha ce-
lebrado una fiesta, que resultó brillan-
tísima y en la cual quedó otra vez de 
manifiesto la s impat ía y el cariño que 
Chile siente por el pueblo español . 
Terminó el acto con un banquete de 
1.000 cubiertos, figurando jlntre los 
invitados principales los padres esco-
larlos reverendos Rabaza y Villanue-
va. 
E n representación del cardenal Ben-
lloch habló el R . p . Rabaz*, cuyo 
elocuent ís imo discurso fué interrumpi-
do con frecuencia por entus iás t icos 
aplausos y acogido al terminar por una 
calurosa ovación. 
E n la Iglesia de los Mercedarlos 
también ha hablado el P . Rabaza con 
motivo de oficiar de pontifical monse-
ñor Benlloch. 
E l templo ofrecía un aspecto gran-
dioso . 
L A TERMINACION D E L MAPA 
NACIONAL 
MADRID, 1 de octubre. 
E n la Gaceta de ayer se publicó 
el Real decreto de la Presidencia del 
Directorio sobre la formación del 
mapa nacional. 
En la parte expositiva expone los 
trabajos efectuados desr'.e su crea-
ción por el Instituto Geográfico y 
Estadístico y por otros Centros de 
Análogos fines. 
"Esta diversidad de Centros y la 
falta de' una dirección única para to-
dos ellos hacen que constantemente 
se repitan trabajos sin ventaja algu-
na; antes al contrario, con mayor 
gasto y sin llegar a conseguir tener 
un mapa completo del territorio na-
cional; y tiempo es ya de que se au-
nen los recursos y el personal técni-
co y el especializado en esta clase 
de trabajos, encaminándose todos a 
terminar cuanto antes el mapa na-
cional en 1 por 50 000, sin perjui-
cio, de que dichos , organismos con-
tinúen prestando toda la atención 
debida a aquellos servicios que, aun 
cuando tienen conexión con los to-
pográficos, no deben en rigor con-
fundirse con ellos, si bien todos con-
venientemente articulados habrán de 
contribuir al fin propuesto". 
L a parte dispositiva del decreto es 
la siguiente: 
"Artículo 1' Se nombra una Co-
misión, presidida por el subdirector 
del Instituto Geográfico y Estadísti-
co, de la que formarán parte: 
Un jefe del Depósito de la Guerra. 
E l jefe de la Brigada Topográfica 
de Ingenieros del Ejército. 
Un delegado de la Dirección gene-
ral de Navegación y Pesca, por los 
trabajos hidrográficos. 
Un delegado del Mihisterio de Fo-
mento, en representación de los ser-
vicios de Obras Públicas y del Mapa 
geológico. 
Un delegado del Ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria, por los 
servicios de Estadística. 
Un delegado del Ministerio de Ha-
cienda perteneciente al servicio del 
Catastro evaluatorio rústico y urba-
no. 
Art. 2' Esta Comisión, en el plazo 
improrrogable de quince días, a par-
tir de la publicación de este decre-
to, y para que sirva de elemento de 
juicio al Dirctorio militar, presenta-
rá un proyecto de unificación de to-
dos los trabajos geográficos, topo-
gráficos, catastrales y estadísticos 
que realizan en la actualidad los dis-
tintos organismos oficiales, a fin de 
que sean efectuados en un mismo 
Centro y bajo una sola dirección, 
que atenderá en todos los casos a 
los intereses de la defensa nacional; 
teniendo muy presente que, sin per-
juicio de conservar cada una de las 
dependencias que formen aquél su 
peculiar cometido, dentro de la má-
xima economía, impondrán como ob-
jetivo principalísimo e inmediato la 
más pronta terminación del mapa 
nacional, y el personal de que pue-
dan disponer. 
Art. 3» Al siguiente día de la pu-
blicación o conocimitnto de este de-
creto se presentarán en & Instituto 
Geográfico y Estadístico todos los de-
legados a que se refiere el artículo 
1», que habrán sido ya designados 
por los organismos o servicios a que 
pertenecen". 
—Claro está que me queda la 
'tranquilidad de haber significado y 
| practicado una política que si hu-
j hiera prevalecido sin restricciones 
ni obstáculos, tengo la creencia de 
1 que hubiese evitado lo ocurrido. 
Como tantas veces he dicho, mi 
! paso por el ministerio de la Guerra 
i me dejó, compensando otras amar-
I guras, el grato recuerdo de haber 
| encontrado siempre en el Ejército 
| lealtad, obediencia y afectuoso res-
l peto, a pesar de que las clrcunstan-
1 cias y mis convicciones me llevaron 
i a ofrecerle y hablarle tan «61o de 
' grandes sacrificios, de austeridadoíj 
i y de compenetración con la vida 
¡ nacional. Nunca de niflujo prepon-
derante en ésta, ni de halagos ni 
de ventajas. Llamé siempre, tan só-
lo, a la espiritualidad y respondía 
constantemente. 
—De los sucesos nada puedo de-
cir. Durante toda su gestación he 
vivido apartado de la políticr» en el 
campo o en el extranjero represen-
tando a España en asuntos de inte-
rés nacional y sería ligereza ha-
blar de lo que me es desconocido. 
— L a obra de toda revolución, si 
no ha de ser estéril y caótica, com-
prende dos períodos: uno, principal-
mente negativo, de destrucción, de 
eliminación; otro, de encauzamiento 
constructivo a ratos, y en parte, de 
restauración, que aunque también in-
tenso, enérgico, audaz y todavía anor-
mal no puede tener la violencia ni 
L', velocidad del primero, que nece-
sita ser muy rápido. E s dificilísimo 
que un mismo criterio y un solo ins-
trumento puedan realizar las dos mi 
sienes, y por ello es arriesgado si-
multanearlas. 
Visité apenas l legué al marqués 
de Alhucemas. Una visita muy afec-
tuosa, que nadie podía atribuir a 
egoísmo ni saisfecho ni esperanza-
do. Casi nada de interés en ella, 
porque íntimos y justificados respe-
tos me llevaban a no saciar siquiera 
la curiosidad de noticias, y menos 
a remover con indelicadeza motivos 
de amargura. 
Cuando ocurren estos sucesos es 
insensato y pueril pensar que todo 
puede volver a los cauces antigubs. 
Ha ocurrido demasiado para que la 
normalidad vuelva a ser, las orga-
nizaciones, los métodos, los actos y 
el criterio de selección tan desusa-
da, cuando no invertida, que han 
costado muy caros. 
—Evidentemente. Con todas esas 
hondas e íntimas mudanzas es in-
dispensable y apremiante que ha-
ya fuerzns de izquierda guberna-
mental muy expansivas, como lo re-
clama el ambiente del mundo y la 
situación de España; pero con ?a 
idea del respeto a la autoridad y 
obediencia a la ley presente en las 
democracias que gobiernan en to-
das partes y que merecen gobernar. 
— S i hubiese llegado a Madrid an-
tes de la disolución de Cortes, ha-
bría visto, seguramente, al marqués 
de, Estella, del cual, como de todos 
los generales que sirvieron a mis ór-
denes recibí constantes muestraa de 
acatamiento y afecto. Pero había pa-
sado esa medida decisiva, sobre la 
cual, transcurrido algún tiempo, 
quizá sea momento oportuno para 
hablar. Y ya el diálogo no tenía ra-
zón de ser. Al general le consta el 
sincero y cordial deseo de que este 
régimen, a cuyo establecimiento e 
iniciativa nada me liga, realice una 
misión útil, que por mi parte no en-
contrará obstáculos. 
—¿Optimismo final? Hace más 
1 de un año que en una conferencia 
m?s comentada que atendido dije 
QUP la crisis española era de nocio-
| nes, vínculos y fuerzas de orden mo-
ral, y más grave, por desgracia, en 
i la vida nacional que en la política 
; militante, mejor y más sana que 
í aquélla con sus tremendas imper-
, fecciones. Si el país reacciona—y 
no sé qué más llamadas 'aguarda.--
| rá—, seré optimista. Bastará que 
haga el mínimo esfuerzo: el de ser 
i sostén u obstáculo, sofeún la obra 
• que por las agrupaciones políticas 
| se le ofrezca y los propósito? y la 
rectitud de quien se las someta. 
;H " M A R I O DE LA MARINA' ] 
i i s 4 p e r i ó d i c o m e j o r i a for^ 
e n asBüfos d e s p o r t s ; 
O 
Sr. La Cierva 
Murcia 5, de octubre. 
E l diarlo titulado " E l Tiempo", 6r-
Rino del partido ciervlsta de la pro-
vincia, publica un editorial dedicaclo a 
contestar la campaña, qu* E l Sol y l a 
Voz vienen haciendo contra el exmlnis-
írc de la Guerra Sr. L a Cierva. 
Dicho periódico dice: 
"No sabemos a qué oboctecerá.' la ob-
sesión de E l Sol y l ia Vea contra el se-
ñor L a Cierva. Quizá a los que recor-
damos la campaña del papel no nos 
corla dif íci l explicarla. 
"Lo cierto es que estos periódicos 
vienen constantemente ¡zahiriéndole, 
empleando armas que no son l íc i tas . 
"Sabe todo el mundo que el S r . L a 
Cierva es tá atravesando una situación 
d(5 Animo poco propicia a ocuparse de 
asuntos polít icos, por recientes desgra-
clftfi de familia. Nadie le cye hablar de 
política ni nadie puede decir qué opi-
na de la situación actual., 
"Sorprende que dichos periódicos le 
supongan dirigiendo la fiitima elección 
de la Junta de asociados, mediante la 
cual se ha elegido el nuevo Ayunta-
julento. 
'"Las autoridades militares fueron 
tortlgos de que no hutío confabulacio-
nop para elegir el alcalde ni los tenien-
tes. 
"Por razones explicablef, el nombra-
miento tenía que recaer en amigos del 
señor L a Cierva, puesto que para en-
contrar a quien no fuese amigo del 
ilustre polít ico habría que buscarlo con 
iT.iías. L a razón es clara, puos rf'urcia 
tiene para con el Sr . L a Cierva moti-
vos de reconocimiento, ;?.demás de un 
cariño sincero, no pudieudo extrañar 
que cuantas veces se pongan a prue-
ba: lo damuestre a s f . 
Entiende el periódico aludido que si 
la autoridad militar hubiese designa-
do el nombre del alcalde, por unani-
midad se lo hubiese elegido. 
' Todos los monárquicos -—añade— es-
tamos obligados a colaborar en este mo-
vimiento, no entorpeciéndolo y mostrán-
dose todos dispuestos a acatar sin la 
menor protesta cuanto aparezca cfm el 
sello de,la autoridad. 
"Por eso Indigna que tan descarada-
mente se falto a la verdad por apasio-
n.imiento en los de fuera y por peque-
ñeces en los de dentro", 
tres de longitud, y en el tercer lado 
un cuerpo de edificio con otro gran 
patio central para los servicios de cua-
dras, carros, cocinas, etc. 
E l proyecto fué obra del teniente co-
ronel de Ingenieros D . lilcardo Eche-
varría Ochoa, ya fallecido, y dirigió 
las obras el capitán del mismo Cuerpo 
D . Leandro García González.1 
Madrid, 6 de Octubre. 
Kn el Palacio de Exposiciones del 
Retiro se celebró ayer, a los once 
de la mañana, la inauguración del 
IV Salón de Otoño, organizado por 
la Asociación de pintores y esculto-
res. 
Una de las principales caracterís-
ticas de estos Salones es la casi to-
tal ausencia de ellos de los nom-
bres ya consagrados en el cultivo 
de las Bellas Artes. Sin contacto de 
ninguna cióse con los organismos 
oficiales, libre de prejuicios artísti-
cos, sin académicas pomposidades y 
sin que se otorguen en ellos recom-
pensas materiales de ninguna cla-
se, son los Salones de Otoño un 
amplio pórtico abierto que la Aso-
ciación de pintores y escultores brin-
da a los artistas aún desconocidos, 
para que por él puedan entrar en 
el templo de la fama y del triunfo. 
Todo afán innovador, toda tenden-
cia nueva, todo revoluclonarismb ar-
tístico pueden manifestarse en él li-
bremente. L a Junta de la Asociación 
de pintores y escultores no pone tra-
bas de ninguna clase; limítase ex-
clusivamente a recibir los trabajos 
y exponerlos. 
Dos Salones de Otoño suscitan, 
por esta causa, siempre una gran-
dísima expectación: ¿Se presenta-
rán en ellos las primicias de algún 
nuevo futuro príncipe del arte? ¿Se-
rán estos salones ei principio de una 
renovación artística? 
L a expectación no ha resultado 
totalmente defraudada. E n las diver-
sas salas de que pe compone el IV 
Salón aparecen infinidad de firmas 
nuevas o poco conocidas y se insi-
núa alguna que otra tendencia re-
novadora. Aunque nada genial pue-
de admirarse en él, es, sin embar-
go, el IV Salón de Otoño una clara 
demostración de que no' en vano ha 
sido España la tierra de los grandes 
pintores Velázquez, Murlllo, Go-
ya. . . 
Claro es que, debido al amplísi-
mo—demasiado acaso—^criterio de 
benevolencia de la Junta de la Aso-
ciación de pintores y escultores, se 
presentan en el IV Salón algunas 
obras que sólo pueden hallar discul-
j pa en "la buena fe" de quienes las 
| han realizado. Pero es lo cierto que, 
i al lado de ellas, aparecen también 
| bonísimas telas y algunas escultu-
| ras y grabados que acreditan de 
grandes artistas a sus autores. Los 
organizadores del IV Salón de Otoño 
pueden y deben sentirse muy satis-
fechos del buen resultado de sus es-
fuerzos. 
No es esta ocasión propicia, ni se-
ría lícito en una nota meramente in-
formativa hacer una crítica razona-
da del Salón y de sus principales 
obras. Ello requiere la correspon-
diente meditación y estudio, y se-
ría inútil pretenderlo cuando no ha-
ce nada más que unas horas que el 
Salón se ha abierto. Quede ello pa-
ra más adelante y para pluma más 
autorizada, que tiempo ha de haber 
para todo. 
Consignemos, sin embargo, que 
son cerca de 500 las obras expues-
tas; que la Exposición se divide en 
tres principales secciones: Pintura, 
Escultura y Grabado: que se ha de-
j dicado también una sala de arte de-
corativo, y que en otra sala, llama-
da de Recuerdos, figuran únicamen-
te obras de artistas ya fallecidos. 
! umna 
las Subsistencias 
S E R V I C I O S M U I T I C I F A I . E S 
Madrid, 6 de Octubre. 
Por el subsecretario- • encargado del 
despacho del ministerio de la Gober-
nación se ha dirigido a los gobernado-
: civiles de todas las provincias el 
sijíulonte telegrama circular: 
"Ruego a V. S. que tan pronto se 
hayan constituido los Ayuntamientos de 
osn provincia, y, desde luego, a los 
que ya no estén en debida forma, con 
sujección al Real decreto de 30 de Sep-
tiembre, les comunique las instruccio-
nes siguientes: 
"Primera. Que en el plazo m á s bre-
ve,, que no excederá d©*in mes, se nor-
malicen las cuentas municipales no 
rendidas del últ imo ejercicio y las da 
primer semestre del ejercicio actual, 
que deberá examinar ese Gobierno, pro-
cediendo en caso de no ajustarse a las 
leyes, a exigir responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
"Segunf1^.: Que deberán cumplir 
estrictamente todas las disposiciones 
do los Réalea decretos de 23 de Diciem-
bre de 1902, 24 de Enero de 1905 y 22 
de Mayo últ imo, asf como la Real or-
den de 2S de Enero de 1903, para cuan-
to se refiere a la administración y 
cumplimiento de los servicios municl-
p;iles en lo sucesivo. 
"Tercera. Que deben reputarse serví ' 
c-ios inexcusables y de atención prefe-
rentís ima los de alumbrado, aguas, 
asistencia médico-farmacéutica, higiene 
y abastecimiento de pan y demás ar-
tículos de absoluta primera necesidad. 
"Respecto a higiene debe Imponerse 
la vacunación y revacunación, que son 
< bligatprlás, y adoptar medidas para ex-
tinguir focos de Infección, origen de en-
fermedades endémicas . 
"En materia de subsistencias Indis-
pensables, no debe consentirse ganan-
cia líquida superior al 14 por 100 anual, 
c(ue se reconocerá, después d© satisfe-
chos todos los gastos, computándolo en 
la forma siguiente: un 5 por 100 como 
interés del capital Invertido; un 6 por 
100 de dirección y administración y be-
neficlo industrial, y Un 3 por 100 de 
Imprevistos: ganancia l eg í t ima que In-
flexiblemente deberá ser reconocida y 
nada más respecto a los art ículos de 
absoluta primera necesidad. Se adopta-
rán las disposiciones necesarias para 
impedir que sin estar abastecidas las 
poblaciones, salgan de ellas dichos ar-
t ículos indispensables. 
"Al claro criterio de V . S. encomien-
do, la aplicación de las anteriores r^-
fdis, con la flexible discreción que las 
(urcunstancias pudieran Imponer en ca-
da paso; pero con sostenida firmeza, 
pues no se le ocultará que su eficacia 
depende de la perseverancia de V . S. 
en exigir e Imponen' su cumplimiento. 
— L e saludo". 
L a inauguración se ha efectuado 
de la manera más sencilla y más 
natural posible. No ha sido, como 
acostumbran a ser siempre las inau-
guraciones, un "acto". Sin persona-
jes, ni pompas, ni ostentación de 
ninguna clase. Se han abierto las 
puertas y han entrado en las salas 
unos cuantos opositores y los invi-
tados. 
Sus Majestades los Reyes, que 
habían «ido especialmente 'invita-
dos, excusaron su presencia a la 
inauguración, prometiendo visitar el 
Salón en «momento propicio. 
Al encargado del despacho del 
ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes le Impidieron acudir a 
la inauguración sus múltiples ocu-
paciones. E n Igual sentido hubieron 
de expresarse las autoridades, las 
cuales anunciaron su visita para más 
adelante. 
L a Exposición permanecerá abier-
to al público hasta el 31 del actual. 
i de A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L a Prensa Obrera.— ¡ 
Hemos recibido el último número | 
de "Educación Obrera" Gran parteé 
de .sug columnas están dedicadas a. 
la organización obrera, a la que in-i 
vita a todos los trabajadores, espe- • 
cialmente a los que trabajan en ofi-i 
cios que han estado organizados y j 
abandonaron las f ilas^ de los gre-1 
mios. 
Uno do sus artículos está de-j 
dicado a los empleados de la "Ha-i 
vana/Electric", y recuerda que con-| 
ductores y motoristas constituyeron 
en no lejana fecha una de las agru-
paciones más importantes de esta 
ciudad. 
Combate la desorganización ac-
tual y espera que vuelvan a encau-
zarse las sociedades obreras con un; 
espíritu más firme y una visión más 
perfecta (le los problemas socjales, 
a cuyo efecto no deben olvidar las! 
lecciones de! pasado. 
Los anhelos N de este periódico; 
coinciden con los sustentados por j 
otros colegas, pejp sus prédicas cae-j 
rán como las demás en el vacío, por-1 
que la vida de las colectividades des-i 
aparecidas se ha extinguido en mu-
chos por los apasionamientos y las i 
intransigencias de sus directores ' 
• más que por la apatía de los aso-
ciados. Aquellos, en su mayoría hi-
cieron acto de presencia en las co-
lectividades, para darse a conocer y 
buscar posiciones políticas; más i 
atentos a la satisfacción de sus in- i 
tereses que al sacrifiicio por los feu-1 
yos, supeditaron el estudio de los, 
problemas más sociales en sus va-; 
riados aspectos, al deseo de halagar 
las masas y excitar las pasiones pa-
ra hacerse populares, haciendo creer 
que tenían el dominio^de las multi-
tudes. Por eso al llegar las horas 
dé prueba, on lugar de un beneficio | 
ocasionaron un perjuicio a sus ins-1 
tituciones, desapareciendo algunas | 
del retablo proletario, atomizándose i 
otras, mientras que muchos de sus ¡ 
directores pasaron al servicio de Em-1 
presas o del Estado. 
Cuántos ocupan hoy cargos bien 
retribuidos, que se hacían aplaudir | 
en juntas y asambleas por sus dis-í 
cursos de alto matiz rojo, presen-; 
tándose como revolucionarios for-1 
midables! 
Y muchos a quienes infundieron 
sus ideales, aparentes, sufren las 
consecuencias, unas veces encarcela-
dos o perseguidos, sin trabajo y pa-
sando privaciones en sus hogares, 
con el dolor de ver fracasado el es-
píritu de asociación, disueltas, dis-
gregadas Uas sociedades que ellos 
veían prósperas y grandes. 
Ccctinúan su actuación las que 
dedicaron su atención al problema 
de vivir para ir obteniendo mejoras 
poco a poco, de acuerdo con las evo-
luciones del tiempo y el desenvolvi-
miento de las industrias; sólo las 
que supieron arraigar intereses y 
educar en la disciplina y la obedien-
cia a suti miembros, han resistido los 
contratiempos de estos últimos 
años. 
C A L I F I C A T I V O S 
"Büliken" con su humorísticc 
e?ti!o, Somínes, con su inagota-
ble amenidad, admiten que el ca-
lificativo es indispensable en el 
orden moral de la vida. ¿Quién 
no se adhiere a estas autoriza-
das oniniones? 
Ciertamente, es preciso, armo-
nizar la vida con dulces califica-
tivos; más tratándose de filtros, 
neveras, gabinetes y cocinas de 
gas bastará citar sus respectivas 
marcas: "Eclipse, Bolm Syphoii; 
Sellcrs y Roper" . . . 
Dr. Alfredo torta y ("apote distin-
guido Joven graduado recientemente 
de doctor en Derecho Civil alcanzan-
do la alta? nota de sobresaliente. 
DE GOBERNACION 
HABANA 
Se anuncia la aparición de un nue-
vo periódico de tendencia obrera so-
cialista. En breve circulará el pri-
mer número. 
Se titulará "Acción Socialista", y 
como indica su nombre, su labor 
será la divulgación por el periódico 
y el folleto del credo socialista. 
C. Alvarez 
R A D I O T E L E F O N 
L a potente estación radio de la 
fábrica de cigarros " E l Buen Tono" 
ha dispuesto que el concierto del 
jueves, sea dedicado en honor de 
Cuba. 
Con este motivo, se ha pasarlo 
poí la Dirección General de Comu-
nicaciones el siguiente aerograma a 
Méjico: 
Habana, 31 de octubre de. 1923. 
Jefe Estación Radiotelegráfica. 
Chapultepec, Méjico. 
Ruégole haga saber a la Estación 
Kadiotelefónica de esa ciudad- llama-
da " E l Buen Tono", que la Direc-
ción General de Comunicaciones de 
v,sta República en su nombre y en el 
de este pueblo, envía' las más expre-¡ 
isivas gracias por la deferencia teni-1 
da al informar en la trasmisión de 
su concierto del día 30 de octubre, 
que el próximo concierto correspon-
diente al día 8 de noviembre, sería! 
dedicado a Cuba. Que en atención al 
ese acto de cortesía que tiende a¡ 
unirnos, más estrechamente cada día, i 
ee ha tomado el acuerdo de declarar 
el mencionado día 8 "Día de Silen-
cio", dedicándolo a observar el con-
cierto de la mencionada Estación, a 
la que oímos siempre con nuestro 
mayor interés. 
Dr. A. Cartaya. 
Director General de Comunicacio-
nes, 
Suscripción para la enferme-
ría del Asilo Santovenia 
He 
Suma anterior . . . 
minia Planas de Ga, 
rrido, por el "Con-
sultorio" 
Capitán Miguel .Taume, 
del vapor "Habana", 
de la Empresa Na-
viera de Cuba . . . 
Capitán J . Méndez, del 
vapor "Baracoa", de 







L A D B O N E S D K T K M D O S 
E l delegado de Gobernación en 
Agramonte comunicó ayer que en el 
poblado de Guareiras fueron dete-
nidos Ezequiel García, Francisco 
Agustín y Eugenio Pita, presuntos 
autores del robo de una caja de cau-
dales en un establecimiento de di-
cho poblado. E l primero de estos 
individuos es el mismo que se fugó 
de la cárcel de Matanzas en unión 
de "Arroyito". ^ 
H I R I O A L M A Y O R A L 
E n la colonia "Maravilla", térmi-
no de Agramonte, el trabajador Ma-
nuel Alonso hirió gravemente con 
un machete al mayoral Esteban Gon-
zález, dándose después a la fuga. 
Fuerzas del Ejército lo persiguen j 
activámente. 
TXCRN'DTOS 
E n el barrio de Santa Ana, térmi-
no d,e Cidra, un incendio 'destruyó I 
totalmente la ca/sa propiedad de Leo-
poldo González. E l hecho se estima I 
casual. 
Otro incendio destruyó los esta- j 
blecimientos "La Lucha", "Felicidad 
del Pueblo" y otro más en Consola-
ción del Sur. Los dos primeros eran 
propiedad de Ventura González y 
Manuel López, respectivamente. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e f i o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
S U C E S O S 
Recibo y comento: 
Habana, Octubre 22 de 19 23 
A bordo del vapor "Baracoa" 
Srta. Clara Moreda.—DIARIO D E 
L A MARINA.—Habana. 
Muy Señorita mía: 
Tengo el gusto de remitir a Vd. la 
cantidad de treinta y dos pesos con 
diez centavos, importe de la suscrip-
ción iniciada por mí entre los tripu-
lantes y pasajeros del buque a mi 
mando. 
Lamento que esta colecta no haya 
dado el fruto que yo hubiera desea-
T R E S TEAMS. MARCHAN A 
LA CABEZA EN LAS CARRE-





E n Emergencias fué asistido de 
contusiones en la región occípito 
frontal y conmoción cerebral Celes-
tino Segui de la Habana de 50 años 
de edad tabaquero y vecino de Ze-
nea entre Espada y San Francisco 
que fué arrollado por el auto 10745 
que conducía Alfredo Vetdes García 
de 19 años y vecino de San Miguel 
224 que fué remitido al Vivac. 
Amenaza de muerto 
Denunció Edith Atkinson, de Ja-
maica, -de 27 años y vecina de Vives 
156, actualmente manejadora en la 
casa Lealtad 18 2 que se le presentó 
E v a Fergsol de Labra'3 69 maneja-
dora que fué en la misma casa y a 
la que ella sustituyó amenazándola 
de muerte sino deja la colocación. 
Cayó de la guagua 
Al caer de una guagua al bajar-
se en Franco y San Lázaro ,se cau-
só la fractura de la falange del pul-
gar izquierdo Vicente Hernández 
Bello, de 2 5 años y vecino de Paseo 
y 23. 
tina calda 
Al caerse en Santa Catalina entre 
Armas y Porvenir se fracturó el an-
tebrazo derecho el menor Domingo 
Parraguita Ortiz de 17 años de edad 
y vecino de Porvenir 24. Fué asisti-
do en el 4o. centro de socorros. 
EN L A UNIVERSIDAD 
CHICAGO, octubre 31. 
De los doce equipos que 
aún corriendo en la carrera 
cicletas de seis días, qúe se está ce-
lebrando en el Cpliseum, tres mar- ^ T ^ ^ l T c ñ í f D I T E D T A 
do; pero es debido a que ya en otros j chaban a la cabeza de los demás con n U U t r l A ü l i t i L 1 U f i l V i U 
buques se anticiparon al mismo, fin. una ventaja de una vuelta, a las 11 
Un estudiante peruano 
E n el día de ayer llego de Panamá 
para seguir rumbo a Méjico, dentro 
de breves días, el joven f.eñor Víctor 
Haya de la Tone, presidente de la 
Federación de Estudiantes del Perú, 
quien dará una conferencia e^ la 
Universidad el nróximo lunes 5, en 
un homenaje qie se le ti ibutará por 
los estudiantes cubanos. 
L a Univeisidad Obrera 
E n la inauguración de la Univer-
sidad Obrera "José Martí" que se 
llevará a cabo el sábado tres a las 
nueve de la noche, estaran las confe-
rencias a cargo del doctor Ensebio 
Adolfo Hernández y del joven estu-
diante Julio Antonio Mella. 
Doctores en Derecho Civil " 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del Rector doctor Aragón, se reunie-
ron los graduados de la Escuela de 
Derecho Civil con objeto de elegir 
sus delegados ante la Asamblea Uni-
versitaria, resultando designados los 
doctores Manuel Dorta, Eulalio Gue-
rra, Edmundo Escadena y Ramiro 
Arecea. 
Felicitamos a los competentes le-
trades electos. 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L 
Habiendo comunicado a esta Di-
rección General el señor Luís Casas, 
la imposibilidad de trasmitir el con-
cierto que le corresponde el día de 
mañana, por encontrarse en cama, y 
no proporcionándose la manera de 
sustituirlo, se ¿la acordado declarar-
lo de silencio, la noche del mencio-
nado d'ía. 
uedo a sus órdenes y mande co-
mo guste a su afmo, amigo, 
Q. B. S. P. 
J . MENDEZ 
Cap. del vap. "Baracoa" 
Me conmueve profundamente el 
interés que por las ancianitas del 
de la noche de hoy, 7 4» hora de la 
competencia. E n aquellos momentos 
los que abrían la marcha habían re-
corrido 1,285 millas y 5 vueltas. 
Los que hasta ahora figuran co-
mo ganadores son los teams forma-
dos por Cari Stockholm y Ernest 
Kockler, de Chicago; Maurice Broc-
eo de Italia y Willie Coburn, de 
Asilo' Santovenia, siguen tomándose | Kearney, NJ., y Percy Lawrence, de 
L A JORNADA DEL TRABAJO 
L A P R O T E C C I O N D E L O S NIÑOS 
E N DINAMARCA 
L a Oficina Internacional dql Tra-
bajo acaba de publicar en las "Se-
los caballerosos Capitanes de la E m 
presa Naviera de Cuba. 
Interés que, francamente, no me 
sorprende, pues eso y mucho más 
es de" esperar de quienes, como el 
señor Miguel Jaume, no tienen in-
conveniehte en confesar, ingenua y 
sencillamente, que experimenta un 
gran placer siempre que tienen opor-
tunidad de realizar una buena obra. 
Pero, no por esperada, es la obra 
de estos Capitanes menos' conmove-
dora. 
Yo me los imagino allá en el mar, 
reclinados a lo mejor sobre la baran-
dilla de cubierta de su buque, sin 
San Francisco 
Bohemia. 
y Jos Kokpsfly, de 
LOS BARCOS D E L Y K E S B R O S 
A la Consignación de la casa dé 
Lykes Bros llegarán -a la Habana 
los siguientes bafeos: 
E l Lake Florian procedente de Te-
xas llegará mañana conduciendo car-
ga general. 
E l "Jomar" procedente de puer-
tos de España el día 7 del corriente 
conduciendo carga general. 
E l "Jadden" procedente de puer-
tos orientales el día 22 del corrien-
te conduciendo carga general. 
E l "Otío Hugo Stines" proceden-
j te dé Hambuíígo y Amberes el día 14 
| del comente conduciendo carga ge-
• neral. 
E l "Flowr Spaí" procedente de 
) puértos de EspaÍLa el día 14 del co-
' rriénte coñduciendo carga general. 
E L "GRO" 
E l vapor noruego de este nombre 
llegó ayer procedente de Nicaragua 
conduciendo un cargamento de Ma-
jagua. 
ries Legislativas" cierto numero de]percibir RUS 0;¡os al tender la vista 
disposiciones sumamente interesan- j por el eSpa(;f0( 0tra cosa que la in-
tes entre las que se encuentran el de-< mRnsl(lad del cielo gobre sug cab^. 
. creto ley italiano limitando la dura- ¡¿as, y bajo sus pies, cual si se mo-
ción del trabajo de los obreros y i cieran al ritmo de una canción mis-
empleados en las empresas industria-; teriosaj las i(ias y venidas de las 
les y comerciales de toda especie. E s - ; 0iaS( en sU constante bregar, 
te decreto estipula especialmente que | Me los imagino escachando el rui-
la Jornada máxima normal de tra-j do de esas olas, que parecen hablarles 
bajo de los obreros y empleados del de algo grande, de algo triste, y que 
> las empresas indicadas, comprendien- ellos tal vez interpreten como el eco 
do también las que tengan carácter, de una~ súplica que partiendo de 
de establecimientos de enseñanza; uno de los rincones de un muy apar-
profesional o de beneficencia, a s í c o - i t a d o Asilo, llega hasta ellos dicién-
mo en las Oficinas, servicios de tra-
bajos públicos, hospitales y en to-
dos los lugares donde se efectúe un 
trabajo asalariado, no podrá exceder 
de 8 horas por día o 48 por semana pensar Dios, allá en la soledad del 
de trabajo efectivo. mar. que ese aire, que al llegar has-
Este decreto no se aplica al per-i ta ellos no Ies trae, ni las armenias 
sonal dedicado a los trabajos domes- de una música, ni el perfume de una 
S D E D O N P A N F I L O 
POR JAOOBSSOÍÍ 
UN DIA DE CICLON 
doles que aún en el mundo bay pe-
nas, que aVm existe el dolor. . . 
Tal vez, para impulsarlos a llevar 
a cabo esta buena obra, les haga \ 
ticos, al personl directivo de empre-
sas y a los viajantes de comercio. 
Se tomarán disposiciones especia- • 
les para reglamentar el trabajo a 
bordo de los buques y en las oficinas 
y servicios públicos, incluso en el ca-j 
so de estar dirigidos por particu.la-
res. 
Las disposiciones del presente de-l 
creto se aplican a los jornalero/; ocu-1 
pados en las explotaciones agrícolas. I 
E n caso de acuerdo entre las par- ¡ 
tes, la jornada de trabajo podrá ser i 
aumentada con nn período extraordi-1 
. nario que no excederá de dos horas 
por día, doce por semana, o una du-
ración media equivalene a un perío- ! 
do determinado, a condición de que 
en cada caso, el trabajo extraordina-
rio sea contado a parte y remunera- ' tud de este decreto no podráh ser 
do con un suplemento de salario, por admitidos los niños antes de la edad 
flor, tiene en cambio el encargo de 
recordarles, con su sensación de hu-
medad, que en la tierra hay seres 
que lloran, carentes quizás de las 
dos cosas más necesarias en la vida: 
el consuelo de un cariño, y el refu-
gio de 'un hogar. 
Darles las gracias a estos dos Ca-
pitanes que ahora, (el uno por se-
gunda vez), se dirigen a mí, no sé 
hacerlo. 
Cien ¡gracias! que doscientos no-
venta ancianos pronunciarán de una 
sola vez en Santovenia, lo expresarán 
todo. i • 
les espera. Allí, repito. 
Octubre 31 de 19: 
(Mam MOKJKDA 
lo menos, de un 10% además del 
salario ordinario o por un aumento 
correspondiente al trabajo a destajo. 
Otra reciente disposición legisla-
tiva es el decreto danés que regla-
menta el empleo de los niños y de 
los jóvenes en la industria. En" vir-
de 14 años en las empresas indus-
triales, de transporte y similares. 
Además, los jóvenes de 14 a 18 años 
no podrán trabajar en estas empre-
sas desde las 7 de la noche a las 6 
de la mañana. Sin emhareo quedan 
previstas ciertas excepciones. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
LOS T R E S L A D R O N E S 
Vivía en Ñápeles un procurador j 
que gozaba de excelente reputación. ¡ 
Se llamaba Donatelli. Un día, cuan-' 
do se disponía a examinar un volu-
minoso legajo, le avisaron de que 
tres armadores de la ciudad desea-
ban tener con él una entrevista par-
tirular. Eran los nobles señores Fos-
raro, Albertini y Piffaro, opulentos j 
comerciantes del puerto. 
•—Señor Donatelli—le dijo uno de 
ellos, que habló en nombre de los 
otros dos—, vengo a pedirle un gran ¡ 
servicio. Hemos recibido de hna per-
sona, a quien no debemos nombrar, 
y para un servicio secreto, diez mil 
escudos. Como no debemos emplear-
los en seguida, le rogamos que nos 
los guarde y nos prometa por escri-
to no entregarlos a ninguno de no-
sotros tres separadamente. 
Donatelli ofreció resistencia; re-
chazó el encargo al principio. Pero 
los tres negociantes insistieron tan-
to, que el procurador «ceptó. 
Algún tiempo después, estaba muy 
ocupado en arreglar las plantas de 
flores de su jardín, cuando fueron 
a decirle que el señor Foseare desea-
bahablarle. 
Muy extrañado por esta visita in-
sólita. Donatelli lo recibió inmedia-
tamente, y con gran estupefacción 
se enteró de que su visitante le re-
clamaba en el acto los diez mil es-
cudos entregados a su custodia. 
—Pero usted sabe bien, señor— 
le dijo—, que; según los términos 
del convenio, no debo entregar el 
depósito que me hicieron más que 
cuando vengan juntos a solicitarlo 
tos tres. 
—No lo ignoro, señor procurador, 
y a ello me atendría sí un caso ur-
gente no nos obligase a usar de ese 
dinero. Dicha cantidad ha de ser 
remitida mañana a Palermo, a la 
persona para quien está destinada, 
y yo soy el encargado por mis ami-
gos de ponerla en sus manos. Abajo 
me espera el caballo, debo correr 
hasta la costa, donde me espera una 
carabela para conducirme, 
—Cualesquiera que sean sus razo-
nes, no puede aceptarlas, y me veo 
en la triste obligación de negarme. 
Pero el comerciante se obstinó 
tanto en lograr su objeto, que el 
desgraciado procurador terminó, con-
tra su voluntad, entregando a Fosea-
re los diez mil escudos, contra un 
recibo por duplicado. 
Diez días después, el rumor pú-
blico hizo saber a los otros dos ar-
madores la marcha do Foseare, y 
acudieron coléricos al domicilio del 
pobre Donatelli, dond^ llenaron de 
Injurias a éste, reclamándole el 
reempolso inmediato de los diez mil 
escudos. Además formularon su de-
manda ante el jefe de la justicia 
real. 
E l procurador no era rico, pero 
sí honrado, .y colocaba su reputa-
ción por encima de todo; de manera 
que resolvió realizar lo antes posl-
ble lo mejor de sus inmuebles, para 
librarse de la deuda, que podía ser 
su deshonra. 
Esa perspectiva desesperaba a la 
mujer del desgraciado Donatelli, que 
hubiera querido ayudar a su marido; 
pero no tenía en sus manos el medió 
de hacerlo. 
Casualmente, un día que la se-
ñora Donatelli pasaba por la orilla 
del mar, de varios niños que estaban 
jugando, uno cayó al agua. Ante la 
alarma de los presentes, la señora 
del procurador, buena nadadora, s« 
arrojó al mar y salvó al niño. Pero 
como se había calado hasta los hue-
sos, tuvo que aceptar la invitación 
que le hizo la criada del niño de Ir 
a cambiar su ropa a la casa del señor 
Delnatti, padre del niño y presidente 
de la Corte Real de Justicia. 
Puede suponerse la acogida que 
dispensó el señor Dolnatti a la se-
ñora Donatelli. 
— ¡Ah, señora!—le dijo—. Use y 
abuse de mí. No le podré hacer nun-
ca un servicio que equivalga al que 
me ha prestado usted. 
— ¡Ah, señor! Le será fácil devol-
verme el honor y la paz. 
—¿Cómo 
Y en pocas palabras le refirió la 
aventura ocurrida a su marido. 
—¡Confunda usted a los culpa-
bles—le dije para terminar—,'y yo 
seré feliz! 
E l presidente había escuchado 
atentamente a la señora Donatelli, 
y le dijo: 
—Vaya usted, señora, y tranqui-
lice a su marido, respetable y hon-
rado, y los bribones ?ue lo han des-
pojado tendrán su castigo. 
Llegó el día de la vista del pro-
ceso, y después de la exposición de 
hechos, el presidente se dirigió a Do-
natelli: 
—¿Reconoce usted haber recibido 
de los litigantes un depósito de diez 
mil escudo? 
—Sí, señor presidente. 
—¿Usted no debía entregarlos 
hasta que viniesen los tres juntos a 
reclamarlos? 
—Sí, señor presidente. : 
—Pues bien: usted hará honor a 
la promesa que hizo, y dará a estos 
tres honorables comerciantes la su-
ma prestada cuando vengan los tres 
juntos a reclamársela. Estos señores 
harán venir a su amigo Foseare e 
irán con él a recoger el total de la 
deuda. 
Los dos reclamantes comprendie-
ron la lección del juez. Sabían que 
su camarada no vendría nunca a 
reclamar, porque había hecho un re-
cibo duplicado de la suma entrega-
da por Donatelli. 
Y el procurador rehabilitado con-
tinuó Í>U vida de trabajo honrado y 
de austera lealtad. 
Nicole de L ' I S L B 
CONSULTAS AGRICOLAS i NOTAS PERSONALES 
Enfermedad aviar.—Incntaclón 
C O N S U L T A . — E l sefior Oscar Huguet, 
vecino de Fernando Tuero número 11, 
Guanabacoa, nos dice que puso a incu-
bar varias grallinas. habiendo sacado 
buenas polladas, pero que a l mes de 
nacidos son atacados por la viruela, no 
habiendo existido en aquel lugar dicha 
enfermedad, observando toda la higie-
ne y cuidados necesarios y no sabe a 
qué atribuirlo. También nos consulta 
sobre la época mejor para poner a in-
cubar las gallinas. 
C O N T E S T A C I O N : L a viruela, en los 
pollos, es causada por un virus filtra-
ble. Se supone que sea el mosquito 
mío da los principales medios d^ tras-
misión del contagio. 
Ahora bien, nosotros hemos observa-
do ciertos hechos que nos hacen -creer 
que la "viruela" de los pollitos, difie-
rev de lo que en los Estados Unidos so 
conoce con el nombre de "chicleen pox." 
Entre estos hechos podemos mencio-
nar el que solamente son atacados los 
pollitos, da veinte días a dos meses. 
Muy raranrrénte se presenta en aves 
adultas y, PH és tas , es benigna. Tampo-
co hemos logrado el infectar aves adul-
tas por medio de inoculaciones con ma-
terial virulento. E l "chicken pox" sin 
embargo, ataca a. los pollos adultos con 
Igual grado de virulencia. 
M E R C E D I T A S F E R N A N D E Z R O -
D R I G U E Z 
-
E n la Academia que dirige el no-
table profesor señor Arturo Beeada 
premiado en el Conservatorio de Ma« 
drid ha sido examinada de primsí 
año de solfeo la linda y graciosa ni- * 
ña Mercedita hija de los distingui-
dos esposos Fernández y Rodríguez 
alcanzando la alta y honrosa califi-
cación de sobresaliente. Nos com-
placemos en felicitar a sus dignos 
profesores señorita Rita Rico y al 
señor y ^sada por el éxito alcanzado 
por su disWnguida alumna. 
También hemos notado que durante 
los meses de abril a Julio es cuando 
ataca a las polladas con mayor. inten-
sidad, bien porque el grado de calor 
en esos meses exacerba el virus o por-
que abundan más los niosquitos.-
E l que suscribe, dentro de poens días 
marcha a los Estados Unidos y tiene 
el propósito de visitar Uaboratorios y 
Estaciones Experimentales. Caso de ob-
tener, algo relacionado con este asunto, 
gustosamente , a nuestra vuelta, lo co-
' municaremos al señor Huguet. 
¿Empresas , Bancos Ofulpos.? 
E l más humilde tendero del In-
terior sabe que la crisis que pa-
decemos desde hace dos meses se 
debe únicamente al hecho de que 
en la tesorería de la República 
hay veintitrés millones que han 
sido extraídos de la circulación 
juntamente con otros cuantos mi-
llones que salieron del país para 
pago de obligaciones del Gobier-
no y del Comercio Importador. Y 
todo ello sin que apenas haya 
entrado numerario alguno por la 
venta del azúcar, controlada de 
antemano por Empresas y Bancos 
Americanos. 
Nosotros, sin creer que hace-
mos una petición ridicula, pedi-
ríamos al Honorable Sr. Presi-
dente de la República que pusie-
ra en circulación esos millones 
inactivos y de ese modo obten-
dría el aplauso de los humildes 
detallistas y hasta del pueblo en-
tero. 
Y en cualquier caso no nos 
cansamos de recomendar a los 
Srs, detallistas que no compren 
ropa hecha para trabajo sin an-
íes conocer los precios del afa-
mado pantalón pitirre con piesco, 
cuyas muestras tienen a su dis-
posición en Aguiar 89; pues com-
prando en esta casa podrán ir ca-
peando el temporal económico que 
siempre nos azota en estos meses 
de cada año. 
